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Little Ho[k  Of SunrlYa! Seen 
For Maritime Storm Victims
‘ C F '—1’W i«  « » i j  ikiu t« ia 4  Li^teefced by 
fcxtk »*..,*! » u i* j E»ej ^lU ia m Ct*.r-
T»u kc**'.*!' fc^J«XU.i.« •!*.<«< 3#-| k,.tle^fcs iSi MM *£faf\ IJ
|ji.4 » 4» uieitiU'fiacd I -
im •  j- , M.t0.KiX *» i ,, _
aaka <M iMt ffA J^D lA G  lllf
a  K4i , »  Saxi», Of ttic wo**ii- 
Cap d« l i  M jtm m m it
1tii« m t J h m  fu»i
J-wtiy i-QdMy W i tatex* *« k  iiW'
litke .r » *»  i->ui:upiaj
i j  ittur vJ c irg v  utio » 
w u ilk i' tACAex. TW  ocit*a-j|o-
lAgs -i4 lf\>u*U tK m  V il i ju u  n u
J * j» «  u:«a a t «. « 1 1 t<y ^  t^ lp  tow 6«f Uito
Ikifcfid., ?» ,S I W j  • « «  lM.il i * « 6 i  ^
t*-g tApe® to
C k J i  » H4itA < w tu ^  «a tuyle  to
e r w u 'i  i& * t f j * l ,  tari  ̂ Ea-’aa-
sd iu«li_ai*,AMik i i» j A'-i.. *'«. -if sliiL|-[ *^ 'r hKvADA* t  f̂ sj
*W»wJ d iiru tg  =x.'’. VJf »«•'' iU.^S a  > i ld i
(«  v«* vi tSw •  J ji , w  ■-'O Wew,l b.Af
#»rr W tof t&* !>*•!
ItK  tfcWl Wi» . V'.r"«>.S •  u ;
ikS m itm y t*  i'.
*.i»i * , f iX * ! ’ ,£. m £,:.! e* 
fweCaig r.'.,„e» as: b ,> j in»3 
MS-Wt
t'w-A/ ®a«> T'sav Arf
»«rtt tv«*.iu-.xg H it u Iv i
IW  !»o  n»ta
K ,
«r>c„ ; -e t-* K !
N t.'.. * ,  v.rii. »  I'itts 
*■» ■»!'.' <• •:■ .SI . w ’ . ■'.<■■
vt.»IA v.At.,|«I *  4x leAi'.r,g 'iM
I t . f  J.SaSUAj W rit GeftsiM  
Alitifi SX'tiiiilr. usl- 
m g  Atx*>.it sSrgMtie* mtXtrc t « r
. t * i  it« E .* rc ;i« te  c»rg*j ».Eiflod,
T tit  f . * |  detwv*
I r *  imlSf
s*t.i\i.,rt OdiCAry, 
tl-.r JifJ.lf.Mi. IH 4  41 S» ;
fU it  t i ' f  t 'A j iA t li j i f t*  to  to i is t  t h * i !
the <.“!K’ »»-*• <’■;» line 5* 0* 1
i jisMlibW V*S> to 60 ;
<;i t(4« V tiC  itAfWI ix r-J ti’ 
s> tjie CIK." ' Irrit'ird !!«! PtsrS “ if ;
f  IJ <.W6 t»l«3' A‘ l.td fta? 11*4} \h t  i
C»ti the :
l)«»e dt Xmj 01 fa f  r 110jAi, r«.*tfa*4  ki,e4 » p « t la Miafci B*- 
fr<oua«i*53 is liie ia ik g r  ito im ':» ji ifclesy W*>d&efcd»y liigfal
And As Flag Debate Drones On 
CBC Comes In For Shellacking
CyrTAWA <CP- -» W'fc::t « i* 'fa ta  MX tt.« h r i l  ftAlrJ*] r irc t i f *  
f iig  d rtw lr C.ftiSi«»J «.«: ISs t.!it ,■ Vo A'-.ii.>w ».!i t  t . i i t  A
WeiditiriCsy: It, !.*<• tU |,
w»» lA.kUif Mfi-Xiift ov t l  i
la ;he ; D k «  V ft.  l l a t ’M tS  fOI>.%¥
Sc**tor G |*t:*B  O lje*ry  * i  , * * ' * ,  «s«l t®e
CvMSd lh» t * 4 »vi Atid t'VrT'f.iCt*! niAilr i i c c i j j r l
B r '.c w l t i  r ' i i i i*  Lcys*ii3 il l kt'Ccei i*'.pi3
» * * a *  fcfid tfaefrby t ' o e U i l n - t i i . g ' * ' *< dcfa*'.* 
to Ihc ae*truc!ii-t6 *.■! tfar k: » | - ■; *»'"'•*'* tmlAy
i l ia c  Uidaitfy JJS CiMl»d* fart.stoi 'ljr r , s,*rsii4 ti;t <4
Tltfcc cufert »«v*tof* »!t*fkw.S 
Ih f CISC h r k i t t  H it t r 4  ifanss- 
b tf iiiAMoi ftrvci'efticji! ijcsti- 
Usf f'itiiB iSci for ifa* > r *r  tad- * * •  
mg M tr rh  Jl m S  'They iBcl-jdc '
*■  fSi.OOO'.OOO gr*K!
* M  *B fcAst'lkifial
to4R_ ; ij'urstk*» » *1
In  tlic the ‘ **’
tfkln-l {«it vp t  i ; « * k r r  k-t ihe'. 5 *3  th# CUC c.itiisd  rct>-; 
••e tjnd  i t f i i f f a t  «!•» « t d e lA ir j  I f * ” -* fo iU f t i  l64,C«ae4W3 wsih-: 
«xmltau«<l cufs ft Krx>^
im rfxlm rfsl U> the flag w m rn ii.' »»*> *.*rK».mlc !̂
t# * ‘ t  fc f io r t i i k i f i f  ft»r *tk»j»(kift 1 *4 U l. lH .C W  bot evrn  ifarae 
0# *  fU il wfth a lingtc rwd rn *-! •*»»•* ro»l the OK.'
pic l*» f cm •  whHc ffw ifk l »(ith j
■ red p in *! i t  each end ' ‘The CBC acSU tu  programa
The amcndmrnt. moved M t« - ,a !  a k>*» and that k 'n  l i  made
day by J Waklo Moctcith < iv ju p  by the CiVt” a ronij,»rtitnri.'' 
— r r r lh * ,  a ik fd  the fv m m lttr r ] **td  .Vnator <d'I,c-ar> " It  u a 
to alt asaln and cxm?>drr tetx»fn-i mrK'krsy i>f fu r  talk of free rn  
mmding that a [ W buci'r I * ' irttch.? l,n Canada
Novotny Puts Fresh Wedge 
Înto Chinese-Soviet Schism ’
M 06COW tn e u trr * ' — The! Choii'a visit w bi followed two 
Sino • Soviet klevjlitgir*I d iij sitr weeki later by a sharp attack 
flared Into the fucn »K.iln Irtt^v.on  the ji.U fles of former Sjviet 
when Preiklent Antiiniri N<v pr« mier N ikita Khruihrhev In 
votny of Crechoihivakia imt>-hhc fhlneae theoretical h>wrnal, 
lifly  qu»*tlone«t China'* m o-llted  Flag It rmxleinned a »e- 
Uvea I rret rd jMiltcy pmitjona amca re-
NoTOttiv, ucak lng  at a H u i-! affirmed by Khruihfhev'a luc- 
tian - C’lechritbivaklari friend-i re'nort
ih ip rally at the Kremlin, said j laxmid nrrrhnev. who took 
“ Individual acUr»n«,’ ‘ even if j over from K hruihrhev a i f lr it  
f i l le d  twittive, are tnadeejuate leeretary of the Soviet Cornmu- 
if followed by “ unluitified a t- 'n h t partv, llitened while N o
Bennett Defends
Bank Plan
Senators "Have No Right" 
To Refuse Federal Charter
JUST THE SAME 
BUT LOT WORSE
D A iiA S  tAP.i. -  I h ' i  
PeiJie Cvie, j.£.> ii.c4i}y t n d  
i f - i  a u i i i * 6 t iii »;.4 U 
i ' I a f i  c 'i bet 1 .K A  tu  li* x» >
t,5 V
i i , t  Vi.'.i a ie ,vJ ic t 
Xkt.fii I *>a» a $ J i  i‘i- 
v;,...!»tiie Vffts '..i-e j*. ;»
rioe — ot„j :!'» i> v>
k't wcif'te





TASADEKA, f s id  cAP' 
U S s.dr*.i;!lj are pif.!::; 
d t- ’- i  » l r  0 '.:s.ti'.>r,t le  F ! 
O vert. .r:,| Ci<-5 gS.wS tvi i-Afl 
itif!' l'» '} J..." :1 <•
*. ,!i *  t»A  f  : ; lr :  v i  M s ’
X:| t  
3 a y
U e f.
CHILDREN PLAY PART IN CANADA'S CULTURE ; ret
A eha i-it xx.k |4»te la tfae
a .t !  li t Kel.-mSiit l.Xx i t  y
t*>a.sv! l if jn  W r\l;.ic j>i!»> KeJ' 
own* a id  {A;t.i'U't i f !  K.-i,e'!y 
I *  p r e -e f it : . ' '. *  a f '. - s t - t ' w t- ifc  s.'f 
fh ikStrn f!v*n eig’.t to 12 
v e i i j  Tlve cfi'-ki.seJ! iSteJwi i  
ljj;;r.ary e»i*rrir'*tt;'.al
Si»r t.’fiisersity oi AlLws'i 
'r!*rx' w r;e frad  a su?ry trf a
\..nX Itrd w tu h  h id  to grow
i t r i t g e  fr«t.t.ers to aAipt fax
C tit i.i i  ciiv ir<i-i4 r.e*ti "I h f  
i .r.l.'».tfrtl t.fa rft dscw^ j*k . ! i: l» -s  s.'f 
m t'.rd fiS k f i f i v i f i  ard ecwrd 
!!:.« d ra w - if  w ith varied rv4.’r* 
ed tfartad*. l.a iA is f i t  the 
* n  diipiay n  L tiy m  K u -U ii- 
lie , Kekuwna. fcirmer eucctof 
<;f Kcotriiay Srb>.d of A rl. 
M f. Ktt'H idric ttmiied art m 
the livvsl Ctrile^e of Art.
t.he Afadeif-y t!  
FlJic A t! S'ei.Si'e He was a 
Le-i. f j  iJi £h t-'.' is
je i f ' t  A!r t a i l  '..he
sir aw .Eg* »h<.fw t.he (, ?i.ld .'-.'le 
in,weRc'e of t-'xr 
It  litowi that Vv 
*•> w ived ta t:,
CiSiids. as well 
iC
..; t.< iv
i  a S"'.al,i 1 
;.v .a ;d  the  V e H c te  
, toe
; « .;i i ’Vd .ilC ■ J,V_S
I'd'--w 41 i?.*.a.f'ge t 
y
! 'he f i r ­
e d  t.-'.*e-e 'vti> i 
;e f’.".* ;..Kie-_I ; r  
toed l>> -gC..:!-
I'ixefd
■KiA !.CP- --- pi-««....,:cf ‘ tw-'A wi'A fec*.A.ivar'tcr« to Vaa- 
SVft'.iie-.! divlaoed W''*d
the tw.£i,ku.̂ 4 : " l \ t  * !K  * I«
:’.tx t.is  i<: r:g*d ' to »♦-; if.g ti«e t>jf t  v!fa*r»
r_>e m tcdeiai iX.fc.f.et to to.e '.ered 'IwJi.* c4 B C  * 1*  to* 
p€-.'iv:-e«3 to  H j r ., i:A  t ' v . d * e > V ' i . - i «  w i u  W iM d to  ke-ep f to ito *
e*. M l V',t to.e iy'C'Vtoc-ai ■ t . i i  ixM H id U  tu f evdaMmy to 
rJt.v-e.l,’ to-. r-il  ̂ I ‘.«vi£.’to a ii-3 " M r Ik i l-
. aett aaA
< I ' i f ’ .ie i to A  *  I ' l t i i  tdCi-. B C  M w (p*{aer* owaed “ ta i l
fere’-ve toe p.treeit t i to l art id R-ovk.iei’ ' la CA'pCw.tog to#
a:.ei-ii s a .Li.toai' t*aaa 'ta d  to e»pi«r*» to# B C.
g-.n e.< t-f'-iext llv i'- i u» titog toas t *  I i t  v i« * / ‘ b« »*.»!
.41 ft ■to'toHcSe-J t-wi.l. " it*# *#  m u i t t u  * 1*  fatottnl
The Mf-.a'.e i....-r.'’ '.inee ifict i B C by thc il faUto# to »uiita*l't
I*!i<t.■ tVe>.*r.e'yd»J •  S'j !.?,.!.» r&ais#f»d t«afek, w'toi'li wUl
y.v.sEVi.g to L'Nrv i t  to i d *  M.f i<Fi> alS amvat Caetada
ttovf.ex s.sd A iuw tiry  - #1; 1 A# as> o!is*r l« d « a l bwak. byt
.H v tie 'it  h..o.:i£:,rr a s  o«'i('a#t;..E.4y : W 'i3 !k*-V'# s i*  b # *R fc jw * it# i '*
to f.a rc  i.oUiei le-’vrewa. 'to.s 'tost {,#\*v toC#. ihx* mak-»g
..c i*e-’-« t vd a ;.ir,.ai« ico toat A a tn w *# #  a K-aj.# fmaociiJ
toe  i l . e . fU . !  \
'l\e  ;#e-”  .»■! Who fU r* to WE I BeSifce.t! i*»J tfa# 5.#wiSf*
la w *  » le t. '..e ’.»,.l.s » .to ■ delay .l»vr«t-
a.fi.l . l£ ig  IM toi« b * i i*  i t  l i d i  WVuU
he w ,._.d lie g.fej ■ r i ta s  eafiy aji|«vv ai of to#
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Ti'e I'fe-”  'lef ,ia!j5p,l 
'"iM iUt h ;t *r ii« -'v e r,' I 
li i ' S;.rw t i i . x  t i  as
A -iS, J
«■:.# M.cisay ■ cdi.w  wAtoid be a r -* - 'a £ i*#  that
i i.rv»;ui-«d am«x»drv.i*l* S-a tfa* 
fee j . i r ' i i a i A  A n  w-ui t«e ts a n e d  with* 
:*«# te- 4’..1 drlei
H ow fv ff. ti* laid  fail. giMern* 
0..1 a txr.ee! » .i;  im;.« »Jtodi*w Su |<ai. 
I, h i 'Hi !»:.■» {iedged tof tw !i1»
rA f'to is -; rrv.’j#  thaa !.n# i» i  r« i !  of 
Xeil.topd liec*:.*# ' ' i m
|\.'iess..;'\tf-1 * x-.*.s;j i t l e l y t o g  oft 
to.e 1 Ji.iflrloX 4
>e!
"Santa Claus” Killer Gains 
Reprieve on 11th Hour
OTTAWA tC P > —Th# fn lc ra li cesolay aftettv.vsn that it w t-jlil- tw.>* im m g  a Vti- term f--r o-.o-
f abinri h»1»y f a n c e 1 I # 4 I -*-1 o*'-*' inlrf fe r r  w ilii Mar cs.i'',c,- » ropv.sil n. ..nlcr i..̂  .. ><■ .) .<■ -i
n igh f* i.{ h<-du>'i h.irg:ng vf i ic r . 'c r . . .  *  <4 dri'.l! ] i x d ' .  t.dfcto.'if row r i . . rr;..« ,o.
c.uM ctfd kilirr C,o..r*rs M # r*i H ow rvrr. l a t e r  Wrdneiday M an  -ttr s «.*'* :n r*"  .'o f f
t iit  - M i r s l - i w o e r ,  Y i* *  M j > -; no-'f-e)'
■ rand, »aid f-.e had rrc n ifv l a , F* u inrl wat a k. .s Cr- «;)
I r t u r  f i . m  J e a n - l 'a u !  L'l u t n r l ,  | *  * * j j j a i n d  M a iv o ' . ’.i-
World's Richest Iron Ore Lode 




I - IT <11
TA»« M i l t o e t 's  fx K k e l K is  i '-d  ,
t'.< ..er.t f.-el f.. f !«x  b rie f f.fiP.g!. i 
i f  nc-tftaary. fo r a to ta l b-xifi j
tin-.r (if 100 ».e?v':f*d» F rl.ta y '*  | 
f ir tp f U F t  T5 I
ti.l J iffr ik l#  I  tfu v is l v t  !4  »
.St a n t»r • W • drgTpc ; 
9r.|?> ti.i 'he s p a r e  fta f
j.TrTf-nt
Ontario Auto Industry Hit 
As 25,000 Workers Strike
in d
ta e k a "
Novotny made no ip rn flc  rrf- 
erence to China
w tny  *y>oka 
Itrr/h n rv  him nflf made no
Hut he w « i: *i»eriflc rr frrrn re  to the Sino  
genctally undenltxKt to lx> ce-i Soviet r ift but aald Uusaia will 
fcrrlng to the v iiit  to Moscow “ go on doing everything it can 
la«t month by C“hme»e Premier to overcome the dlfflculUe* in 
Chou En-Ial. I the Communiat movement.'*
Peron Rebuifed By Brazilians 
Sent Back Into Spanish Exile
SEV1U 4  (A P I Juan DJ 
Peron reium ed hi* exile In 
Spain today after n brief and 
uniiicceiaful attempt to re-ei- 
tabllah hlrnaelf In South Amer­
ica for return to Argentina, the 
nation that eaal off hi* dictator- 
ih li) In 19.S5.
B raril blocke<i Peron’s plan 
and ortlcrerl him t>aek to 
Spain
The reaetlon of the SpanBh 
fovernment wa i u n e e r t n i n. 
Peion’ii Imck-lu-ArKontinn e.iii'* 
pnign could Ix* intiTpretcil ns a 
violation of one of the lernn  of 
his B.sylum, a pledge to avoid 
political aetivllv. Hut officiabi in 
Madrid said they uiMlerstiKKl ho
would be allowed to remain 
temporarily, "until a definite 
derision I* ren rhcd"
Whatever the outcome. Span­
ish authorities seemeil to he 
shielding Peron from puhile at­
tention
The a i r l i n e r  that carried 
Peron back across the Atlantic, 
ichedulert for Madrhl, was dl* 
verteri en route to Sevilla, 250 
miles southwest of the rnpltal,
Informeil Miurcen said the 
Spani.’di govei iimeiit orih l ed the 
dlver.slon to keep Peron away 
from more than 100 reporters 
waiting for him at (he Madrid 
,alr|Kirt.
Police Haul Off Sit-In Students 
From University Of California
rvP.e sod .infy ■i.Ef r  
lU fvrti! a! Ihr in-*t 'irs-ksn wbl 
t«- f i '.r ii Jti c;-;,* i IvJUtv frr  a 
"flee  \n lr * » n wr.c'.her to »t»>’.- 
l»h r» i‘t!;d pi.ni'hn.rn! in Can­
ada
The fci-nrvT »a» gr-'inleii 11 
bcuir* l.x'fore the exefu'inn 
TT.e 1.1't  • .i* !i <t( I u 'l- lu 'he 
Comir'on'i, in md.c.it'xl a
mAkiiity in f.iw r of .d»!illon  
tmt no furni.ti vote w.i*. taken 
The nest vrar the Coioervative 
g o v e r n  rnent eitnbli- bed the 
pfeM-nl sv.'trm of caj it.vl .viut 
non - rapiliil nuirdrr C.initid 
murder i* the j'l rmedft.stixl 
kind
Marcotte, 5? wav ennvifte<l 
of ciH'Ual murder in the I)c- 
cemt>er, lOO-’’ . maihlne-gun fla v ­
ing of one of two iwdlfcmen vvlio 
arrived on the vcene of the 
'famous “ Sant# CfatfA" M n k  
hnWuo In St. Laurent, Q u e , 
near Montreal One of the h.and- 
its wore a Santa Claus Miit.
Such a conviction urMler the 
1901 law brings an automatic 
death penalty, though it can Ik- 
aeeompanleil by a jury recom­
mendation for mercy. Ttiere 
was none in this ca'^e.
LOST T H R E E  A P P E A Iil
TTirce times M nrrotte np- 
pcalcil. once in Quetiec and 
twice to the Supreme Court of 
Canada. He lo.st all three.
Twlee the federal eablnel said 
—once la.vt May and again We<l-
Woman Wakes Up 
On Morque Slab
f l l ,  A S C tO W  (AIM ... Mrs, 
Calherln.' l.en-k ua-i hrounht 
hack alive from the city moiKiie 
tmlay.
Mrs. laMOik. 15. was sent to 
the morgue from (llasgow's 
lloyal In firm ary, She was he- 
llnvid to have had an overdose 
of drugs 
An ambulnnec man noticed n 
quiver In her neck as he was 
about to leave the slob, Ho ai>- 
plied oxygen from his amtui- 
iunco ecpdimient and detected a 
faint pulse boat.
HF.GINA iCIM -  A trrm en ’ 
dous ilriXMil of the richest iron 
ore in the world has l»ci n found 
rm Hffffln Island in the I'ans- 
dian Arctic. Arthur l-aing, fed­
eral northern affair* m m ider, 
saal Icxiay.
" It  is uixjueitlonatily the Vte»t 
cTc In the world," Mr. Idling 
said in a tcieiihone interview 
from Swift Current. " It  is .so 
l>urr and of such qunllly it can 
be fed directly into furnaces.''
M r iJiing said pros(>ects of 
de\ eloping t h e dei*>*it were 
"cxceeiiingly hojieful " One of 
the large;,f firms in the world 
which he declineti to n.ame, was 
interested In the llaffin rils- 
covery.
'Ihe strike is estimated to 
contain 1W),0<KI,(KK) tons of ore. 
with f>9 p e r cent iron. It is 
located on Milne Inlet, nlxnit 
120 miles south of the extreme 
northern tip of Baffin Island, 
M r, Ijung  said.
TTie minister. In Sa.skntche- 
wan for n three-day .siK-nking 
four, said Ihe major problem to 
1m- overcome in rleveloping the 




W.ISHINGTCN 'AIM s-.r- 
gei.r.i rrtr.osn! a small gruw.h 
; fr.cr. the t i jM  h»rx1 t f I ’ rrsi-
i d rn t J ii'too jn t.«ls>
A<i>SCoW (AIM --  las.md 1
Btcjhiirv. the toisict C(.!Timutm! 
jp a itv  (turftaln, drn i'um 'ett to ­
day it ir  U 'rd r rn  j aratrtMC,, land-
TCIK'STiM T IM  M f'c .te r i'ite n  itwl l . m  r r i fk l i t r #  In Ter- 
c'lf I'.r  C n , A y ' . , *  We.f krf'f j 
ClA'- »r-r:t efl iiri.]k# ati At*.«ut li.R M  at O ih is n  had
f-'“-r C rf.tr *1 M-. to#» ia ‘ th# 11 a m itn k #  r i l l
I . **• i do i.*»e eUi.m that the romj-»ar.f 
**.■: t’iv 'w...fkrfi w ts',.. tXt j t 'k  p" e-, allemjv.rd a w o r k  l ’-*e#*Jup. 
rM H .fr Ir »! C.M'» Chhaw* t«li»t j la te r , the wntoB leadership * o  
T i- r !..■!» 1 t',;|hs W e tfiek ila f j cejged t.hetr w-»lk.-iut. 
r  ':-;.ar.T a n d  uni-.if) n-cff'U* - AU U*lay'# walk«.rt» wtr# 
'f» -fi T < f n’.*' Si n;;fuse«d ta llii i •ith i/u t early Inc udenti UnKvn- 
a» a t ' s i  <f *(»■■.)! 25,VW wurk - 1 evmpany a r r a n g e m e n t*  iirr . 
r: I txi-au e >-1>  in Tc-rv-nto. St i mittesi rontmuanre of work btr
i'.ri 1, o n d o n, Wirx'lior
'1» » aa; r! .( 
l l . r  i„
) ? I ■ . i ( 
t ?..»t r »I -, I n 1
n. ieeking an Im- 
to t r i la c f  one 
Oct 31. today
1 '1 ( id t. 215 W ftke i* at Me-
K nt'.'.n Induttrie ’. . St Cathar-
.01 ■. a sid-sHtuiy of (iM '»  
I'm trd  States for(«ifatloo; 1.150ping jicftcon at M ill e 
which now is i(-c - i*. f.-r ■ Uig in The Ccn"» aivt aPo las-tM t ttie CM tf,m*.nif;si..n division 
a!*.'ut 10 rncnthv ea< h *< ar 1 ttic Soviet Pm- n ready t.ijio  Wirxtsor. at G e n e r a l  
He said the fc.ienil l io a r t - 1 help NortJi Viel Nam. j Motm.N Dicsei LimttiM in L«n
mcnt of trans!«iH will '"c.d two| * . . . x
icrhreaker* to Milnc Inlet rest'; H G M IW  t-b (A T '--A n  earthy
j,,, ()u«ke crntrrs! on Hawaii Island 
sh(»ik i>arts of the mam island 
of Oahu tf*1ay, including rec- 
lionc rd Waikiki lV,yrh and 
downlown llrinolulu. No damage 
w;i* rriH'fted
maintenance. iui<ervi*c.-ry and 
c.ffice emsdoyees 
In Toronto-—where company* 
union neg..dt»tu.ioi had c *n tr^  
tiiii week at the strike dead­
line at<t»f(>afhe<l — the walkout 
time found C M  negotiator* In 
di*cu»»ioni with UAW autvcom- 
mtttee* on local lt»uc* being 
negotiated In conJunclJon with 
master contrart* for the pl»nt*. 
Thcae continued,
Hummer to do '■ur'.ms on 
jxissilulity of extrndifu; ttie »hip 
{.uni i*e«!ion by .f.evcr«d weeks
Development of the dcjsoit 
would lie eninom iriilly fc.i-ddr 
if the shisH'ing •u’ .ison cmild U ’ 
extended to ( ?i r e « or four ( 
months, he snld 1
" If  the dciHisit were nt an, 
open .HCii. it would lie oix ntsl up 
at once Hut we have n Mlun- 
lion where ice ieduces the f.hiie 
|iing season to eight or nine 
wer ks and we will see what can 
he done with icehrenkeis.
'"ITie (>ros|»ects are exeetHl- 
ingly giHKl, We an ’ hopeful we 
can get it out. We use Ice­
breakers for .shipiung dclivencs 
up there now."
M r, l.aing said the huge de- 
rxisit was discovered by Murray 
Wmt.s. "an out'dandmg iiros- 
IK’ctor" in the north, wlio had 
been involved m tiie deveio|e 
ment of .several mines.
B E R K E L E Y , Calif. ( A P i -  
Polica waded Into aome 800 
•tudentk *1 the University of 
California who xtagcd an all- 
night sit-in inside the campus 
administration InilldinH today, 
puide arre.sta nixl riragged limp 
stmlentk to waiting buse.s fiir a 
trill to, piison
Ilundrcrls of students and fiu'- 
ulty meiulxTS of the 27,0(K)*stu- 
•lent enmpuH p.ickesl the area as 
|)ulic«, as many a t four to a «tu- 
dent, driiKgrxl the demontlrn- 
tors through n thick cordon of 
pollet enclrclin f Sprwil Hall.
Th« action followcrl an early 
mortilng statement by Governor
ftdmiUMt Q. Brown calllnf (or(locked.
arrests to uphold " t h e  rule of 
law in California,’’
*1110 first person arrested was
Robert Tr<<uhnft, Ihe htisbnnd of 
.fes.sica M ltfon l, author of Tlio 
Anu'iicnn Way of' lYeath. I'len- 
haft, a non-; tndeiit. walked Into 
tile building'M press kxuu  m«l 
was a.skert by a policeman to 
leave.
Treuhaft refured, naid he had 
iHislness there, ai.d was taken 
Into the tinfement to lax photo- 
grophcd and fingertrrlnted.
Tire Berkeley campus stu- 
denta, determined to. (re« four 
of their leaders from discipii- 
nary action, remained inside 
j Sprout H all after the doom were
No "Allianc^e" 
Aqainst Socreds
VANCOUVEU '(  H) -  I ’ icm  
ier Hcnnett's ieadliiK niitagon- 
i«ls say ilu'y will noj Join hands 
to defeat him. i
The chief.1 of Ixith i*(Mlloii 
l»ailie.s in tiic leglsiaturf’ are 
dead Kct against the suggeatlon 
of a University of H,C, profes.sor 
that they link forces in enough 
rkllnqs to defeat Social Credit 
can<lldates.
Ur. IXinald Smiley said llKCl 
election results show nlqe rid ­
ings where Uila could bo done.
" ' ' '1
STOP PRESS NEWS
Oil Sanctions On South Africa Rejected
IX INDDN (H eu lm .i -  Prliiu; Minister Harold Wii.son 
t(Mlay rejected a proposal that he initiate oil sanction!, 
against .Soiitii Africa througli tiic United Nation.'.
Three Fishing Vessels Overdue
HALIF'AX (CP) — n trco  flahlng vcascla were re|xnted 
overdue In Nova Scotia ports late trxlay and two cargo ships 
were sighted apparently aground on tlic riortlnirn coast of 
New Hriinswick, RCAF' Search and Ue.sciic hero said.
20,000 To Lose B.C. Drivers  ̂ Licences
N AN AIM O  (CP) -  More than 20.000 Hrltlsh Columbians 
will lose their drlvcra’ licences for traffic  infrnctlnna this 
year, George Idndsay, superintendent of motor vehiclcH, Bald.
Ontario May Run O^n Pension Plan
T lIH D N 'n i (( 'P ' — A prominent Conservallve iiienila r 
of the leKi,*lutiire Midd tiKlay Ontario proliably will o|)eiate 
Its own iHinslon plan with l>enefits .superior to those wiilch 
would lie provldt (1 by tlie Canada Peii.sioii plan,
B.C. Lions' President To Step Down
VANCOUVER (CP) -  Clayton B. (Slim) Delbrldge an­
nounced today ho will not accept another teh ii as president 
of Ur.lU«U Cblumbl* tdoni, Ho w id  N  feda h« h«a done 
the JAb he act himself three years ago with tlie wcatern 
F'oolbnll Conference club. Lloiia won the Grey Cup Inst 
Saturday.
t.ONTK)N ( C T l - A  Consena-' 
tlve move tn exempt Canadian 
and other imix»rted newsprint 
fnun Hritain’* new I 5 (»er-cent 
irnixiri m rrharge wax rejected 
In the House of Common,* early 
tixlay,
U N ITED  NATIONS (CP) - 
The UN General Assembly, 
after crc.sting the wave of a 
crisis on ll.s i>i>eninK day Tues­
day, settled into the relatively  
cairn waters of its annual gen­
eral debate t<xtay,
LF.OPOLHVHJ.E (Reuters) 
lleiHirts reaching the U n i t e d  
Slates enibnsHy here said Imtay 
mercenary - led government 
trcxips who captured the north 
ea.stern Congo town of Hiiina 
found 39 missionarv priests and 
21 nuns alive In the city.
U.S. Jet Claims 
Record In Air
WASHINGTON 'A P l - -  Tlie 
U S, Air Ellice claimed a miw 
endurance record for Jet flghtor 
pinncN Wedncwday after four 
E 4C PliantomB completed an 
18-hniir flight of almost 10,000 
miles, The |>lanes left Florida 
Tuesday, (lew a circullons route 
over the Atlantic, then to the 
west coast of North A m trlca  
and finally returned to their 
starling tiasc, 'Ihe previous un­
official record, the nlr force, 
said, was set wiicn ilirce LES 




RENO, Nev. (A P )-N c v a d a ’« 
U 8 , Henalo race, an action- 
packed western thriller, was a|>- 
parFntly over toklay, with Dem- 
oci'Mtlc Senator Howard W. Can­
non Ihe winner by 81 vote# In a 
recount. i
C Of C Christmas Jaml)oree 
Set For Saturday, Dec. 12
The seventh annual Kelown* 
Ch.smlxT of Commerce Christ- 
rna* Jumlxiree Saturday, Dec- 
eml)er 12 promises to l>e one of 
the Ix'f.t ever held, JirnDonald, 
sc( retitiy-mnnagcr. said trxlay.
"One third of the tickets have 
already Ix'cn tioid. Only 3(X) 
l>eople will Ih! admltterl. Any 
one intending to take in this 
event at the aquatic should get 
their tickets at once. 'They are 
avialable at the charnlrer of 
(ice at the lirldge, or at 1587
Pandoty S t.,"  M r. Donald said.
"A  special invitation it  ex­
tended to firm * and their t it f f .  
Although the party it  for cham­
ber members, any employe# of 
t  memlrer firm  It  eligible to 
attend. In r«-ent y e tr t  tome 
(Irma have brought their staff 
to the Jainlioree Instead of hold­
ing their own staff Chrlstmaa 
party.
"A  profeatlmial entertainer 
has been hired for the Jtm- 
Ixiree. Charlie Aaron recently 
finished an Auttrallan tour and 
wIP go on to the Petroleum club 
in Calgary after his attendance 
at the charntier affair.
‘"The evening begint with a 
liocial hour at 6 p.m. followed 
by dinner at 7 :19. Entertain­
ment w ill follow the dinner and 
then dancing from 9 p.m. to 
1 a .m ., to the Kay Dunaway 
orclichtra,
“There are favors for all. 
Price of the ticket Im mtxlcht for 
Ntich an evening of dinner, danc­
ing and entertainment,’ ' M r. 
Donald said.
"CRISIS FACED"
Cimudian High Comndsilon- 
er l.ionci C iu M le r (above) 
tixhiy n ferrcd  to rcixnlf! «»f 
n jxiKsibie drift lownrd* dir.- 
intcgiiitlon In ( ’nnadii ami 
said the Canndlan people and 
goveiiimcnt "m e not ,lilting 
on tliclr liandH iii the face of 
till# national crlals.’’ T h e  
fe<lernl government hat em­
barked on “ a con«clouM ixillcy 
«f co-dfMtrRtlve federallum,'* 
he Miild, and n final tolutlon 
may require amendment* to 




ID N D O N  (A P )-P r im e  Min- 
later L41I Bahadur Bhattrl of 
India arrived today for a three- 
day visit to London, his first 
to (im WuMtern world 
llifi fir/it offlcltd caii was an 
nudlcnco with the (Fuccm' at 
Huchlnghuni Palace I hen ho 
hud lunch with Prim e .\tiahtcr 
llu tv ld  Wii.'jon.
SliuHtrl lu Hceking liritl h 
backing for a new IimIIoii cam­
paign for n total bnii on atom u 
weapons to counter tluj Co n- 
mnnlHt Chinese nuclear threat.
Indian souroMi i n d i e  a t e  d 
Shastn also plans to seek more 
British eoonomle asilstance.
CANADA’S n io n - M m
Vancouver ..............   DO
W Innlpef, P iteee A lbert -SB
W M m  t  w t s u m u M  c d t k i i x ,  T w m .  d e c .  t .  t t w
NAMES IN Nms Infiltrafion
Too Much Social Welfare
I D r  r i • C4. L 1 Still Goes OnIn B.C. Claims Strachan
All Must Work Together 
For Future Says Pope
•  try« catnati&kaB om aof i i |
liAUOAi.
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I '!  to.e . B r l  I ' e t r
I  a* I .
AgrttiillM-e
i i t f  Wt'Cl'.e.rtoa.. to;
tsa il to *  i'E-atl .-I ’..'
M ri. L«c.i£k M ilk * . M.
of i t r e * .  *M t a c 'f- ie d  
Fkr{i*i4ii»o cO''-rt t*f (to t'„g |.'t| te r  :;.v .x 
de&ttot GorCkw M:,a*r '.'.■.r.33g f .
48 a J i l  lc .* i Xig Eto'-i; to  l»toJ"Si a
M.UiUkr K k  b u r
i -* e £. '*, 3.'. 'toto r a 3. r;- '.I 
,e i»x„'..V t'#-ix.*,aito 
;,'.r to»ls;-;ctti Is .-  
y* iie
l e ;' 3.. 0.1.'1 r  .4 3, '-i c 31 -3 - *
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
tt),HO»<TO i f F '  -  Stotol-i 
eiiai# tju a l; a i. iS r c r  
Ci'j«i«fcr*v«;..*'-iiei»'3E <x.'.ctia4 U'»4-
teg vma * !!*»*#. -...a 3j > t   i
» '*r* io « r f  ' i i i s  touai a.i»l
p f it * *  a a f*  (ljii'5
Attiixg ira l„i;na l» , Caxtvla 
Ferto-afeefit M..xtg4ge, l;',,;**..ai
CO atel Ifi'.ef'fia'totoal Uu
#..**E adtaaced W to Tt, dl**, g.r,.r 
Ja»H r t i{ .♦ e m «!>'. i la i i i  at N o .* 
Sciotl* row  H  to l i S  aa'l CFH W' 
H  i-» i l S  
M fW itte r*  t;;;,?»« cesiti b> 
f l  i )  *.»■',! ApfkArt-.vr-fs IT c t r ’-s 
10 I I  5 i Qijftxr* ‘ .tassto'j » *»  
dt'Ji*'!!. t,h.r« c*:;.;* l?i SI rests 
ai»<S Jaye £a;VaftitoiC.i 
fef.ti- 10 Jl rests
brfiiOT' jTS.«tal.s ad I'aEfed
Cia;gsi!H,«! a ii l  Ih  ...Xis'w to k ot-. '•» 
eic'ti to 17 a M  U H  
H'.'3li.if''irf lo t*  E, %gf 
ifr .a r .f g'Eldi !a  mU. Hodaera'* 
lt»y rt.«.s* *>» to U S .
In ik * . i i i i - i j t r la l*  rose 17 
to lA t 37, tSie TSE tndea .13 t* 
m 60 r-'bts *2 to m u .  i® !*
n trta h  02 in TO *9 arv.1 weitern  
oil* I t  lo t t  41. Voiurr.e at 11 
a m  wa< I . IS T W  ih a re i iofn- 
fiarad with 1,147,000 at Cie aatr.e 
Utne Wf<ilo«*«l.ay
Stoppiled by 
CWi.iA*f»a laveitrr.rot LM. 
Mrml»rr» id  lb* Inveitrr.enl 
D a a S fi' AiKMitabon of Canada
Tadar'a Eaatem F rlrra
<a* at 12 fvjoni
l.V D r! iT E lA IJ
uAbitifei 
A lfom a  Steel M
Aluminium 31S
l i e .  F o re il 2S4
n c  Ptowrr .43
l i e .  Sugar 4T4
n  C Telejhon# 67
n*U Tele i‘iK«ir tn>\
Can. Ilre w e n fi lo S
Can. Cement 43
C P R . 51*4
C M arwi S 4! ‘ 4
Co m  Paper 41
Crown Zei! ffa n  ) 32 
Dis.t Seagram* 34
lYim Store.* 22 'j
IV,m  T a r M S
Fam  P la v rn  21S
Grower* Wine “ A " 4 70 
Jnd A f i \  Corp, 25S
In ter. N ickel 90''*
Kelly "A "
Imhatts 20" 4
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Hcxx# - 'A " 11* a S's ■■*
H'x.tvr-'Xi'i !l-*y  Ca.1 
a.-',! G is 1«‘ . I t s
, * I %...'.I * :'i ■ a i-fi *' t
l a l i r r i  G » i S'‘ -{
l*A," Be;# 12 L ” ',
fs lifU  0.1 i  t  C *n . 2 ;X 'fi- ' 6
MINES
iW lM rh rm  C 1 *0 b;1
C f i i im c -a ; I f i ’ a 17
G r * fK,*c « i i c ;.u
H ;fh :.a fk 'l !V«;i 7 'r:i 7 v,i
ll-,yti«"sn L a y f:» 4
N‘ .-'r«ne:i» G ' .
V t 'r j ’ e rn  M iC f i < 55 4 tu
r iE E t iN r s
A to i G a i Trito.k '  '>" '1
Irto-rr L u « 93"!
G *» T r-.r:k  o f ! !  C H '- j I ■ i
Northe-rn Or.l 2 '2 'j ;*"(
T tk f t *  -Tan < » 4 S
TrA-.s ?.Un O il 7'-i
' W f i tc r " i '. t If i U , ' \
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■!'3.;33.,3',.to*tt.,ttEi i '« l '‘ t ;* .4  a.ttoEg
,c way *fe  e,.y-v•■i'#,! to ;
».fs,ixst f»:.kto;t 
*!,3  t',3 {ilv» 'i.te It.e X -v'w ti IK'W r?
Onlario Medical Officer 
Carries Gun "Due To Threats"
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iXfd I —,<
fc,'.i jist'tv't, Vi \:.t. 
i l l  g t o . p  L *  * ,i,',C  " .  .
-u t  co.:,3.i* -c-iir.i.r t v g ; t to e r  
M  cto.y t rx v 3 .g a  t o .  x .'K ict‘n i
n',*.*.X- v i i  -C *  t ; o 0 ».
to.tv.g;, Vixii jx r i rfc'Ei.;> , ,»* 
i-..',*' t.gc'x.er w.to y,.,r 
U; ’i"’- -»,L
r« tr t 'v
■ W t E :..*t ftoa to# a x x i t v t
iS i  •*>  c-f i#>.tfg.i.a-
'.£ t''.i',',i!. aXsC! Cvvviei'it.'t..*.. iii 
».... r*:i...v 'ij.j C,« *:.
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M IT C A L  H M » H
Suprlifd by 
Pen'.bertC'n Secruitie* I, 
C ; h i  In: f i t  b'urwl 4 
Inve-tiirs Ms.>tuit! 11 r,3 
AU Can Ci!m(»mn.i fi 21 
All Can I7iv}fien.''t AM 
I)iver«ifie<l A 20 1,'.
Div e riified  11 fi Rt
U nP H  A fcym , »13
T IIP F T  HAKII
PAR KSVILI.K  (CP) -  Thieves 
escaped w ith petty cash aivl 
l i f h t  merchandise early Wetl- 
nesday after lircaklns into five 
ito res and officea here. The 
thieves failed In attempts to 
enter several other buildings, 
police said.
AVER AGES I I  A.M. E.S.T. | 
New Vork Toronto
Irnh, fi 6 54 Ind*. , .12,




_ NORTH KAMhOOPf? <(T» -  
C itv council ha* sKreed to  rar-
!;cirv>!e in t.he n'ii.ini-rlpril b*n- 
i: .r! IV ,- 15 a! ! urnt.v. All 
f''-unci! rnrrrt>*r* affiUsted with 
tv*" f>f',.nagsr: V.VV'v M -u x q a l  
A»-;■-.' ia!;.'..'t (r.VJtc l̂ 'n
stteryf the K  rxpiel, a ccrr'.f'ett- 
t.v.n f'.f two tfv-.'l’.x *  a n l the 
!,'> p ’a r b 'l 't  b) the lldfA
r \ f  n t
AGING CANADIAN
ARM.RTRONG 'CP> - Dr 
W n M cK rchn if. horn the
'uEi e >rar a» r;to,id.'i, u i l l  rele- 
hir.'Ue hi* 37th bir!h«i.sy Dec, 18 
f)u!''!lv i n his f.ittn  near lure, 
■'UN hatd tn ci.i iiliv th i!’.); verv 
actne at thi« .age." he told a 
r f ’ xsT ter i.n the tde ; hone. Dr,
1 Mi Kerhnie w'iit rhn lrm an of the 
j Vancouver schw l lx)ard In 1905 
(and M tM 'd at nn .vMerman in 
’ ■ ItkTO .11,1 1310
4 49:




j; r r . l l  If u p lt. ll for pvychi.itrlc cx- 
»,mij)»iu>i) W fd n c fla y  after *U 
tempting to leap o ft Lions Gate 
Bridge Police s.ald they had to 
I h.indcviff the rn.'in'a arms behind
U.K. Reserves 
Show Decline
!-toNrV"'K «AP'-IGl<s!.:X , 
£■;•'? vert,', t,'* 
serve* !«■*' by i  »  V x  fen '-It
t f r  I. •; 'to'v a .nfj*:: .,r: r t*,! *. s v 
T?-..e tr*H ',.
r f  ’j i t
f i j f ' . r  . .1,
w de l « c i . ' U f  
; t! .eU-G V. i-3 to
. *.Er .,.;tr
i Me s«v* 7.# rtffV e d  to# !'«' 
: s ef w t'.r n y ,*fi .r; |
L-f to
•eat
, i  1'*' 
ax,
,y  4 f . ~ »
tfi fisS to t.fie 
-'■sr-'t; ’j i t  f t ' t X i t t  ;■ t *'.„t
st fi tt7  W  Vfi) -57 5U t»>. i y t j
at ’.fie r*': 1 I f •; r"' t..*r
I t  was (.'to t u ’ fi • t r i ' . r h t
the f r - r r '.  * j  fixi-l
IT e  4 e e 1 t n e gave s ftle*!
er"fha?ls t.o lir ita .f, '*  cS;,-xii(‘
t-U1 s fX 'e f  f ;;r :X. -...-
» fe rs i 't r t 't  e ire js  t f  l!r,;«'r'»
over #*{».■• ft*,
Tfi.e trea«ufv a'vi l a i l  BntaiB 
I t*  df.iw*.rE It.W i.W .W  
I the In'.ernatj. ,na! Al o n r  t.vry 
i 7‘u rd  lo re j'iv  shf'rt-term t*- '- 
' r* ’* in g  ff'-tn  central hunV* in 





VA.NX'OUVER (CP> -  A 26- 
year old man was taken to Gen-
his h iuk during a "furtous 
I ’ tild les -f .51 R, M ei;i|* fi ,)i21 *tr'iR « le" to prevent h i* Jump- 
W (111* i ,1!) I Ing
Cold Cuts Off Water 
In Upper Quebec City
QUFBLC ((’ P i—For nearly 
seven hours W rdneiday, Upp<er 
Town Qtieb'cc C itv u . i i  w ithout 
w.vter a* a result of a sudden 
cold sn.ip. Ice fo rm til around 
the Int.ike of a r f.e rv n ir  in sut>- 
urtian ('hate.iu-d'e.M), cutting 
o ff the supply ITic nv.jnlclt,.il 
lic .ilth  .'ervlre |ssu<'<l an nt'j'eal 
t.i the tMip.silation to bed d rink ­
ing wflts’r,
Fanny Hill Ruled 
Not Obscene-Court
TORONTO (C P i-T h e  Ontario 
ApfECfll Court ruled in a ma)or- 
itv  d e ri'ion  Wednesday that 
Eanrcy HRJ. (he memotfs o f tn 
18th century lady of pleasure, 
Is not obscene. Chief Justice 
Dana Porter and Justices Colin 
Gibson and Frederick McKay 
ruled in favor of the iMKik while 
Ju'dice W ilfred Ho.'u h niKl J. L. 
McLennan dissentert.
'.-i'*'. <'t 'i 
?,. .2 CkT 
2*,T".cj.
E iif'v  a g to
H  •»rSef t ' l . i * !  W hrfit.a’n kS'.,!  
p.*.* s.-,' to-.at ?,« to,.* I f
in ': . . '* ' tk, t X'f tSSi y  i.tir g„!s
I"'! N a*s tS 'to'.d ':e If. t.he 
•i;::.*!* *toCi.n «ht-''n he 
sei'e-k'. kirlx »rKt w ashr,':.'"•*■.- 
<■','•‘r-fi if'c-r he *rS'e-:t to',* i'.tef 
»r»t storrCy *r* ix rr-;t new |'-r't>. 
SlV.Xi.1 -l.,X'.g l iW I
T>.r v ’G c* fi;to Xr.ther sew-
Spr p is - t r.-r v»6**? ".S;?'.E 
12'...- i S i i t  t-tonr;!
'Ik t ; • ''‘ Iff ..'e at V t f  tfim
■'t'frV'-r'f sa.r;.ltr.t.-'-n t v f x  la ’fts  
A v a c a n t  
which i.h-e A  '>r l».ught from
the v l ’ isge rfh^'iol Ix’ ard, wjis 
ti.frred  dx'wt! t?Ti.t spring Last
b‘'rtdsv_ F''-.'e C h ! e f
(T n r 'e i Ev s r* **41 the t-rov irv- 
cial fire  m ar‘ h»rs efftce had de- 
terrr',irrd • ! * rto n was tn-
w, M t.* 5;.S‘*Vi
The L-<',rd had verh-iHv 
agreed to •*:! the b ;i!;'iing »rd
»*».*■
Mr Rc-rf.s r-.»» tcea
i s'» Xi:.4 he W
■ j'cfiS a* i
C ..'—i I'fii





la rd  f< r S.'-'A t.-i I')r, S d'/inn. 
who wanted a I*'t for a hmoe
S'h'-'ftly .vf'erw .ir*t. hfVAt'\i-r,
rt'iunc;! «.iid It w.intf'*1 tin- lard 
for a centern i.il park and voled 
to fxp ri'p rs ite  Dr, S obriin ’,* 
bnvver tf'ld  council the pnce 
Tlse schfx.l land IxT.ime an 
flection l*M )f t-.vo months ,igo
T . D . f t r m )  S C A IF F
Rov G Ciia?to.:in. G riic ra l 
M;.fi4g<r .1 C linC-TW  an- 
r-r.-uricei Ih.* a; ; ” 'O’dm rrd of 
T ‘ l t '  ,Nc;ilf* .1 * R f-tiil Sales 
,M:.n:.Ker of C H l’.(,‘- n '
.M» Scaife W.IS f.ifrnerly 
A ss id in t Het.ii! S.iles M,\n- 
Utter .ind surreed* G, .M. 
iMf.i-1 Young, who is leaving 
thi' ' 1.111(10 o.n Deccmi'er 15lh.
U 1. I Du'k I Sharp rontinue* 
ns Gcncr,il Sales Manager 
iitid As.sisUint General Man­
ager, •* '
I T  L E A V E S  Y O U  B R E A T H L E S S
NO W O N D IM  I T »  T M t O R ttA T IB T  NAM E IN  V O D K A
»
tf llbft G-«4atTfLftvtî l 94 tViiirV:# **
M c*c* fffti
. WAITDISNEYS
s ih ^ ^ n r
Sptm & K s
Milfl Mills-fll WmUICH recftniroJor*
T O I> A Y  e ii i l i lr i 'i i  n.'.c A ll Tm irs
Friday and Saturday 
Kvc, Show* 7;00 & 8:10 
Matinee Saturday
2 p rn. t p a w i r n w i c n m r i T
PAPER
LATE?
P H O N E  Y O U R  
C A RR IER B O Y I
I f  yoar Courtcr haa nol 
IM)«B deilyercd 
by l iM  B.Bi.
4  S E A S O N S' CABS
Sarvlng th« 4 Seaaona* 
Playground
u
Seam Free Nylon Hose
Fine quality, jtood si/c n # \
and shade selection. I*r. Z o C
Infants' Dresses
Assorted styles in infants’ drip dry 
cottons, si/cs 'M o IK month. White, 
pink, bhic,
Reg. 2.‘)8. Special, each # / C
Children's Slippers
Washable acrilnn Ixtoiicc slipper in 
iiies small, medium and ’i />|% 
large. Reg. 3.98, I 7 7
7:30 p.m.
SPECIALS
F R ID A Y , DEC. 4  
Men's Dress Gloves
Dnlincd leather, stitched edges, in 
colours of brown and n  r t f l
black. Reg. .3.4'). Z . / V
Drapery Squares
Ideal for window 
and even dresses.
Ladies' Skirts
In wool, mohair and brocades. Assort­
ed colors. Sizes 8 to 1ft. f t
Values to 14.98. Special Z . W
s, cushions " f-f
liach / / C
762-2105
Fbr lM»4)dlato Bcrvloa
U ila  aiMelal dcllvBty I t  
•vaU«t>l« n ightly be-
..M«Bk.-.,l4tt) MM... . I lM
j.ro. only
C u rlin g  B ro o m s -  A s s o rte d  M o d e ls
Ken Watson, Bikini, Polka Dot. The Leader or Ladies* Ch<̂ ice, f t  a  a
Values to 4.75. Special, each Z  # 7
( l o m p n n i j .
IN C O R P O n A T E O  2^9 M A Y  1 6 7 a
Phone 762-5322 For Ail Departments — Shops Capri 
NTOIlli; IIO IIRN
     - .‘ Mon.v-Tnes.fi Ttran,v'SiMI''8lt., -f *M' a.w '̂To StM 'tbin.'.........................
o p e n  PIIII8AV NIGHT 'T IL  N IN E  
f.T.4)f4KI> ALL l»Al WKD.NESDftT
P L A Y  E X C IT IN G  G A M E  N o . 2
YOU CAN WIN UP TO
1000.00 will b* paid tn Htt pipyvr with o blackout ii 
la mimbwrt. ISOO.OO will b* addod for oach numbo 
dayotl tboroafror to a maxlmMm prlko of $5000,00 at 6i 
lumbor*. In rasa of a fls, ptlca will Iw split.
PLAY CASEY BINGO
IIE R E ’R ALI, TOD HAVE TO HO: IMJRCIIAHE ONE OB 
MOKE CAHEY IHNGO ('AUI)H AT $1.00 EACH EUOM 
ANY OF THE FOLI4)4VING FIKMN;
KKI.dWNAi *!»••? IM«r» -  Birr a Andtria* -  a«r ('«((»• l»i“P — 
■•■taalln Hartic* -  nrldf* Ktrflra lllallan -  rrn lrti narlxri -  tap* 
•haa Star* -  Paadlofn A Han* -- lld'a (irorar; -  (llriiinara 
■lara ~ llaallh Piadaala -  K.I>,n. HairalMa -  l.aknklaw (Irarrrr — 
Marla'a Barkar Hhap -  Marlla'a Varlclr H»«ta -  Muilarit (Kara — 
Paapla'a Paad MarkrI — Rkan V.aar, Capri -  akap.faif nnprratla -  KId’a 
(Iracarp -  Tlllla'a Ortll -  Vallar riractrr -  MItalaa Kappir -  ••layO'P 
rirvrarp — K L O. (Irararp -  riailai Malara ~ l.ani’a Hapat llia|a. 
a ip pb4 Capri « PIv* Bri4f«*‘ Oracari -  rare*'* Blllarda.
■DTLANDi Bak WMIv'a Patrka -  t, II, lltaa A Haa -  riaa'a Maa< 
Maikal -  •rkaalilar Orarar; -  Jaknni'a Parbai Akap -  Tfca Tap Hal 
Oraaarp — M A *4 Caffaa ilkap — Nalland (irararr 
rr*C ill.ANIIi Palk'a Oiaaair. PrraTBANHi rraaan Paad l.aakara 
niNPlKLDi Rtl.V*ni Alar*.
THIS w i :i ;k ’s n d m b l il s
71, 18, 3ft, I I .  64, 53. 62, 30, 19. 35
NlJ.Mni’RS PREVIOUSLY DRAWN
74, 3. 52. 48, 58, 45, 8. 37. 20, 31, 55, 28,
47, 43, 29. 41, 7, 5ft, 65. 63, 33, 16. 32, 15,
17, 42, 54, 69, 6, 60, 9, 27, 24, 38, 44
BPON.SORED BY T IIK  CATHOLIC AID ROCIiriY
Potrhtial wlnheni will tin rrqiilrrit to Anewrr •  
quallfylnB gutRlion of ■hill.
V tsn  of Research In Flecfronlcs
Lloyd Jickion picks
Philco Radios as Fcslurc for 
1 eature —  the best buys of 
the week.
tlX )Y I> JACKSON
FM RADIO is COMING 
to KELOWNA
Here's a couple of AM/FM Radios that 
will give you hours of listening pleasure.
Phllco T-1004 
FM -AM
•  lO-Trunsistor, 
lauithor Case
•  speaker, Ear 
■peaker Jnck
•  Tone eontrol
•  Tclcsroplng F’M 
nritonnn
•  I ’ Inys on 4 "C ”  
bnttorle*
H, 7'(4". W, 9", D, . r
59.95
Phllco T-906 FM -A M
•  0 Tmnslstors,
4 Diodes
•  TclcKroptng nntc’nna
•  Tone Control, 'Pa ' 
speaker
•  Lnr Speaker,
4 "A A " Celts
•  Leather earrylng 
rase
II, l ',V ,  W. «%•’,
I), 2 '/.”
45.95
Other AM/FM Mantle and Clocks 
on display from 39.95
SEE IT  TO D A Y
•  Government Certified Tcchnicinrw
•  Free 1 year ttcrvicc contract on parts and service 
oh nil new products we sell.
ACME Radio-TV Ltd.
"Hvcry Sale Backed by Service”
1632 Pund(»sv, Kelowna Dial 762-2841
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
CHAMBBt SPONSORS BIG WHITE TOUR FOR MEMBERS WEDNESDAY 600 Ballots
Sent Out 
By Chamber
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•  e L».c .i-MxV.’tt
J i  i "  ‘ X .;r\£  '.-..iX Ml.tit *1# •• t*>
f t :  { , Xc X *  * , c c : ' i l  : I » \ t f  i  '%vOy# to  ib®
' . ,G\ 11, A \ t t i t . : ,  i t  If n t i t  A t e d
b i t  i i  ... t  I". t..V.': l . t i .% . .  iM l. l 4'i V.V4
'.'.t ■-..vt h t" »«■!»' vX.x tiiO
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No Disgrace In Polileness 
Says Safely Council President
I1 iun4ji}>  D rc . 3, 1^64 ■ l . f : ? i- :
Jobless Total
Hiked By 223
i to f t  V
VI. t-
o 1 ,'v i '
; ■--!
• t  .. bto.J
•., t.tto.i:.®'
#.! i i  t i l . ~ t
i.ilf ] tXkX.l :,!s3 '.ft.e kit-.stiit'M.
; .1-1 I*..' » \:i*i tx.to; t ' :..e j  J.tiO'.'fi*!'* •
Vt't ;wrO i'.t to l i . i t  kU5 k •
a t , s t o t t V t  i f i l  
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3 j„ 'It ntU.',y
■"it L e :  n.*>-’,'.c !-■ ?•# Vr; i:i£to
i t  M i  Xl.c t  to!. 4
t,5 \..i - x ; * '  ft'
! O'* 'i t  i ? t i l  to
at 'a ,„ ,! I. t<: ,i
A total •( St a f t tn to n  o! it>r 
Ktk»wn* c h im b rr  of com­
merce toured B i* W'hi'.c sk,l 
develotimenS Wcdneswiay on a 
chamber of comrncrcc, v is i­
tor and convention coTnnuttee 
•{joniored tour Ik 'b  Gordon, 
tm ir d irecto r la id  today the 
outing w a i a "Ircm cnduu* 
t u c t f i i . "  “Vi’e wantf'd to 
• how people in the acfom m o 
datinn and » rr\ ire business.
w h it  v ts ilo r j to Big White 
coukl e*t»ect.'‘ he said. 'Tht-y 
were very iu itab iy  impress­
ed '■ Ttie chand>cr t.irovided 
tm* transfAirlatstiri. M r. and 
Mrs, rViug M crvvn inu v id id  
rcfreshmrnt.s for the group 
and then M r MervAn explain- 
ed present facilities and future 
plans There are two T-l>ar 
tims on the mountain, the 
oriKinal, S.Sfft) fre t long Is the
longest on the North A m eri­
can continent. The new one, 
just Installed, measures 1,6<’.>0 
fret. (Top left, le ft t« right) 
.Mr, B. Bordean. Kelowna jsn- 
s idm t of the Kelowna t>randi 
BC , Motels and liesort.s A.s- 
soctabon and Herb Link, .sec­
retary of the association, fol­
low Mrs. Mervyn on a tour of 
the huts avail.'dde for visiliiiR  
skiers wlio want to stav over­
night on the mountain. (Top 
righ t) i>art of the group is 
shown on their way from ihe 
bus to the fk l ehrdet where 
warm th arrd refreshments are 
avail.dd.e. (flower photo) left 
to right. Mrs. Marie M e rv jri, 
Doug .Mer-. s'n and 15-rr.onth-old 
T in im y, rerve coffee to Mr. 
Link and Mr. Bordean
(Courier photos)
Jobless {'reople Ui Ke 'ow iit, 
ksokiKg fc-r w"oik. iru-teit-.<-"d b> 
223 cs'cr the {'a rt rntot.th 
lYie ttoirnber ot p>etople serkir.g 
emjiloy merit in Kelowna Na- 
; tianal Employment office has 
; increased from  585 in ( >ePL-er.
11961. U> SIS in Novemt>er of this 
Y«'ear. D. M. UGnc-y, N .LS  
manager, said tt>day.
M.ANY 1’ L.ACKD 
*'Df Uie Noverntier numt»eri. 
275 are wtirnen; 5i3 men Dur­
ing NovcintK-r, likVl, 21S people 
I were placed in em iihiM tu tit t'v 
jthe Kelowna i.dfice, n ie  m ajor­
ity of [slacenients were ta ci>n. 
stiuctiufi, forestry and retail 
Irades,
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More Than 900 Attend 
City School Fall Concert
More than 900 people attenderlj 
the fa ll concert jiresented liy thei 
Kelowma Kecondnry senior 
inusle department at Kelowna 
Community T liealre. Weilnes- 
dgy.
The program  began at 8 p rn, 
w ith  Roy liobb. teacher at Kel­
owna Secondnry Seh(ml, as mas­
te r of cerernonlcs,
HYM PIiONY
I’ roceetU of the concert w ill 
go to the band assocliition for 
Instruments, uniforms, trips, 
and scholarships said J. G, Mc­
Kinley, music teacher at the 
Bchnol.
The firs t performance of the
evening was the 50 piece sym­
phony who prcscnteit M o /n rl’ .s 
Fnntaxie; overture from  the 
King and 1; Magic Flute Over­
ture; and Ih ree  L ittle  I ’ lgs, nar- 
rah'd by J il l J’ ittendrlijh ,
Mike Grieve, ncornpanled by 
Mrs. E m ily  F’ ritchard , present­
ed an euphonium sdlo.
Tlie Kelowna S«'nior band, 
conM.sting of 50 pleee.s, was the 
ni-xt to perform Tliey played 
(iree ii Slr-eves; Stu|)en(lo featur­
ing Harold Vogt on tuba; Co.sl 
Fan T u tti; Beguine for flute, 
featuring the flute .section and 
Salute the Duke, 
n ie  If) piece dance band pre-
Former Odessa, Sask. Man 
Michael Uhrich Dies At 63
Michael llh r lc h , 63. of Okan-I He was l>orn in Odessa, Rus 
■gan Centre, dlerl In the Kel- Lsln, He came to Francl.s, Sanknt 
owna General hospital Novem- ehevvan with hi*; parents, larter
iMir 2(1. he farmed In Mn,*01101(1, Saskat -
Showers Expected 
Today And Friday
Cloudy skies w ith a few 
showers today and tonight, oc­
casional rain Friday, little  
change In tcm ix 'raturc, win'd.* 
ligh t torlay ami south 15 Friday. 
Is Ihe priHlletlon made by the 
Vancouver w«-ayier iNireaii to­
day (or the Okanagan.
High-low temperature In Kel­
owna, Wetlne.sday, was 40 and 
35 w ith ,03 of an Inch of rain 
A year ago the temi>«>iaturc 
was a high of 36 and low ol 
29.
L iw  tonight and high Frlilay 
at I ’entieton Is expected lo be 
37 and 42,
F0 RR1KR RKniDKNT DUS
Mrs. Emanuel /.nlser, n fo r­
m er realdent of 3022 T \ilt St. tn 
Kelowna, ijlled suddenly today, 
at her daughter's home in Cat-
tary. 8lie la the mother o f I t i l l  a lte r, ST? OafonI A m , Keb 
owna. Funeral arrangements 
w ill Ih' announced la in .  It w ill 
be held In Kelovt-na.
ehewan and was m arried In 
Ode.s.sa, Sa.skatehewan In 1921 I 
They lived there for 13 years 
l>efore re tiring  to Okanagan 
Centre In 1941,
He Is survived by his wife. 
E t ln l, live sons, and four 
daiightcr.s, Ix o , Swan H ills. 
AllK*rln; Joseph. Qiiesnel; Val, 
Princeton; U-onard, Kelowna; 
ond Uonald In Halifax, Helen 
(Mr.s, Russel Reeves), Edmon­
ton; Ann (Mrs, T lico Roth), Ke l­
owna; E lla (Mrs George Ken­
nedy), Kelowna; and Amelin 
(Mrs, Marcel Itla rln l), Kam-
lOOIM,
Also surviving an? his mot.., r 
In Regina', five brother.s and 
five sisters and 2() grandehil- 
dreii, H|s father prnleceaseil 
him three years ago
Prayers and rosary were said 
In Daji's Chai>el of, Remem- 
branco Sunday, Funeral w.ss 
held from  .it. Plus X Church, 
NoveiTjlrer 30 w ith  Rev. Father 
Norman Kenny o f Y®r«'o*'. (“do- 
iMTatlng Ihe Mass. I lu r la l was In 
,,l,hff,.K«l!<i'Wi()(t,,.«intt<!ryi,,,,  ,,   .
Days T'uneral Service I.td. 
was In charge «d the arrfinge- 
ments.
sented Swinging at Camp Paci­
fic ; Sentimental Journey and 
In the Mofid, M ary Moore and 
Judy Pope perform«Hl for Ihe 
audience in a dance entitled 
Tuxedo Junction*
A horn quartet was presented 
featuring Daphno MncLenn 
Angus; Ken Wolfe; Inn Mathie 
and Vcrn Stcinke, accompanied 
l)y Mrs. Kay Dunaway,
Patrleln Cox, aceompanied by 
Marcia Barwlck, gave a flute 
solo "Andante,”
I.AROE CHOIR
n ie  150 piece choir sang All 
Through the N ight featuring 
soloist Richard Long.
T lic program was dedicated t/j 
Mrs. Pritchard by M r, G. El 
llo tt, a member of Kelowna 
bami association. Mrs, PItehnrd 
wa.s given a corsage of flowers 
try M Ib.s lln rw lck, a former 
piano student and a former 
memtMT of Kelowna scIukiI 
band.
Tlie choir sang Coventry carol 





i.lh ra ry  Hoard Room
10:00 a rn,-5:30 p.m -C tum ge in 
a rt display; .'cwing card 
handicraft by e liililien  
c'.Uht to 12 (lom  Umvcr* 
r itv  of A lls  rla.
' ‘lY if sj'H-ci.a! servK'fs riivh ifin  . h-'-'.'■’ t';i;d ;ru ; 
interviewed and ciuinveiUd 3',): avaii.it,":e a! the iJfi.'c 
riia'e and M fi in.uc api lic.uit* loaiiS .Avers:,.-.”  .».i:d M(
Chest Injuries Sustained 





Te!.i,h-rie service vv..v riiv- 
rupted in (he downtown Kflow- 
i|to ,'ite.i fr iiin  10 p in  T iii" i!. iy . 
toiue le> !i Wi t underground rable, 
iP i’icv  M .iundrell, d d li ic t  nian- 
i.ig i-r i. iit l today.
Itoys* Club
3:00 p.m.—.weight Ittting. bU 
liards, shufflelxKird.
7:00 p m.-weight Uftmg, wixxl 
lathe, taxiderm y, bingo, 
magic, floor hockey.
Kelowna Junior HUh Nehool
tl:(K) |i m. swim ft tuu condi­
tioning.
8:00 p in. — men's keep fit
clas.s,
Kelowna Senior H igh School
6:00 p in, — m inor bnsketl>all 
for Ixiys,
8:00 p.m .—senior ba.sketball.
Gordon Ivleinentary Sclmol
7:00 p .m .—Ixixing,
Kelowna Senior High School
7:30 p.m. — Apjile priKluetlon; 
adult education n i g h t  
achool.
FR ID AY 
M em orial Arena
3:00 p .Ill,-4:30 p.m. ™ 
.‘ k ilting  se.stdon.
school
RCMP said a Wesll.ank wom-l 
an reeeiveil ehe*.! in iu iiev ond 
was taken lo the Kelown.a (ie ii- 
eial boriu la l bv a in ln ilan ic 
Wedne; da v, vvbeii the ear she 
was driv ing  le ft the road.
Mrs. Katherine Learn of Glen- 
rosfi Road spent a fa ir ly  giKsl 
night. Iiospilal nuttiorities raid 
tiKliiy, I ’olice said she widltcd a 
mile w ith a che-t in ju ry  L 'fo re ' 
seeking help, after Ihe ear she 
was dnving collided w ith a tree. 
Tlve ineidenl was rejmrted at 
]i IT). Damage is estimated nt 
$100. No charges arc contem­
plated, ixilice raid.
A two car collision at I.eon 
Ave., and I ’arnio.sy St,, id 12:15 
p.m. Werlnesriay, re'.iilted in 
damage estimated at SlOO, No 
lirlurles were reiHUled. I ’oliee 
said drivers are l.eonnrd Vnllle. 
Mugford Rond. Rutland ami 
John Womlwortli, 513 l.nvvrenee 
Ave, Police are still inve.'ligat- 
ing,
Zeljko Kujund/.lc. 1.L34 Richter 
St., told polire nt 5:10 p.m. Wed­
nesday, anothi'r ear l i i t  hhs in 
the Capri parking lot, eauiiing 
a dent In the fender and n 
broken ta ll light. Police said n 
wltnesH gave n deHcrlption of 
the ear, and the licence uunilier, 
'Iliey  ore Investigating.
RCMP said anolh(*r Incident of 
theft of women's Intimate clolh- 
iiig  from  a eloth.-illiie Iiuh Im'cii
j " f)u r  telephone r.diles run
rei*)rte<l. Mrs, J, Peterson. 14t'A '*r)d( I giound down D*)v!e Ave-
Bertrnm  SI told p il i i  e a t ' 12 Id ; i " " ',  Hh liter and F.lllv tunoiig
a.m, WetilieMl.iV •.omeone took ioB cr .'tleet* Die.e e,it)les :i|e
.'cvcral Items from her hnc.
Polii e ore invc-tig.duu; a re- 
p i i t  fm m  11. I'eilH, tfti.') Vernon 
Road, made nt R:30 a in tiwlay. 
that ! omeone tisik (our hulK'nps 
and a iio ita lile  radio from hh.
M 'lv iie  truek jraiked (,n 
prem i'cs o-.ernight, Item.v 
valued nt S it
the
.ire




J, F. Hnm[iKon, tiea.'Uirer of 
Kelowna art exhltiit Miclely said 
toilay. SI,023 was the gross to­
tal eidleeted nt the Christmas 
fantasy .sale In Capri Motor 
Inn. Wedne.sday.
"A  year ago. the gros.s total 
was $l.(K)!l. '’riie  breakdown of 
money made at llie ;,ale tills 
year i.s $1*18 In the ra ffle ; $140, 
lea; and $735 from the sale of 
nrlielea,
"The money w ill be used for 
bringing in ahowa and diiiplny- 
Ing them in the Kelowna library 
board room for the geni'ral pub 
He to v iew ," said M r. Hamp
,‘iOII,
"Tuesd.iy the manliole neai 
the leleptione office nn Doyle 
Ave. filh-d w ith W id e r .  One 
c:di!e wiis not w atet|iioof and a 
‘ holt oreiiMed d l- iu jit iiu ; tlie 
i-rvice in tlu- H ;irvi-y and ihin- 
do'v .St. area.
"Crew.s woiked n il night and 
most of the services had been 
re.-tored liy morning. Just what 
Ciueed this ciiblc to lose it.s 
se:d, we don't know. Crews had 
to tiike 11 apart, d ry  It out and 
re se.d It. The Doyle Ave. man­
hole (icciufi to collect the water 
from manholes on higher 
ground. 'Die (rouble only occiira 




M ri IX ifa BallUe, chairman 
M  ttie  S P C A  j i o - i c r  c o n t e s t ,  said 
52 w rre  received
‘ troTU Oiriie 10 nctsfiitll In thfl 
‘ Kelowna area
(".ssing date for rn tr le i w ai 
Novrmtx-r 50. Judges are Terry 
jlk 'iin e tt of a city sign making 
jf irm . and two d is tric t artlifc i.
I .Mr- Gwen l.amont and k l t t i  
;Nelhe Duke.
I F.ntnes are divided into two 
jehi',srs. elementary and second­
ary pupils. F irs t pnre  in each 
group i.s $10. sciond 15 and 
third $2 50.
Student.* were asked to pro­
duce a i*)slcr not less than 24 
I by 16 uu hci.. depicting Uie aima 
I of the MKlcty for the prevrntloa 
,of cruelty to animals, n i ls  in- 
i clude.s the jircservatlon and 
I allev iation of unnecessary lu f- 
fering of nil animals and birds. 
Mis. Ballllc said.
"The cntric.s w ill lie judged 
this week and the results w ill 
lie made known as scxm as poa< 
sible." she said.
TVRONG ADDRESS
In a story nlxnit Ihe city ex- 
tcnrlon tn Kinsmen park Wed 
nc-d.'iy. 'Die Daily Courier said 
the city had purchnaed a lot 
known n» 380 Wardlnw Ave,, 
ovrned by Inlrel and Alma 
Clarke. 'Dil.s Bhould have read, 
” n lot west of 380 Wnrdlnw 
Ave." 'n iere  I.s no street address 
for the lot the c ity  Ixnight, It Is 




Film s of w ild life  In Banff and 
.la.sper National Parka wera 
viewed by m eml)cr* of Central 
Dkanngnii Naturallsta rlu b  at 
the regular meeting held Ttiea- 
day, said M. L. Kulpers, pub­
lic ity  chairman today.
"James Grant, Vernon, waa 
gue.st speaker nt tlic  m cc tlin . 
lie  nddres.sed the naturallsta 
nlxnit Identification of the birds 
likely to be seen during tiie 
Chrl;dmas b ird census, Haliir- 
dny, D iiceinbcr 19.
"Mrs, II, M, Truemnn, Kel­
owna, was presented n g ift from 
the club by Rex M arshall, presi­
dent. Mrs. Truemnn w ill b« 
leaving the d is tric t nnd the g ift 
wns In recognition of the valu­
able work she has done for Ih® 
club," nnid Mr, Kul|ien).
MANY ANNIVERSARIES INCLUDED IN NEW BOOK
Historical Society Publishes Report
By MRH. rR IA lKG HE IH*T0N
The Okanagan H istorical So­
ciety 28th annual re ix irt la off 
the press. The aim of the So­
ciety, foumhHl In 1925, has Iwen 
to olitn ln, record nnd p rin t, hls- 
lo rk u l facta aa well aa alorlea 
pertaining to the Okanagan, 
Spallumchecn nnd Slmilknmeeh 
area,s.
The reixirt contains n wealth 
of Interesting atorlea. Of par­
ticu la r Interest In the fm lt  grow­
ing areas Is the story of 75 
years of service of Uio IKT'GA, 
This report has l)cen Incliuhxl 
In Its entirety through the kind­
ness bf J. U. Armstrong.
i-Afrr-'RAn.'TRir  ■'..... •
Two articles , by Kathleen S, 
Dcwdney of Penticton w ill bring 
back nostalgic memories 4q
many, ThcHe are the "K,S. Slca- 
mou.H Reunion", held on the ves­
sel on Augu.sl 14, 11M14; and "A  
Farewell T rip  on the Kettle 
Valley Railroad," Claude H. 
Taylor of Kelowna writes of 
Hankhend Orchard, 1911-1914 ~ 
n tim ely at t)clo now that Hank- 
head liici been overtaken by Ihi' 
c ity of Kelowna,
'Hiere Is nn inteie.sting history 
of the Rogers Pass, w ritten by 
H, R, Slyle.s, superintendent of 
park.s lying along the route of 
the pass. An artic le  by Mary 
G n rlre ll O rr tells of pioneer 
houHckeeping, and Mrs. E. M 
Daly has w ritten of early plon 
ecra.
T R im iT E R "-  i
. 'n ic re  ait* fine tributes to Mrs 
R, H, White, and G, A McKuy, 
The history of* St, Saviour’s
larlsh, Penticton, has been told 
)V the historical comm lllec of 
that church. Primrose Upton 
ins w rlttim  of the testimonial 
dinner given for Dr, W, J. Knox, 
Hert Johnston has written with 
no.stnlgin nnd much hunior of 
the final dinner at (Juong's 
Cafe,
There are two articles by A, 
W, Gray, the firs t on the "K e l­
owna t.'inrlou and Okanngnit Ad­
vocate", published sixty years 
ago, and the seeoiid on Arthur 
Both Knox, pioneer rancher of 
Kelowna, after whom Knox 
Mountain Is nnmerl.
M r. Gray has done a great 
deal of research partle iiln rly  on 
the A. H, Knox article, and 
some tnterestlng exeeri’tH (mm 
early copie.'i of tiie Vernon News 
and Inland Sentinel of Kam ­
loops are included. ,
The pri/.e winning e.Hiiny of the 
nnm iiil high mhixil es'ui.v con- 
le.',t I.s ineliidcd it Is  an essay 
by George Hrynnt of Penticton, 
who wrote on the "Steel llig li-  
w iiy (he story of the K ,V ,lt,"
The Pioneer Ranch, alsait 
D ’Ki'cfe's, bi w ritten about b.v 
Peler I 'ra lic l,  Sam Miinery 
writes iilx iut Sam McCurdy, a 
pioneer stage d riv iT  who died 
I II Cawston laid year,
ArmHtroiig packing Iioiisch 
are extrem ely well covered b. 
Johnny Serra; and JtimcH l „  
Jamlciion writes alxnit Mrs. C. 
J. Patten, well known old-tlincr 
of A lm strong. Harvey Hoone 
has nn Intriguing tale lo te ll 
n lim it enrlv fire  fighting In th®
ro iiljie rii end of the valley, F, 
iT. Marriage, form er editor of 
I the H istorical Report, and r»-
lircd  principal of Central Klc- 
iiie iila ry  SehiMil In Kelowna, has 
an liiti reiding story of the Jub­
ilee held for the Central Sehrxil,
I'klna Hadgley tells of early 
days in Ol.unagiin Falls, nnd 
Giace W hilnlier wrlti'S of the 
i l i t i r y  Dimsdonti. 'I'licru Is a t r i ­
bute to KntU’ Lacey, tireless 
worker for the Society, nnd a 
,’doiV on the Inkiimeep Church 
by Frank Mi'Donnld. There ore 
nrtlclcH by E ric  Slsincy, on the 
"Okunngnn", nnd on "A .  tk-n 
nuiii H n lfie ld " well-known Okan 
ngnn ploiu’cr, C. Kelley
wrlles nn early iHist-glnclal for 
est In thu Henvoulln area. 
LAKER
T h e  (dory of Catliedrnl Idikos 
Ih told l)vi; MaiiriM!!) Mag««i «»
Is'lhe story of Chopiikn liy Ann 
Briley.
E arly  Penllcton schools ars
recorded by Annie Nesblt Bur* 
gcKs, nnd the Okanagan llerlb- 
iige loictiires, n lgh l school 
course on early history, n r*  well 
recorded, E ric Hlsm«y’a story 
of Warwick Am ott, reprln te il 
from the Islander, Is rietoM.
ON HALKi 
There nro many rosldcnls, 
new nnd old wIm) would be de- 
llghfeil to own and read this 
re|X)rt. It can t>e obtained'ftrom 
Trench's Drug Store, o r from  
any mcmlrcr of th« execu tiv i o f ■ 
tlie local branch o f the OkaniM 
gnn Historical Society. v 
On the executive are Mra. T . 
B. Upton, W illiam  fiaeitr, Mr«. 
Duncan Tutt, J. J. Conroy, XK 
H. Biickland, G. D. Cameron, 
D. W liltlw m . W. T . OtdinAn, W. 
II. Carriilhcrs, NIgol Pooloy, 
Guy D e lla rl, B, Hoy and M r i,  
G. p . F lt ife ra ld .
The Daily Courier
b ; Utaffurue 8 .C  K e w '^xo fo rt U jE jU H i 
4d2 O a> i* AveKfic. lU 'low na , B C
K f .  kt'ftii*eea. IH ib iyM K 
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M to r f  f a t ’M jk 'u *  ik » C S W fv  i f t
B i r i * '  w irk iv ’ws,. b<CA/i;r »uA.tco’ v 
tw a re  ih# ! y * x v u i t d .m  h id  h *i;v f<w d : 
sonwrih-nz » i *  i c n ' i a i  S utti 
*,rr.i »!re#i fv>.v<.eiTwrnt.
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iS n *t With ' f t o  I ! ! ' f  SttfOii.-O !. ' t'sf
ftifm o fisS t KisU in O'*.;! p i i l *  It
U m d tv  fo r i  U r! "kv 'iij ' h--r
■ h i s n v n t  t ^ v e d  x x n  V
|,» !d ff! t i f j !U .L  B O lu 5u4 s 
t ' lh f r  h ik i.U l
Stoel) Reiii<ttib€fl-&-e fU r  i. i  ffii-rk - 
cd ia lL j i  |xi.t»itue ri< iie» fet ■seaae.
O f wi*uf>e, »e w ics  lo 
Use l i u n l k e t  u .«  tr te a  w h o  l i X i i h t  
i ,R d  d ie d  ;a  tw o  e ic a !  w a t i i  10 m i l e  
( , 'a iu d i tfse  p ‘ i v £  w e  tir,oy t o d - iv
Hut desi.aiine sr.e H ih  d i>  o f the
I ' i h  itsiH-tiri a Ktoisdjv i> cK>4 i  • t o t i t 'e  
i!ih ., ie  to Uif d f i J  It  b ek iH k tj. It ii,
j k i !  acKHher d iv  lo  ik e p  ia la it-  
Tbe reniembufK'e ie  RememNa.n'C# 
I)s4» dk-».!d l<e .4 tVw m,r«’sens4 iA com* 
c e T iif itfd  Kstdsii'fS'n h ffe  ar si n  
t fn ia 't . i  l i  d .to jd  le  1 i;"'.e  w o fn  
( ’ in  ad i i i !  r co jn t lo fs f M ttovfie i a '* i 
ca.sorrier '**■''>41 ir-oae h'-eay'n^ in Use
I f '" '" *  ..4 rh x \f  and ro.t'e to i - o
4i.. ,■'>
Is*. ,,s ‘ -»a 40 h i .  i
{■' ‘ da isadiUuu :'f *■*!• w . f . i f v  jd'an.e
«*■>.! dfsu'-d If ,i;f >•'t-l a 's.r tW'* u r-‘ ,Xti
id ih iijf*-’ - J*'.; ci (*'ic iecc'.t ***'0
wuo u> the fttodeoa* wr u x l i ' * ..-
•nO fad 1.4 i* ,c  s ^ C t S i  4 f J
|'UiC» ' i . i !  fG .’ .’k  -sn  tn.
>"< i  t r . ,  !•■ I ' . f  ' s i f *  I ' t
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<v
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Parliament Can Work
T he t* ate tifr 'if* ■>«!.«■« a s* fv
tf» hfipe il>»! th i i  I'te -eM  P a fh iO its t 
i f f  i!no*utn to 
Ah.hf»ti-j;h the pfr'-en* h i t
now d f iry e d  f'-u! Is* ff-o '.k ! 
le n ft fn .  4 i. f to jwi.osS* c(
e f fu m ff i!  h k I ahO'.d
tnvia!(!se> tn J  d f!d * fta !c  Ua’ Im f on 
the ftar., thete I'lSte N e n  tsmev vihrn  
the h s i fn.*-. ed »t!h. » o tk -
nM nlike  d e i o H t h
I'here wax tiiC * 1 *: u c e l ix ' f u J  uhifn  
the f t * |  l i iu e  w » i taken out o f the 
h a n d l o f (he ( 'om rns 'n i and te fffre d  
to  a ipcv ia l c
lim e  1  m itnher o f fd  imitostf.int
k ftU la tio n  were p m e d  I hen ti e n 'm - 
m ittce  brought in it% rc p i'f t  and when 
the love rnm en t could ni>( f f t  an aprce- 
m cnt by the C o n rcD .itive * fo r .1 li ne 
l im it  on the report the m atter v n  
tem poran lv  » id c frj* .kc il and the n.esn- 
bcr* gig on w ith  o ther buM nen 
Ih e  revolution fo r the ('anada Pcn- 
iio o  Plan w a i in tro iluced . Ih e  lonc- 
m f rd i ie  leg iila tion  to redraw ( ' tn.ida’ i  
e lectora l h oundarie i u a i  fin .dU  given 
th ird  reading after reasonable com- 
p rom ise i and g ive-and-take on all 
l id c i .  A nd  now  an agreement has been 
reached among the parties to  lim it de­
bate on the ('anada Pension Plan to  
three days so that the leg isla tion can 
be sent to a jo in t Senate Commons 
com m ittee fo r  careful study. 1  his is the 
w av a Parliam ent should operate.
f t  becomes clear tha t the explosive 
ingred ient in the whole m ix tu re  is the 
flag which alone o ile rs M r. D iefen- 
bakcr the ho[>c o f an election issue i f  
he could b ring  about the d issolution o f
Su r* ! f
! !.,?! i  tu - i -
i;'|,-'! •.,> ! ' f
ti.e  ftug 
s* o ’
d
-* M f t>c
■rr !o  a ti>-
V I*:; f !




Little Black Book 
Just For History
A  PRETHRISTMAS CAROL
Big U.S. Advances Made 
In Spy-In-The-Sky Ability
By J 4 3 i£ a  f t .  WESBI'Tt
VlfTOJULA -  Ssm t 'fa ta , m 
keep 1 . tm k  ec*;-* 
bkXik 'w'U le ie jiw * *  m
1'!- ttoi I  ftecp il Cittii U'.<aea.. ivi.4  
UC.M u l Ui>e cilU ie* u  u'.«ac«d 
“ 'wtouea "
W ta t Uic omimt <d K t  im U  
k4£U.K s»ol.t • !«  up to 1 cki uai 
IK iW , 10*4 CiUt ktoJi, tM-.( i'sy
t-Le to i l  l£e i£.ie.I*iU 
td ttoito,* Jr. s«,r% fa..>» jLttJ Uifca 
1 .te.t«r v.i i!, 'a* ifci..'
e««.s w*v, tX it  me « iu.ue -a
ttiv o»a wea'
T iit  'wcu.iieii od Bxiua* Co.tto.ii-
b i*  t.*se W 'tJ  ftrtsi e ^ .
tntiei* I'i «•*» t i l  iii-a pi'vii.<ei' tc*4*
« w  c«,ik stol :».,»w4 iu
b-ttoc, «  Cl«rL„i.ii4  liO» IO«4 UiAT, 
u . i  weineii ol t ir ru ib  Cvixntxia 
wtx® ilMit me* wrtst
*:.cfc k£d tired tik i fed up » u ii 
ut* way mey wei"« oaoiifia ied 
b* m itk *,
Wfcy  ̂ Tx.ey *cT„*Uy wi.e:ed to
bl'*«  ttseir sjf«e ttoito
tbe;> wWiVed t«2 w«.f* o .u o i*  l i.*  
i f  —ey M  t&.to'f., ibey
* t i *  M> tcii^a * 1  to »»y !( u * i  
itci'. J 'lis t t t i i  « b.totto,iid c'c**id 
*e„ fato bto-ie. ■•*>* uif, toa.::„g 
Lto miSe * M  i£ii*ai'eia aito.utox.5d  
U i !£,« » !. -c 'c ! j
Ttie !' ■ e a *>■{.# et t '! a * e-'i ». *. t * 
**id  U»a! 'J k v i y . t a  Rtoi 
! '4 b!» .! Wv,,*.l u a rU tr i' » .'.,!i
ttto s*c:ed
•  .to'-tii |r.,i 'tide 'W i > , u.ey
»*ld < V , 5'.'.,' ...toy w u -d
tto totoeij M O O .tl i  »!«
i i U i ess Ui i r i ' i  enure,y s.;.<«a 
Ui«if ie ; t*  G ills 
A f »CK| ago as !M5. there
H i r i t  e X e t  Ji V iM l C . B
*1 ho Ui:is!c\J u  was ti.eu' r . * t i t  
So be WtoU.!'r,';.r> '0» »*U»L.kris, ii 
S.h*ri wEjft! ttocv war.i't-vi to t-e. 
t o 'd  i i  c e f t a ’O! * a y  y j- tJ ig  I,>..*ae»
a is le d  llietu U irie.
Ttse VsoUMi* Cv.Msr.'.st, iktuvg 
* ; ih  she deexMO'U* h-uilsaada. who 
were maitei'a ta theu owa 
bc*u»ebo'.';.l!, fj-owbed htasdy 
ujtou t j i h  aa idea. "VIme as-4
•o tc e ii base b*«a sbe baa* o l
E'.aay a tiiaa b’wm the days &l 
Kitoh ao'toB to U'Ui' dto)*, T lie  
a»toX'i*ito« l i  Ritoat i*£a i'a ii>  _a 
IbMI 4.1U*, iOid Sto* 'wLi,U *lto>w.fiid 
i'tov'e.i»« l'w> d r jie e  s*i eiSvVi.i'* 
ijte iu is tii tru iii asiy me id klgM 
aueaaJto
"U  ctay be sa»4 e t  taaae
I'J'to t i . * i  i& ty
Cvut,.u;uto:« wiife & j ito-i ii.e- 
U'lato, totwl 'W to& a a«i'ise to) 4:Ssa..' 
*l„*s L ' K .!* . t>,S 
s'l u  a iw'toM .V...» ta i'i tfaa'i cfeey 
a j: : ,*.« I .,!4i ■* «i » a .,* as leuei 1  to 
in'ip c.f i.4 d*e 'wwust
Vl vifuctl 5*3 't)« e . i 4 &‘* #d 
Ui st<ei.e p.'toi.'«4 icB' t».) 'Uiter 
P".a s-Ktoe shtofc lo at-i, e a» tu'-e* 
■to atU-avi tuea..''’'
Tk.e U’dcauaS ottoer'std aval 
the*# w-011160,, who waateq to ts# 
f'iioik'«to« aod faacy tree aod up 
to t.e«v«o atorto koci* wttoi,
»i'toto..a be td am *  *,#**>*» me.aii, 
p M X 'M g  lt»e:ir miEidi m  fe^iuaadj, 
k . . ; . a  aiid chiidi'i&fi, "is  i* aa 
itq.ws)**is ie  «x'.m,y 
teat * 0  !t::.a^' guia b«
iEsd_.t?d by h ifk  waji't.* to eatoar 
aa a.etil •wbit.ti ha,i a'.ery
m .y tu :y  la Ca*s ifa tu  ie j- .ta - 
ti.'ito auji lei'paer ihtai ov.ogyit 
bel.tx: the WOiwi 
'I't.e'je 'wiwuea a«i« b id a fc it 
tfr,e* .51. , v i  t<e iVuoa ■'■Jtieje is 
wai-'*. i ,*,!.! iiefe us Vi.'toJ''to id
.■iraiy, iiid,-»SJ *oa» i- i ' i*  
lo W totl f i ’f
I'-..!' u'.eti ai'.J n.aae iham sn-'m** 
U .ji|  fUe ir.an tti« recktosa. 
Je :’..es5 fuji'.ato Uie.s are., and
t.hf* are 0 0  ih i*
Ci'.*-!
W t,: >o„. £ * ’ 6
aei'..At me w vik- 
lug ii.o ’.iie!' and I'rn  w.'Ui ibein, 
b..', .a le iu u ')  as'j * ’,'S'*'.et'.!Sy, 
l i* j  lisany ,ViKil.5g wv>';ur,i.» i>l«ief» 
revS jr iv U i i  diisOto u> ■i>.eô t4,'dy
p,;!’ViC ho..»e* u> ty u ij shern- 
*e,Ke» dowa to Ki.-p aad di*t;i#r», 
and Bot »s.'>e*kie,< c«'-s 'lOud la 
iti# pre*eoce c-f :h»'j feutbaftdi 
aod the i f  ffiale iivittoa.
Kl 11,1 i_,
', - * ■ r 5 - •
-Its :AP
C'tf? l?--f 
Cat patts wO-n’.d » 1-'
pasgn t.'**!
id:s j ’ f?!:S,>iWS Pi to! L m ” ' *, •' 4 
S!,!,tr;:!s «>< ! i , !  fU U - ' !i
tj.>a V i:.!rh , Ih r c .’-» cm *'-f';
tM U f S f ' t  1 0 . i t  ctVc. 
s MCli.
Ih e  t'.r  i f ' !  « :'l Ci>'''.f i> 
a f .rn  shf d,ic k o - l o o o  n t'-* 
ft'*!: s '  ti
C 'i t ' t o k f f  •.,'=11 t c h c C i  !■' 
l i * t : i !  o n  t '> f d f h , ! ; f  o 'f! ! ;  
tejw>i! 'toh.ih. f.is.'Sfd b' 
th r sinclr k - I  '*.>! on » I’t fu tr
b u ki'f•'lit'ul If , ,ss M r n iffe n h .ik fr  
n.*to miimaics. onl* ’ o ( o n iff* . .O f.r  
s p f’Skers sNsn! to '“.o f  itscir new s on 
live suggeslfii tic'.ti’n th.i* shi.*'uid not 
csusf in s  unbe.sriM f d r ' iv .  .\ lre .u ly  
1 0  CunscfV.stis e nirniHcrs from  O ue- 
I'fv  ,snd vortif r n t ’o ii- 'p e  iking F’f's , 
loo. h .nc indic.t!i'd tixs  i!>’ no! su('port 
titeir leidcf in h=s ctlorts to hold up 
m.itters intlcfmitcl'..
I sentu.slls the p ropovf,! f l , i f  w ill be 
approved l'\ the t'om m ons W ith  so 
much im pcti.tn l Ic c i'I . i iio n  h .iv in r’ been 
got out of ihc vv.iv. tiic rc  is no rc.tsi'in 
fo r the povcrnmetil to com m it ha ri- 
k i f i  over anv del.ivs that tuav ensue.
Next sfw ion there w ill h r m* fl.ig 
issue to  clop norm al procedure. I l. iv in g  
learncii from its own mistakes in its 
ill- fa ted  W) Days o f Decision and the 
many instances o f (um h ling  in the 
present session, the povernment should 
oe able to plan sm oother sailine fo r 
next year and. perhaps, last a norm al 
life  span after all.
— f'orr Arthur \ e u  r Chnmlde
t
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TO YOUR GOOD HEALTH
Bruises Appear 
But No Blows
DR. jo s i  r n  n . m o i .n k r
An Ideological Problem
I  here can be little doubt that sep­
aratism and French Canada’s nation­
alistic aspirations pose a considerable 
ideological problem for Canada's Coiti- 
munlst hierarchy.
Any revolutionary movement, of 
course, is dear to the' Communist heart 
because it presents an opportunity to 
fish in troubled waters.
U nfortunate ly  fo r them , the revo lu ­
tio na ry  tide sweeping Ouebec is by 
the O om m unisis’ own adm ission a
•‘One o f ihe constituent parts o f the 
French - Canadian nationa list m ove­
ment is the desire o f larger and larger 
lections of the French-Canadian bou r­
geois to tcceive what they regard as 
the ir ‘ fa ir share’ o f Ihe p rtx luc t o f the 
exploitation o f lab o r." a Canadian 
C'ommunlst wrote in a recent issue o f 
the W orld M arx is t Review,
( lo o d  ( ’o im in is ls. n a tu ra lly , find  it 
a litt le  d itlicu lt to support the "e x p lo i­
ta tion  of labor."
Bygone Days
I I  TRARIH A<iO 
D«c«mb«r 1154 
Thr«« city council sc«t» »r« filled by 
acclamation. Maurice Melltle. A rt .lack-
■on and IB'., R. W inter are returned un- 
opposesl Only civic conlest.s me for ttie 
■chool Imard.
20 TKABR AtiO  
l)ee«ml>er ItH I 
M r*. B. F. Itoyce, wife of the pioneer 
K llow na  doctor, die* at age of 7*. A 
re ilden t of Kelowna since May IBM, 
coming here from Fatrvlew vsllh her 
•’borgeois -  dcimKratic revolution.”
THE DAILY COURIER
R. P. M arltoan 
P ub llihe r and K«lltor 
INlbllldied every afternoon except Run- 
day and holiday* at 402 Doyt# Avenue, 
Kelowna, B.C., by Tbonuon B.C. Newe- 
papera lam lted 
U«mb«r Audit Bureau of Circrutatloa. 
Member o l Tit# Canadian Preaa 
Autbortxod as Second O laxi Mail by 
the Poet O ffice IDepartment, Ottawa, 
and for payment of poaiage in ca*h 
The Canadian Preta la exclusively en- 
8U«m4 to (he iite  for republlcatlon ol n il 
N ew f lUepatcbee credited to it or tlie 
Aeaocletea Preaa or fteutera m th ii 
|M |> ir aiiB ■bm the locel n«w« pubitthed 
llierM n. All r igh t* of republlcatlon of 
•Ifte fg l dtOpAtehe* harem er® ateo re-
hunliand. Survived by her husband and 
a brother, Alon/o flanlHtin of Oroville, 
Wash.
an YRAIIH AGO 
Deeemher, 19.11
Tree Fruit Ilim i(l chiili'mnn W IT. 
llnskins Huys tlie fn iit  inovemeni t i Muy 
aati.sfui'ldiy, 7n tier sent of !lie e io ii tins 
been sold, lenvinK only a m lllinn ami a 
quarter toxes to sell. Export shlitmenla 
have excfcded domestic aales lo dale.
40 YEARS AGO 
December 1024
O kanaiin  Mission d is lr lc t Is filled  w ith 
ta lk and rumors aliout a community 
hall for Ihe d istrict. "N early  a ll other 
■mall districts bnve one." snys the eor- 
res|sindent. A meeting Is lo be held lo 
dl.iruss plans.
5ft YRARft AGO 
December 1914
Kelowna children conlrlbule geneiously 
to briglileii C'hrislnias for HelKlnn refu­
gee children In F.nglnnd, Hicks store 
window l« pile<l high u ilh  toys and other 
gifts doimted. following nn npiK>nl liv 
Mrs, (ion- nnd Miss Shnvler. who visited 
a ll Ihe cInssnKuns In the schoohi.
gft TRARH AGO 
\Deeemt»er IM I
l l ie  ttsw' gasoline fii« in e  to tie used 
by D. W, Cfoivley and Co. In tuhn lng  
their sausage machine, and by the 
"C larion" o ffii'c  In running tl>*ir pies.s, 
arrived from th# coast F riday,
Dear Dr. Mo'iner:
liii.tocs ir<rn!',v br.'an to rip- 
|x a r on m> t»sl,v .and u.y uoi tcif 
sa.d thev wrrn the re ult of 
• e i i ' i t n i t i  to a drug he (•£•■- 
SC! it.rd for li'. pel ton !oii. ,\( 'c r  
extertoiie !•• !'. he foiUid that I 
l ia ie  cinhosis of tlic h ie r. hut 
not III the seii'e tliat must lay­
men think of it inturable.
Is it )K)Ssil)le to arrest the 
disea-e i)v giMsI diet, vitam ins, 
et>','’ .Si.'iie of my friends ('la iin 
there is no cuie for cirilioM s.
I.S this ti lie?- I) ( j.
No, i t ’.s not true, h<i'<‘-ever. in 
some advaiK ed ca-es o f  ( ii itio- 
sto, it is t(w) late tn do more than 
slow down the damage, and the 
progre.«.s of !>je djsr»asc cawiot 
be anything liut down hill.
At the fust warning of r irrho - 
sls, victims should have trea t­
ment, and correct their eating 
and drinking hatuts. lu c ry  r^se 
of cinhosis is Hot h o p e li-s s ,  P'ur- 
llie in io re  theie aie d lffe ie iit 
types.
The lite r ,  unless damaged too 
aeterely, has great (siwei.s of 
rei livery.
In .\oiir case. I would need 
more data to come to a lon- 
elusion as to the fu ll nature of 
the damage. Sensitivity to the 
drug Could very well have lic fn  
a factor, There may or may 
Hot have been some oiher eie- 
nienlx involved f lo tt in g  rapa- 
b ilities of the IiUkkI can lie a lte r­
ed in Koine cHf.es of liver di.s- 
ease, and "bru ises" result be­
cause when there i.s some bump 
or in)ury, .small IiIihmI vessels 
break and the blotMl does not the tube 
clot quickly enough. Some of i l  w ire.
escape* in 'o the ti.«kues to n'.ike 
a v iM i'tf "b ru p e ."
Sin-, e your fio.-tnr has sta'ed 
categoi 11 .ally that seveie c inho- 
Ms has not yet dcveloticd. why 
I'e gltHiinV’ Wliv not accept this 
p<t(.,| new at f,xce value? Rely 
on ‘ he fai t tliat ih>- liver, given 
a I h.iiK e. does iccupieate i#- 
m.'ti kal>!.\,
Ttie otuiuus solution IS for you 
to dtocontinue the medication at 
onrc <1 am sure this already 
has been donei .and then follow 
tlie two rules of cm mg for your 
liver: Avoid alcohol i omphdeiy 
ila'c,aipe It speeil' up a( cumu­
lation of frit in Ilic hvcr, leading 
to (irrtiosp,; and e.it a rea-on- 
atile, baianred diet.
ta to o d  ef vujbTa l i fh t  e»e i t *  
* 1  wGS *1 n lfb ! * 1  e ith e r *#- 
t .*1 t f - id  Lt C-niftt d iy -
l l f  !lt
I l f  It  aff.s'tol indication cf th t 
id va a cc i la lah'ft-rod I'urv id* 
l iB f *  cam* w ith th# lecer.t 
U.jVfharg of th# NatMXtol Aerw- 
n ia h c i and S;>*c« Adm smitr*• 
tui'R's .Ni.mlvto weather sateiiit*.
N'iitobtoi h i i  been able to ttk #  
det»’.i#<f piidufSM of ck?'jd cover 
at h t|h t. arid e r.fic##ri adm it 
its. U'ifra-ied le r . to ii co'jld b# 
ftoC-j-red on the grouwl just at 
well a t on cio ixti.
U *1, recor.naissanre late lld.e i, 
lit.r ic h fd  lo 'jthw ard over th# 
Pacific from  Vardenberg A ir 
Fore# Base in California, go 
into orb it aro-nd the earth's 
pi-iei. This brings every ».'fj,sre 
m ile of the revolving e.srth'i 
lu rfac#  under lurveiU ince one# 
a day.
M i l i t a r y  and intelligenc#
agencies Ir#  p'j»h,ing for li-etter 
p ia tfo rm i on which to m.ivunt 
Ih f cameras.
The A l l  IS a stepping stone 
toward a new generation cf ve- 
h ides w' h I f  h would operate 
•Cjualiy v,ell in * i r  or in space 
and which could carry arrua- 
nvent. r*coniupi«*nce |e.xr or 
both.
TODAY IN HISTORY
LETTERS TO THE EDITOR
FLAG 1 1 lO R E
Sir-
W ith the fe t,.rn  of the f.ag 
debate ta the t'om,rr.{»r,a. may 1
b-e p e s u t o t ' . e d  t o  l e m t r - i x l a c #  t h #  
aa'toe itobject to v iu r  columji*.
1 *!'« a -an cf R i.t .ih
near D r. M o ln rr; What foods, 
if .inv, contvibute t»i the pviv 
d'K tion of hormones in the Ixxly. 
- I .  J.
Proteins and cholesterol liolh 
are very InqHUiant in horinon# 
jiioduction.
Dear Dr. Molner: My baby 
SP ici' is going to ilie hovpilnl to 
have lier tear duct o(iened in 
her right e.ve. What do they do 
wlien they oiHualvV—JANE S.
At the inner lo rner of each 
eve is a small opening nr rluct 
which leads into the no.se. These 
duets drain away the tear* 
which are nature’s means of 
keeidng the eves moist and 
ch-nn. iThis drainage eKidaiii* 
why a jieison when crying hard 
Will develop a runny tiosc, !<*).)
Sometime.s these tiny tube# 
become clogged and have to lie 
ojiened. Thi.s is usually done ra­
ther easily by passing through 
a flue. snuHitii, blunt
B t t h e  CAS.VDIAN rU lA S  
Dec. 3. 1964 . . .
The F'rench Indian Oi ean 
bland colony of M nuiitms 
was captured by the B r it­
ish. 154 y ta r i  ago UkIbv -  in 
IftIA -iie ca iu e  It eonstlttdrfl 
a threat to British ves-els 
engagcsl in trade with In ­
dia, U p o n  restoration of 
peace between Britain and 
Franc# In 1114, B itU ih  i<>s* 
session of the Island was 
confirmed bv the Treaty of 
Parts.
F lra t Warld War 
F ifty  years ago today—in 
IS I4 — a reinforced Ger­
man arm y began an offen- 
aive along the River V iilu la  
in Poland; a new German 
drive  began along the Yser 
River In Belgium; the B rit- 
isii government iig ired  to a 
Japane.se request that Aus­
tra lia  should not occuiiy 
German islands north of the 
equator.
fieeond W oild War 
Twentv-fiv'e years ago to- 
day—In 1019—British Ixmib- 
ers .scored direct h it* on th# 
German warsiiip  base at 
Helgoland; the Finns claim  
to have caused heavy losses 
to invading RiisHlan arm ­
ies; the l.eague of Nations 
said it would convene to 
hear the Finnish - Ibmsisn
C«ll«.
CHRISTMAS CHEER FOR THE BIRD
Louis Loves Lapping Liquor
N 'KTO IIIA ' H P ' -  t hrivt- 
mns, for L iu is . means wal­
nuts, almoiuls, aiiple*. bana­
nas and an extra tot of 
brandy.
Once a year, this red-eyed, 
40 yeiir-old rcddim t of a mid- 
\ ’P'lorla giirnge falN off his 
regular diet of Irn'd - b<>llcd 
eggs *>1(1. under iiic  geiiile 
care of hb Cldne-c m iituer- 
vant. gorges h lim tlf .
U iuis i “ n parrot • n bundle 
of leathers a n d a beak 
crowned by two bloodihot, iil- 
cohollc eycs, I ’ lider the w ill of 
his late owner he la nssiireil 
the miiii'<li idlons of a servant, 
all the brnrnly he can d rink 
ami n rmif over hb  head to 
the cimI of his days.
I/)id» 1« a rerhise When a,p- 
proached, k *  stsggcih to tlr*
other end of his |ierch In the 
garnge iic iiiiid  the rambling 
while house which belniigerl to 
h i* late mlstrcaa, Victnrlu W il­
son.
T iic wetiMliv spinster died In 
lillt) . She le ft five cluilce c ity  
lots, the three-.stdrcy house, 
ftn c icc tr lo 'b U r,' 100 pair* of 
giovcK. more tlian Il'.Vi.OOO — 
and Is iiib .
The five lots. Ihe car and 
the gloves are gone. I/u iis  re­
mains.
Tlie money pays for Inxc* 
op the hoiiMC, wages for W’nh 
Wong. Miss W'Um iii’ h form er 
acrvant who looks after Iam b, 
and the brandy.
Hdw old' I' the parrot'’ No- 
body i l  rea lly  eertnin. K ln in* 
Cowie, who imiKU'ted b iu is for 
Miss Wilson 11 years ago. es­
timates the b ird  w«* 10 yeafa
old then.
M r. Wong doesn’t live In. 
He goes to I-ouis' place sev­
eral times a week with the 
quota of brandy.
There was some thought of 
offering Isn ib  to Vancoiiver'a 
Stanley Park '/.oo or to Ihe 
Beacon H ill bird hou«e h»r#. 
but nothing came of It,
Ho today, as you' wander 
piiM Ihe •drangc, rambling 
gingcrbreod house with elglit 
tclevlklon aerial* (you cap't 
rrilHH It. it's  right by the city 
hnlH look up.
AlHive the outdoor cngo* 
filled  w ith butlglcH—also part 
of the estate—there I* a g rim y 
window high In the lemon-col-
ored-garage."—    --------
You may see a baleful eye 
looking hack down at you.
' M you do, It'a I / i i i l i .
o n g . f t  1 » t '» * *  i t o i . u h  b v it k n  e 
Fretssh. fot ’toa! » *»  my 
morbef's f . r u  tang,;*KC My 
ntovU.er had tvrrn fc!o..i;n up in a 
litt le  vil.agc -n jK>i!f.c:sv T'lance. 
called Moi.t St. M ;.'lie, TSi.j 
Village i» -a to.at i ; * : t  of '1 -* 
belle F iance '’ '«hr!i'. e U-e fose-- 
l>e*ri of tr.aoy of o..r F fen tli- 
aj'ieaku'.g tc>.,.r.*.: yitoea lai'.'.e; 
wber.cc the ar.cci'to’: s of cr.any 
a BriS ijhcr <■! Nosir'ian rtetcent 
rau'.c, whence the li.toti'EU ’ *0 o'!- 
le lve* came tie  they l*;u trd  tn 
Ai!:.oii.
TiiC history and language of 
KugSand and i  ranee »st r<> 
Interwoven that they have be- 
come mtetd5q>endftit. and yet tn
(,'anada, w!:rn !(=«• tv.■> meet, we 
hear M frauto fio ju  Qtoei-r'f cf 
■'I,'!r:i!eito'n.-!*t.i *•"'
S'.me time ac'o I had ■ lo.-.g 
d l- . ■ to,'inn WitJi a F icn i h-.s(-ra>.- 
ing g .ll tto in  S .et.c<,■
"  I lie |!; iM il 11.,111 iusI*. not the 
re !q ;io !i'iy  - uuvcd r .a t iia g e ."  
saiii liic st iUrnt. ’ Isut what 11 
far wdivr, the n d tb i ail>-mive^t 
m ani.iKc i*- tiu* g icat Iragcviy 
of riusicrn Quri-cc. In itii-se 
muc'd imuriaKcs. T rc iu h  are 
r'ii.xr IV iiij,{ T.!ij;1cIi, .imJ in (lu.ng 
■SO «ie crui.in):ci iog t i ifu  F ic iu h  
race aiul cu iiu ic
I.i.vteiung to the yo.,iig advo- 
ra ti' Ilf 1 .0  eom .mil vi.n i i r . i i i .
1 tiiouniit of a h!!'e Gei u iin- 
il'icaking c o ii- ira l v.ho wiiUe a 
b('ok caihHl ".Mcin K am pl."
".Acii K u ltu r '"  I aid. "Sie 
iind  d.xv ncuc H n ic n v o lk "
.My ta ir ( . i i l i i t ’ 11 imp.-in.on un- 
dcr.vhesi my scathing (ic im an  
C o m tiK  Id ,
"N o ." she replied, "w e  are 
not .siipcnor. only different. And 
we do not w.int tn Irxive our 
t ic n c li  idcu tity ."
"B u t ( ‘ auada ne*'dx ym i." t  
emi>liasi/cd "You and your )oie 
dc v iv ie . Won’t you share i t ' " ’ 
"No. we do not want to share. 
You English do nol undei viand 
us F ic iu h ."
I am a Canadian firs t and 
foumio*d. And I would forego 
the ".la ck " (nt our Canadian 
flag if our T’rcmh-,speaking
compatriots would Mop referring 
to me and mdlion.s of other 
Engiish-spciiking Canadians as 
" I .c *  Anglaiv." Wc arc nol 
EnKlisli,
T iii'tc  W'a*' ■ time when our 
F'rench-vpt at.ing impul.itlo li w as 
pioud lo be Caiiadicii. But now, 
after .'UHl years in Canada llicv 
want lo lie I ’lTnd i, They can't 
be. No mure than I i an be 
lush. Nor my friends and 
neighlKirs can be Dutch. Gcr- 
n iiin . U k io iiiiiiii or Jupanrso.
Yes, I would Im- w illing  to give 
uu the Red F.iiMgn as even pari 
of Canada’s National l-iug. If 
tliore were any aiisurance. or 
even hope, t li i it  in so doing the 
aense of nationai unity wiiuld 
tie enhiinccd, If nol, IcC* keep 
(lie Red I-insign, tin- flag under 
which milltoris of Canadian* 
have pidudiy lived and p io iid iy 
died.
I remain.
Yours tru ly ,




I would apprcidate the p riv i­
lege of making a few factual 
comments on an item which a|i- 
peaicd on the city new* page 
of Tuesday’s Courier, uialcr the 
heading of "Quiet, Intense Coun­
c il Tableau,"
l-'liht, your rcjiorted admitted 
• rln iiaragTHpli s ix --tha t ho wa» 
thoroughly confiistid. Thi.s fact i« 
evident in Ii In handling of (ho 
re|H)il. However, to Inqiuts' 
‘ ‘confused m inds" to the mem­
ber* of c ity  council, the visiting 
life  iiiM irance brnneli manager, 
and Ihc w ilie r  ofM lie letter re­
ferred to. I* hardlVM 'orrecl and
Tti'-s wr.!*-.;p r-.i|h l has# N##fi 
t«e'.t#r placed r«n p * |e  ma# 
T.-»!.dty'» p*[ier. ta  to# 
"c o ir iK "  p * | f  
SeiS'mdiy, th* letter referred 
to in .i *i*g (ap h  five was sent lo 
the rcsvor sjiid il on Ffs-
da.v, .No'V, ?7. and e«rh mernlier 
e rom iiii’.tee had a copy l<3it <hC!
read wed before the Monday 
Eight meeting and wer# fam idar 
w.th i ’ l  contents. Tl;e letter waa
ter ii.toif al ta na’o .it and ‘ tc«:.-«k 
excejdiCiO”  (to (p.oie vcrtor f#- 
l< iite i>  to -,1's annowni*•
m e n t  th e  j ' le v  10.1» w e e k ,  b a t  o n
ONE inata t'»=;fit whuh need
not t'»e desit w ;t,h he:e w h;rh 
seerri ’ai ir fa ie  ,v=..f re- 
{»t*!er‘» ((UuiT;rri! t.bs! t.h# 
rt>,i.l'’ i>.Uer !he snd
• P'ceth' * t * i t  "t«,;.nt by txi'-nt," 
The life u i-u rince  ‘ sgerit" 
who was asked, tiv rounrd. if  
he Wftô jiii care to speak a! Men- 
d.sv rtoKiifs meetmg i* a brarivh 
i: an»Ker (if nr.r of the 'ead;,ng 
It ir . i ii<*» of h.is rympany in 
Cyitaua arid is ■well known Po 
b.-.rutos and p.?.dv• • u;en
rs-.‘ utiiv in Kc’t.'-sn* I,-;.'.
0 ,1  toil.Mi of SSr.'i'-h t ■'■i im i''.*,
I Aas r..it I'irM-Ii! *! tfiC ii''..l;i, il 
n'.cf img -!u i. 'if  !' .■ . o,.;d read- 
li,'. aKrre !ha! ’.h.*. f',,sn wn.ild 
speak >n an m in r ' i . i ig  u'.anner 
-q.f'.ting yivur le ti-'-.e r* I 't*  
r<i;tod hardU' agree ‘ fi*! d would 
Im* in a "1 (11,fll'm g  ' nianner
I was e ' !< 11 see tha
d e s i 1 Ip!I- .11 id ca irc r life sinder- 
w iPiT!. IC ' p>.tr" and I'm  sur# 
tiu it itiv  fii li.A  i.li.lc i I i ! r r « w ill 
jicn  me 111 »M.\ -ig ' disanks ' to
ju a r  i i ' is ir t r i .
May 1 luggcst, in c lo iin | ,
(hat your rc p iM rr might put in 
| im !  an apt'.ogv to ttie b.fe 
manai'cr and !■) ttie m.asur and 
rr.’im li -ail (‘(im pcifrd tru m r-s - 
men f<ir i las •mg ihein a il as 
"confujext "
Thanks, *in r*re ly . for abow-
Ing me ih i- op-rrirp in i!!,
H IL  BAVVLEV, LLU 
Kelowna.
BIBLE BRIEF
" f  or tsh il hath man af all kla 
labor, and of lb# vexation of 
hU heart, wherein he hath labor­
ed itoder ttie tu n ? " Ecrlealaatta 
2;22.
The only thing on earth that 
w ill last Is what is dcine tn Ih# 
uucrc 't Ilf llcttv( n ■'tViiik whiln 
It 1.S (lay tiie night cometh."
Pick the Winner
Q
Which W ntlnm  
taiam lirat won 
•  Ihn Grny Cup?




n  Winnipeg "P«g»"
□  Livarpool
• • • • • • • • • • • •
M ark Your Choice  
then see facing page  
for W IN N C R
O K b I t t;
Stein
m r r r
At.
aliould never have been written
n
New York's Own Traditions 
Color U.S. Fashion Market
NiLW YO HK AF
vi Tib,,;
> i*«st -■
t%:\ K ''.."..jy v'w 'I J'v'v ■ ■?• vSLst’'*.
livix U;^
jpX'* s-x i ■-.0'ft 'li'. Vl.'
sivx v\ 1V0  U'a.-0: , 0 .J- •. .t -
: t  ■ .
-> t i  » ’- '■
U' <o.. V ..14 .'■■<■*■ *•<■
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B,: ■ c-f ?■' c ; «■£'.' '  i : 
e t i .  Y f !  < S  t ' S  
6i"i- fit-, fi fl'-cl.Mp 
fitgc-cr, n:igs!.u.,e evi,;U'fs, «fvi
like New Yc-rk yress. • («  B-fcie 
to get ird.o the carc»eied fi'faow-
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SWINGING PARTNERS
I j '  M- I.  I. I fBe We*fcfi><4e Squam_ will
S it-rd i* ' lugtii w*fi Party * t*>»t i l« if  UH»tfe\y Party Kite ia
Ni'.e Ui Vta’T»toi.i wstfe Jack S te -' the Wce'.Ufiiik Ctva5,.nufi,ily M ali, 
w an  i i  Cai,!.»;■> i'a laag tt.e Baiuroay, l>t'ce.sa&er i f .  Jack
aauve I t ie  V erw a i b iird -u -U 'ffi I*'«c6t id  i>ea'»iie a t i l  c« ii ttfite
a tto f 'a»e ».&£, a ■Ai-inums <aax«*'e ai»«s a tn J ir t  aupisM w il l
h S i t i  * x , y t : x  »a» pa to». t-iitja ' t»e ,■40'. l i tv l
aa'.-iCsa* if i t .e u - te r  S is Tt,e OgoPi>gfi*» a 
i"'®":'- y  I t  Ml au.fi F t■
1 t.to its i.i'ui.-® tt M tix i 
k»;.,teUi: h . f i  i h t j  : : . .m n 'r
y  \ M i i }  a  'Xe W,.FJ,t:ia i t * , '
V'x H*rr:,> l i  ifiui't.*!-,: a i l l
aar.-rt' m -y  a ''.-.raev :v.p|>fr
I.V i''”'*:"* ' ‘.y St.'C
F v  x 'i ft vw'.t.' '(B V -fi Y'- v' T  atfc'tovc.i
b Utot ,t : r ®rti ito i:i...lf t';*'.
J .
f  V .€
i Ifi, ,t''vt the fk  ;h"' 
re cl i.,p
..ft WvUtoU 
N t » \  »■ ®i
i .to
.n buet tl*«sr
X  iftto iaoto! Haii a» V ri*  
iuai S a t-ia *.!, i.H'toei.i.ta'1' Ikih  
* i  S p X  C tm .M  lag;.,* id  Feacie- 
;,*ut at.; ifu,> aaace luai «
Ito.Bel fi..,:.'je S" aLU t«f iTOiMed.,
Tl.e M il  ifi a'fiO Party Kne m
rs.0 rve V-v.il v.v'* sT*t iAU> «.» )%K-
M..U tUi LXdxn.u-r IW'Ai,
VdkinX" # V f'-? ¥*i-i L£iC’ v-r
sui '.r.e V*ae> Uw.UV.to.C 
ii*,:. :*4i Satol'iisii A uu Ji«s: C*«4
i j
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V a ' ri Be fi e n rht
t f  I'r.tfie g s v f .y i  
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..fitr,! v i  ni».it:,!R 
h,:,stotr evfttitoCi 
e:-3!ix e i i l  
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C. toil U#» W e k tx l
(*! itotoa Wtoik
l ie * n * s  l * f N  &. I*»rt»
O'hl \  trwMi la a d
TtWriWMke m -T W
!a’,l
GEHING READY FOR THE SNOW BALL FROLIC
Cc.fu^ittm j; d<KTriUc«t ( . r  
the Sootr Eail P ro lif v:> lie he id
•  t the K tlo a tii Aqultiv c« 
Saluni«>, m e—it.ar»<iiag frc-'n 
U tx  to iig .i! NL'i iiart-lii rVr»- 
tiev, r».,<i'iveiief r f  U'le PtoIu" ; 
At f t  Teel lick  el
tfi.iR'k eaef, M h i  Jilri W, A 
A k m « j«  t d  the 4lec ,f« '.;r.| 
rto”iiT..l*.e«. C,fin her Afteet 
ailjtotUftf c®e tJ ttie i,r»oair,ea 
»oo ■aili tig iiiigh i the daRce is 
M i'i Sfitaiey . a'aifi *
id  '.he de«t,<l aUfcg
c t:i'ir !u i’ ,ee 5 ; 
Ik ir i i  L.ku.:e-s
I'tto.lf With i’. 
dric-raUciifi j 
ereii the ! .n i
:,ice:,Kred t=v ' i *
Xht hi,- a' B i.i
t t.iKt i  . a ik-r.'irr 
th..g t x c iA
a y i Y  i  l  l  M M
fftff
rn u
NT t \  rNS V A i C l
: ! i c » r  A ft iB t M i i V i '
 ̂ ■ ’.Tat' '« A'-'.:r,a.U C t f i t  G*. 1 i J o i  i r t ' M >  n . : c
■ . f t c i  a,.,.,- Cfi■c5 G■A'~. L i t ' i . x t id . .ml i t \ . .
"  ' “  ■ ’ ’  - h e  w  e i- fi „I4C' \ L c  \ ,vt l - f  Gt * A h . t  \ f . t
i t o  ! I f i ' l , . ' : ; fjii. iiC
ft . 1 f.tr* . ., 1 If' a ‘ f-tj k.rxfi.!w t J A ■$ v - r  i \  i
“ * * "  ' : v> d r  V iO '_ .'. i L .-A  i i \ t L :..;u  a  k i i s - I ^ N T a
f i t  : u  ■ ^  > 14*6.1  I
a  V a,r - j , ,,
! I r . e ■W u a i r f -..i 6 'iJfi 'f-i I  i  ;
‘ l i d s X L iV a . it .a TSviCV dk-'f it.’-
‘ fi v t f  i w **,1 U -f:» l iV A id  i ! v < a ' 1 A i l l
r  ' 0  '■ J* ! ' , : :  . : i : U Uktf ; a
■ 2 A ': V? 1 ; 5 . ! i f
L  f t '  . ■*'' ■' ' fi.« e  U '. r ; f
i > 'V
“ N. a t ,  r i id  U  i - ‘  th e ' i ) A  a
ic " “ '  -ri" ■ t si. Is . 1 tv.•1,1 » . r !  ft! %s fl.G h i > 11 fit ;
1- î a  1* 0 . l i t  i t  
' V f i f  i f - ,  f
a  i c  & h-S 1 
t , a , l f c .  " L
-fit.
i  a.st t f  osv*
 ̂ f it :  i t  u : 
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0 . ' ^  M V
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L‘! .tJay If..ton A-'O ; 
Sat..:‘lay litorn i'-i {> 
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filaifiefi ;'i Krictoir;#
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I .Mr K a a i
'ilhr K tailrnty S. S-,*,'!
I t>j<{iuEi| » tie* as; t r  
jo ar.a  si;;* » re k  ‘S
The C e n t r a l  E lem ectary, fp rm e r tr.err.lsert o l the Kel - * ■
Sctk*.!'* I>TA wtU hold iheir|Cfi»'B.a K,inei;e Choir i } C V a l t * »-'r» . ' 'r -r
ra m ity  Night aad Iia raa r at thetthrsr ee«.*d aaai.al^rrur.h-js a'
Central Sehf*-! activity iw m  0 0 * the hon.e «T M i l .  t e x t M-xtoi 
P i Ida ft at < 50 p m  The tia iaar «ft Kuv, Z3 M u  C A h ; m e
w ill feature of all kuwtl: tfaftellevt fr.ton iteveti’.okr '.„. i t
inciu.Ur.g htorrie fi'«*‘>ktag, f aridy.i the le.-.tioo. afa.t 16 <,,.thri
white elei.-hanfti. O iru tm aa  dec-i«r-,esr.l-ers weie l-rrsrtit. l .e tr .- i  
otaotau ana tlukU en 'i ciothiisf iftftere read from M n . Ih-.tor-aij Si«-ndi,r;g a fr«
Tltrse wi'.l l»  a cake walk fo r : H ill, founder aia.I rumluclor of 1 own* tluft week
the whole famtlft'. ca rto i« t a w l■ *be cfa-ir. ar»4 M r i M ane Mur-: S« A-r a:..I L  If.
a f.ih  t«md for the children awl: row. »ho recentlv vB itn l T«-r!c-;0 : ’a«a
U tha- fr laad i «h »re | j- jq , 4  lUeidda! tio r t North
M r, and M ri. HU! w»w _reside., Vatscouirr. officer in t harge t .,
tthe new Sfiuthgale PrarKdi of ”*’! Im 
the Car adiati iit ijT n a ' H.i-i* <4 
Ci.-.rT;'ner t e, is , t t h a  
vicek tn Kektoir.a
fiifi' !. r at y
'to r. ■: 1 ! fihc f 3ft i  c ftl d - h  
f i a * ' r r f i  th e  a r f i . t ' . r r  t  >' i ’ n i h -  
r t  f 't .e  id  h a  f t r a t :  H .-u -
r ' l t r ,  th e  R ft,i- t I t  i l& U - t . l  f t ' t  
;,‘i 'Utis.r sRvtttoftg c .ific i.t Sat 
!'-to.;'i r l  t  i  U fi 5) e  C t t-he ftot?';..!' 'iJ 
!j. ...,'# ca trl fi t<> a l i t  ee S ' is »*•# 
w!'s .rsa’.e I'hrftteje A s ; '» a '„  it 
»r f ia t 'r f  ,!ftg t ' 3
fitkie fll** lie ' 'jtft.r;' csrutto't ' I  ' '  
e » 3 ,l y e a r s  t ! '. . '* ,  l i : t t t ' f j i
cic fi fiSie fi fi cf li'fi ffi'S'
j toto ! f' -e  y to„; ! .
1 5a',.h * 1 k!'.,,'« ftiht:#
;fi,v age ft.t-i:.;# i l  if t,;
r 'ir f t  if I h x i  I to t*e S&rr.fA •!
! a  it i.t »■'.,« to-ftc d
w*fi Cc:fta.ri'”.iicfil h,"' a iiJtoSt
'id,‘r  uc>rfta..ti ih ta  t-iAt-a tl.at
iftfi h.ah*.
‘ e I*: -to.
I'd  a;
‘ -1 g.i
I Welt'II I I',:.
tol asid l!.,afiS,ie I'd  tKT'ttlri ! 
' i, , rtac- ft.', 'iiraa' .ft i 2:.*"'
L‘t*r' Aft:3
i ie , . * te  ,it if >
'eftfft « ... l i ' i
U,i tftf
I ift tc, j.toW tft.iftk
i f t i  ift.i! I'iiV S ift f it f i C r lU
I .  ii.e do. i l l  tt»e 1 V l t
,._{ d-,, nftjcS 1 Vias IS S;i tftc f .
f  g ' a S e  ! w aJitr'-d .hrr.s a,ft..i li'*
' 'I  ktvtow v>* Basa i i t S  fttter, 
B IT  W U T  K U E ? -
,et
I ; a „ i ■ i :
i'ftg t.J 
i  t ,t. « t  
!firSf Oft
hrd:
irru t  
to K I* -
. £ to (.*
l,H-ar
a S ift I to
,.e
',e it, .'i'; !<
J',ft‘,«,d li Sftftc'fi i ' 





ait> : in K e '-'
Vl e ? e 1 A
Muifcun fjftton
h s
a rrfrefihmenl bat. T h ll
J*T.N I  c*ne big n4c«ey ra u tn g , group cokifrJ ihdrs
project i'.f the year a.nd it t i jo f  the area.
Kf.fife'.l that ssnny farnihei wi"
r.-toftv tSas' of fi-A t" 3 1 I. . ' vi'ts"
r ir d  tfie kt:<-f'
N I H I A T I I  A f f R O P R l A T i :
Tfiere are K v e .  <‘!i the ether
har-d, w'fio rarefu ’dv w lrr?  •<-
u  ,!'s,r! e 
ta le  
ft.
,;r,g 13 A-';':.«ri. a
toftften! pfitoi-
8,:.'ito.'>e asatftl MB  
„,,c  T : ,a : ! .3 g e  ...'to-
vl I |'c.i,;;«to‘
>. ■ I'd I f i l  thefti tto gn  
i n ' i i  hi l'h. C'Si a »h,:;;'
, f toe- 
iVheri
Mr, and A ! 'i  Z,e!;ko K u ftxd -, 
attend and enyiy an evening o f : , ; - ,  who irm e d  V> KeP.ana m' 
fun tf'gether [ Sej:teml>er fsorn .Arl'Huri ur,.rrr
trnU fiM  in t«'?*n
] ’I r F'l h r. f* K f  t ■ n r ’ ̂ v i  ■.%' 
tVh,’r li,,ii'e . the "i fd 'he
;f:.'h!, n d.iv waft the 
Inn T u* ner i .tr-rfi r'lrss sheatti in eitfier wi'»cl
tov.r h  J;.,, f,_ w o jn  w i t h  i w a r l i  arn,!
a Utoiia a s c . J t h r  rhaneb s tv le
> V iV r i t i r iP ,  ' a s h e ll  b M i i ' c  %% «!e
An r%mt to k«>k f.tonaril •„ t"--''''’ 
this wrekend Is the Okanagani I '*•■** f'c-i” ) at..o-g
. Valiev Svmrhnnv co.nf ret to _ tnutattons i< ^
The Kelowna H -x fiia l W o -jM rt, L  J. B ra riie l. 1 held in the KcU.wna Cunuminily j »’<»“ -»**’ V*;* “ V .'L ’/ o  r
men's Ausiliarv held their an- A  vote of thanki w ai g i v e n ' p ira t re  on S-..nt!a>. at » 15 i> in ' f * * ? . -iL
nuAl inr<‘Unjj m th f U^iinJ fr-itr'i to i h f  rftirtn i: exfru live . in cF llh r <onrert v-iU \ * f  ( undu  ̂ to^l: nf fatordoa nm  ^
V h  with the kirvflneis of the news media ! by l.ii ut l.conard I'amfthii, ; A! hd. oi.cf.ink. as well .i ii
tausii al direct..! ,.f the It.o iil the iH,-h. i<.«e - (..inkol ' . v m -
Kelowna's Hospital Auxiliary 
Elects Slate Of Officers For '65
Staying at the 
Vifiile the ir rsew h 
1 i!.Tii'!etei,l at fa -  
M r. arid M r i. Jen
3.,,^ k,,‘rifi. I'to'stj'-k *R'i thr *>;,,.tor b,t 
Icf . it I s.re w hy { c.;, ..vssst {■>
G..;i-f ::fii j'4!t*es I v.a» b,g 
:•::> age and 1 was
:::.»!..fe,
SSlhtti th v  5',«rt'ft;,t» la id  '"m,", 
1 was I.,,:# tJiry w t;r  fti'ld-fasti-
iiO-.'t Ji.tari l»rsi'lrj, : '■•■i-t
;ft.e,'ft t.ftrif 4 ,ft,i .t-M i ’.tas vir!«- 
•'.ift.ftg tftv !:fr
I ' l l .  g f M l t i g  t t i r s e  ; ; o i ’ f g f s
thift yea! and ! rrady apj tec s-
a t r  I h r ;  i t ' io *  I  V. a ft t  to  t k i  In
i totom and Dad' " ‘nisi.ks f.u a 
l>« ar Ann Banderi: W h i! l» ip.d> well stone."- t,.U .kdB F l‘l. 
wiu-ng With a «ife  who » ii! fU't' l iA ld .ir rB H  
re-i t.giiire apple { .e i,n a c*ft»-[ ticar Daiishter- TT-.e p.b i-n ‘t 
t r r ia ’ ilK.lNBi yet -I'':,.!. ttu-Ji'ik g.»,»}nr;fi.
My rt£e t* S8 . a ichool tea- ■ you're well on the wav. Wi dc to 
(her aral inteUigent. l-ast eight me <«n your 21»t (, iithday. 
wr were having o-,.'.
MyrVle {«;nritn,l to a alu-e of ajft- 
J !e J ’.*• if'S! tskfsl. '"What k.rul 
I I  th a t '” T'tto- vtoi.ng man re­
plied, "n ia f.fi a; p'le. l,.a;lv,"
.Myrtle aniw errd "iHi, ! thoughd 
it w ai i»e*i h " Th.e yt,ung man 
■,i.'.,ked at her and lald. " I  
ihotoght rv e r \U ’*lv knew what
f.i
of the htofipdal i'>n Nnv 
the (:rr>idi-i)t, M r* I 
the I hair
1 >*v in TJ.;,. biiving romsr.ltee re(«'>rt- 
: ed the fi'llic* ing dtonatii-tift tn 
The fid luw ini t.dficrri were' the hoapital. six caiy chairs, 
•lected ; »i* ocertmsi tattles, levrn osy-
1‘residcnt. M r* J. C  T av !o r:le '*” humidifier* and two gauge*. 
flr«t v ire-i'fesidfn!. Mr« I  p . ’ thrre cold iteain v*p«.n,rer» for 
Hulrne. 2nd v ii e.pre»l<tent, M r* ! f'hil'Tren I  ward, a nuclion
1) fnw inS!ir.s .i!, s e c r e t a r v .  machine for th# .X-ray dei>art-
Mrs A (' M rf'i'd 'u tee i , . , . !  rtifnt. and intravennu* *tand* 
.u r t r ,  Mrs A Mepkam; the lurg.c.L wards. The
pttal »hop. M r* l> fn ir e l,  hr>*- 
ital bbrafv. M r*. D Tnwin- 
lin»f»n. Advertifiing tonvener.
(■.ifiadian F .n g ;n m \’ 
I'hilliwBck.
H.ind of|nHtoiift of N>w Y s'iV * ('tin*U iin  
i l l i ' ir  tKHi«e. nnd iiitlnmtc
Intere ited In 
I IE A L l l l  FOODS?
come t«
DAVF.S HUPER M ARKET 
Rutland Rd. Ph. 7 l5-5Irt
ftUicn vini say G U I E'Sh 
make It .NOGA
ROTH DAIRY
PR O ni tT S  LTD.
Phone T IM I50
for lionie d rllverv
W  I n  n  I p  •  g 
G ' P a g t "  over
Hanviitort Tigeta
18-12 in 1135.
To Wlf) Ev»ry 
TlmelustSiy
“ M a k e  M in e  S t e in ”
I  tr id ltlon il brow Aged
Longer by O KCEFE!
i * t
Stein
t- * *£,#'1 ,| fift! r.lto ifis* s* I t(,Uise
C.‘ ''tot I ' l ' l  8* I, Ifi* U»*lfi»»"l 
(I |r , l Ifi Cslu,---!-*
At Chapman's
IN V A N G O I VFR
The Classic
Duffle Coat
A rmfiatto.r.aS r.ew lrr.port|
f:,-r f-’.-r k.,ti:,S of weatherl
•  SingtKifCi ti-ggle buttons
•  leathtr ihfisr.gs . , ,
•  H im  0 to le.
C ot‘fft' l»e:ge, tan and black
45.00
■Also Mcfi'i Shies S45.(M) 
.MAIL ORDERN PROMPTLY | 




?T7 W. Georfla Si.




Snowflake e*(>er1 \Vil,w*n A, 
Herdley once nbrerved that the 
be»t i'r>*la l»  nci’urre*! w ith a 
we»t or rvirth winrl and with th# 




flam anvaUpaa *1 aaftif, tmtH*, 
aalad draidng and «lf<nh mia In •
®«®a* rtofililr haldar.
value nf the<e donation,* 
arnountevl to l!.8(i)0f)0.
The lib ra r r  committee rejiort- 
e<f a s\icee«fvit year arvd ev- 
prened the ir thank* tn the 
t>eople for the many generous 
donation* of brmki and inaga- 
iir ie i.
It w a i decided that th# Christ­
ina* h*mt»er lons iiting  of tu r­
key, and giavlie i, w ill t># drawn 
in til# Safeway l>v itie manager, 
Mr. Pavne, on DecerntK*r IB at 
2 00 p.m.
Several membera of the Jun­
ior auxilia ry were present, and 
also Mi.ss Sinclair, d irector of 
nursing A fter t h e IniMne.sa 





Because . .  •
Prcs-ti)-logs burn longer, 
hc.il fntilcr and are less 




i t i in d iR r  K t f t t r t i i i i l i A
109.3 ELI.IH  HT. 702-2I22
PREFERENCE
P R E S E N T S .,,
7** lYia ffM iqato '
SM ALLEST
AT-THE-EAR AID
Evtr Criatid by Zenllh
•  Dny, llghtwwight. Only Y« or. 
FIta naotly iMbind Um aar
•  N«*w long Ufa illver mlda 
iMtlary hokH power tietter kft 
axlrema temparaturea
•  Silicon Iramlstorlicdcifcuitry
•  Cfflclant reception from any 
anglai neklla* comfortalily 
iMhind aithae aar
taa aa far gaaitaiballaa Mg (ar gata* 
at nNIYR trrlfta nataillaa FIm ,
K E L O W N A  
O P T IC A L C O ,
1433 LIIU  St. 7i2-Z»iri
USED
S A L E
at our Shops Capri Store only
Over 200  Trade-in Furs
in Jackets, Coats and Stoles 
In many different fur types.
\Vc arc over crowded with these trade-ins 
and arc now offering them to yon at moncy- 
savings prices,
I'R K  I I)  AS I.OAV VS $10.00
FRIDAY and SATURDAY ONLY
A l.i. SAi.KS CASH
GEM FURRIERS
ei.l-iAM'iKS and T M I.O K S
SHOPSCAPRI
Gifts fb" fe  HoS'̂  e4.f
O I V E  E . A S T I N O  F > L . E A S U R E s
T
CoRsIm —  8 assorted colors for ......................  1.50
I.Upior Sets — Decanter and 6 glasses..........  set 5.95
Me & You Mnrtlnl Sets .......................  front, set .1.50
l.A(|ul»llc Stem Ware — Open stiKk ....... . each 1.50
('olorcd (ilass Sets —  Juice ........... ........... 8 lor 3.95
Water Did Faahloned
Set of « ............... 4.M Sot of «  4.*S
Boxed Roly Poly (ilasseii ................... from, box 4.50
Other Boxed Classes .......................... from, box 2.75
('addy Sets ....................................................... frtnn 2.75
llrandy Mnlftera — all lo lo iii I  Q C  "t C A
luiKe and li i i i i il l from  ........     . .  I 8 # J  to /  • J  V
Large Ashtrays ......................................<......... from 1.95
Boxed Ashtrays —  Colored glass from, box 1.10
ilF.AinriPTIi, CRVHTAt.
Vaara ................  from S.W
Bowla ______ from 10,95
Cream k  Hiigara 
from fu't S.M
llonrr Pol#   ..........   4,95
Halt k  Prppera, luiir 1.9.3
Cupa and RaHcer# ....................  -
(lood Helectlon ot Ctirlatma# Candira
p iiiin  uiid dccorutlve —    irnm
Colnrtlnme Pine Conca for your flrepluc# or for 1 k Q  
gifts, nicely Ixixed ..........................  from, each
Flower arrangement# from 4.50, 
alao Chrlatmas Table arrangementa
liar He! JigKcr . . . .  3.50 
Carving Heta . .  from  6.18
Hteak Knives
from  _____  set 4.93
Chip k  Ulpa . .  from 3.5f 
l.aay Hiiaana ..  from 8.95 
 from , each 1.18
1.50
J. g BIICKLAND
567 BKRNAUD AVi;. m A I7 7 6 2 -2 4 3 R
P E T E R 'S  P A H E R
w i i i  r r r t *  m i  v o x
E v e r y  « a S  M x t .6 ix u & f  n k c u s t  .a  lE it
* « ' i a  4il kyAJti. k  u a i  »Ma-e:iUi.e» m e  pi«a:» o a -
C4v.fiigca w'.fc »v .** i J  i l *  i O i k i m i *  ta 'a *  p*,rtKr-_i*.r3jr
Ik'flli iU  a-kt....kJ*
O m  m t %  t k * * x m 4  a c v « iiy > i'ii.® £ t ia -x .®  m t  ix t a i t  -aay m  ibm 
ittrai td a pit^kstii t>j s a  .i«aaur_r ihMkey Aank*.'*-
»t»vio it r»Ai.«'y U e *  kgx-i-u  M i S  '12a
t m t  (d  X -  L i t . £ f i  I ' k ' u f y  C A M .A  |d '«s.® S v,ii, » a ,* i i h *
v»«- N a t i j a i t !  td ls c a 'U ,  I l  * » *
*r't>i-.XaCI ft. «, -Vr.Ĉ wlal̂  jkl v'* C ̂ *.-7't'.O®. «!
K h i, rcjis>iX:*:r.>ca 0! h .r  d  'o x  o-x S IL L  d U
C AiiA  ttft...;*.-j
m./ Fic'-jj',' \ : ' l H . . ‘U o 3  U»«
U>4 y i ’J .x *» r .y u * l  VO otoa.l
ite ;a.i.:;. .Svg '-hi»
mts.- £ * 1# C* tUiVci t i t  
cd itii-.: s j c .5 IBi' o e w  k-i-gf,
%*.. . e t S k  .a.ul'C't ^3 4.U Ik
kv,:# lu 4uv.fi ,HH,l. f*!iU  toktu
{ f n ': 
■ r :t '.  
I t  a;
i" *.;»!.>*- 
y.»,C *,* 




PAGIS « ILEE4»ll'liA U M L ¥  f O l" l l lE l ,  t H l ’E ii.. DEC, I,. l»M
Golf Club Meet 
Set For Monday
YW  hi
t 4 t  ci
£»i
ci tla^
>c*J' #0*1  i
Irv̂ tf Urts rt-
4 €4i«!ec iM M i
r i  I* 4r.a m :
v4 u - tx
IjCdti iG*.HE.4i4:'J «sE:f s-C -
*7 f
N:t;
htk > if 4 i s
<*-G* <
. « K V.
'.it «ulak.. 
,i Sxtei: *
.u .  M .
I t  » V ta  *1
J
.!» **-,i be c .£■.', 
t . g«ti.,-;.!ii IMtxV.  
LA i j t o  ®aa C;.t. 
i M * y  k i g x i  Ik'V 
i-'.e i
A Ttiav* l i t Q  'IS ’.iis . d I  
k  pe-if.! u  a V t.
i t i u - l t p - c i ,  v k 'U t r , i " - * U , i  im k 
t o . M *  is  wUV e C k t 'je  ItiMXOy Vi  V 
•  i l *  tJii'eateiiefti t-y £e.:c..j 
va.i;y xmiikg t O .  k u i h  t y  me w.,:
: * A
'i: t :  ,
'' . I  '£ ’
L-LiSkci.
’■'.'J
m m *  w W  i v r i k *  u i» t  <P.i. « ' 
«|ia-m si,:if.;,i wtiea {j-jtim;,.#€•,» i t *  
T t.;i : : i k y  te  U~ut ai i h t  i t c , x % ’. l  
t»«t 1*3»' ta*a> ier*A*i,iy *3.,-,.' a:, 
t k j i i  tX,.£} see Llit> 'Ui-ai
iw tk iy  h k l Mu miuay ;;e
Lite S-j-m >•..:•■,« i.d U:;.e r'.ove
.lairf »&«:t ' j j k f  t * . k . . m  S t y  * ; r 
l;"» •  &4tmi «iwJ iSJeet, a* ! * t  •: ■
iSM
; ■# S - e
"World To Vie" 
For Stanley Cup
- « i i x A j  c«44i.fi.-fi *,u i
w Ol tscf CkJucCfiCi
i  X-i CNt dJT c V W'-* ■» «»fi-0
t-n Lk t*o  >t i.r’s ixjr«« i.x .
_kC.'er >«..4r. C\'
JtUiltcYf C-f M. J  P flc is . Cha0-.;
. l>r. J c C  4 \.G.J.'Lk',.i flkXi.7i J,
- fc^aiui, sejc-cxai t  i ,U u  c i
X-.- cX'mC'.t  J iL i?  dirtA Xk'-.t* 5 .
> j* ts  aaa uataaai'icni S, J u x .hj: '
i i i  'liis v».is:t,.ia ttS ci,t) %iji“ 
:*.:.o Y ii  tte y  iH '[
uiiCt. E, Aaaernae, A. GfeUtige' 
£4*rt:.ci. G fc..,-J",. 2 , l iO m S l
. Bt.sai HtrjtC i.
E... K tas ti, J R. Likty,-
« 4 ,': e , A
Vl., -■■"*•> k 
r i  E i t t E *
c-n
M m iX A f lO N N
tt\,' • If
Glt<c«. Ukr*« • i u *  s»u
i r . l t e  I  .,,.' c i  ( i i i i e t t a t e
t«  ,:-a.s‘i' cc«£iSii3._a, K 1 
VLc f,.*ra m k y ,  m.ei 1. &c»e
.tta i* .a,-iff tr.i t i  
A to Ml V ; te t i  w tto. .!
hf-.; t'.;. toV * Stoic S.-,
I t i f  -fae Sijto-,.
O U iirt !'„ay vbatgc tb ia  u -a
oUicr -c Ibe , a S t n ‘lY.tre » 1,3 £
fcy st.i.s nxitsd {.■rv‘{-<*».ki. J-». •  k t  t i  lo
Axkl cut® to? me rare few t t i t  |e». m  me 
ku rttia f v.toi&'t k j r i  Uic.ta nm ei
T tc  |. A  u> tm  i t m  ih x  i.i> a;
tSsee?.iiy{ Its K-tX.-.i'mk i.eiS W».T '*! S .t x.S y 
M l i .  » - ‘v-k1 iftake :*.» i!»-, -ci '.'i
UOi* I  lK4 fie m  im  kVfi Uial »{'* a > t-a taau.
’, ' i t y K S t l  »•*_. 
il * y  cfi
I'o i a .t ; . i i  a
tois ax*2  :
it o:.ei« a£,i 
®S.j yO...L gi-.





Mlklta Snaps Scoring Slump 
Moves Back Into 2nd Slot
Mi NTREA*. i 
it*u,£-»,.:, ic *  
la le t o tey S-ii! 
id  »»£-»! :.t s — ic  
C .at.i'.l:i.a j. 
a im  Ratii-,i.®l
A i ' . i . ! - . . , U's (
U tle
b , i  D a v ii
i d  me .M il. M .t;;.tta  
»*i..i l ie  fa. I ; 
i f\i.» »to.l £«e t k i i i g  
Ui.e o  t  ' i
'miV'tokti ux h t . i i  I i m ' i t i t  (kfe itx;
ic a i w  aa mieii-au-juas ya»nxs
L r  > ■— SI ,.!!.:.* s 
teat; l i  t - l i i  
la i ’.e fttas »f?a  
•.' ;-*>  a|*.a:.i'. 





k'Xk'. i  -‘ .’iefii
c it agatr.ji 
-k l i - t  le e a l-
ate at . e at. to






L< s , t."'.;''.--:! l it  ti.c ic V te tl! '
:'"at.»ser at 
I are t!,e a.:.
L i t
I'Be h i  




t 2 c LfiiX
icvts !;,al.;» leciif ta„- il;:e, t.
aie *.»e\'t\.'S 'il..*  fie ar t»'y !ttc 
tievi Is  I,... \ k\'i.Li
y l i .e  Ae;v».rl...!« t'i i
Torrid Broncos Obstacle 
To Bucks' First Place Drive
TEa tm «  i» n g m  im  tttc )Lel-!afaa ta F«iiU€k« Sa&iday ,t£»« Dtc. I f ,
ow'Wi IkiC.aarou* 10 uval,*>adgfet pi*.y fc«*. G atia*'lia * *41 ba
aikfitaer to ov«rli«.u£ t a |  ^ ta tiE
0*ask*aa Joi*ar ^  ^  g *  y I NO O w E M A t  'h d k t  C-tM« Buck* &*v« a
L€.iH’u« p*cie-*«'«iC4 Kajaikaip*j,, %  ciiiibr® e i  .
ito fkeu . TEe l«4*gu* teaskni*-^ TOesat ajfpear tb«r« w ill 
w«y« joited twK.« l i i i  wcekeiicii* tfa*
fey t&a toaiy P«iiuckJUi---Suiiuu«i,! betintaai ife# to|.>
Br'oaccfi* wtksie V e i a c « f e u t k J t t t  t%© k M m  u  ■
Blade* held Bucks to a lax*
’ uito uve b*fsl-ii*iaaiC"«a Maaeasw 
ta t&t O JH L d  *it>.srt Eu'tory..
I Bucks w'lU K« lfe« utooe xi'Ufcd;
,to saw a c ta i  lia.i w t x k  Buib
7 i« « A a i aiaaager.
. to , J .7..’ ' bm fea.* a fcae uu a ccM-de
, he*--* fi-P '*?-> *.!ei new |,.:l.asc-j's to sUe-a*mscu \km
\e r ik «  squad to a ^
! '  u  town Saiuidaf u i
^  rsX V < 1 to 1 t ' ' “ r  i'Jie d±mi U htun w ilt ia  thei i  lae fc'Ui.n'111111111  cieieii £5. aies J
tcflictbd ufcio iTieiii i is t  u ii ie ' *  “ * { i t j i iu e d  to Eiame
aft*mak.a fa.m« * t
u «
Rocket*’ ib jfaieii&d cakewalk j 
to w a id  a ferst {/lace fiiuss 
brakea sfetupUy by 
k.fwiaru. l i i u
iieeLtig
: l£,c.::ti as 
toey will




I Verooa have feeea i n i r s t j u i i  
I steadily a u l Lave lea-faeci uie 
;pa.ici wfceie tbey cau beat ac.y 
jc i.b . TYiey Uirew a scare mio 
j Bucks to last week's acoce 
I lie iE w tiiie . K.eiowE,i, if they
Stotasd to crake iheir t*d, h ite ita  Ktkvwas c« Bc-.atoi Day, Dec 
= to ( x K i  cM  the ia ;'A a 4 'to |,M . .as ccigtoaily s.hedulad. 
Bitftcua wtkeo tJicv c ,t« ! b «e 'th ey  will w avtl to FrM ictue  
at l:yy  p in  Friia.v u g t t  aiad‘mat day ai»d B iiaros  wm re t.ra
W-Cto as 
>01x1 tte
S(.'llED r'LE im N G .E  
Ttieie w ill te  a chang,# ta the 
B„cks’ schfcd'de dtoic.i the ta'ir- 
d iy  seajKic of playicg
Olutaag-ttiifi Maintiee
FIGURE SKATING CHAMPIONSHIPS 
Sat., Dec. 5, Sun., Dec. 6
MKAIORI Al. ARl-NEA T
Xm
CI..& ar..i n.,»;(
■■H t' ♦ jjE'.r.k X HI G'
to gtKkV at*.!...'.
at be ?;.»ae ta w i
le  c a W1..S
If r
., ♦ i
StlOlr I 'O IN G  
.  . . »l«v-p£s4 dawn
fifed and mat the eniraare
i n  n*m r r | ' - ia r  
I >.;»•■ tog pISfiLegrS' acvd -t',-..dc.t.s itotmiera t« 11 A'
Pic*eni4!u>a o f the
i r t m i c  O S V V I i l .  M tA IO R lA L  T R O P H V
La-lics' Stogie Dar.ct Event
By m r  C A K A B IiN  P1K?WI
tiff ftJ  ttoe y>ikiO 
I'.'leseaiCc f-t-J e  
(..tor. M l!-, tis." 
die . I ' ;
iatoktj's  Ligfijeit 
‘ i t  I* n .y  £*.*;.€ 
fi.y«sea£.li f,.:a.rt
Mi Itoto
t-y C.ift in u,« ,t.:caa.i w.d. a.^ie u ,*b  a 
I to seise, atid fey I'.e *Vr* 
i  te i v i . 'Cv.'W xi l i  (j hi 11
! I ' £? i i .a l  i !  I  1-!-' yic inU hX  M f Yout.i.
, it.u  ha* a ’ cai to *..- a* c; f  to «
ic .e  c i »  : s  m *
to tee ito h  a
5 ii.i T'toestoe*
n M,.a.!* »a*{..«,.ed 
i.iftop Wednesday 
ir-. cad place w 
Hockey Ijeagrae
Chto;*f«>"i S'
» , t  o! a fto'xd 
a!gh! U) i t i i t  
tije N*!«.tosl 
ki'ttfing  r«..r
M ik lt*  sc'-.'rd !to» teveeth tv,-.*!
of the »ea»<» and plckw.! an
a.i.*iit 13 a 5-d h r  w . i : i New 
York to r.etoe M m  m . j i t  ahead
-.'toaa of I>e'..r*ait 
Ibdmy H,iu lil 
'O is tk !* , lead*
td  Idle N m i n  V  
%'i'.h 23 Jetofds 
Chsfago, held 
wUh 23..
New Ytdk'i t'arj.iUe Hea.''y 
held ftmrth ptare with hi* IMh 
f l .* !  and 17th iomt Tea mm it*  
Thll Goyelte rrv.ved into fifth 
poiftlon with !6 saiinla after 
farning an avsiit.
The lead rri:
Hull. C h K ifo  
Jdikita, tT iteain  
in im aa, I>elro!t 
Henry, New Yfirk 
Coyette, New York 
Trovoit, Montreal 
Pt.iSfort!. Tnrooto








at a {re  i.i ctftfe.ieiice "W*
Caaactitto* are very rcm.,.i.iaa 





i C 2 3
r-iviCi A 
At V-A2
.caA} a tv. 
4 c i 4-1 fe I Uu.
Ski Club Plan 
Sunday Breakfast
,l.a £k..i C i-b  Wallto- 
! S.sTaftii. *1 Capri 
-  .t i s. J;.'s!.to.f t . if -  
tor” .!.«-rs ato'.l ' l i t  J  
it. I'* I ’tog f'..'f'W af it 
a! : t i  v l.!} tfeak - 
in J iZ iy  {•toftft.to.g Ikei’ -
la  l f 4 t .  w hkR  
iwfe Vaftocniv'iw 
ikKHb'Afl 
tw kd* Ok* Wahaterm AM- 
S tar Team?
• • • • • • • • • • • •
□  A m m  StukM
C  y .  A .  T I t t i *
□  LkiTY KkfiUMi
□  G fe idoo G -* lk *y t
M a rk  Yotst Cf»0vC4 
then  i m  t M in g  psge 
k i  i ' t  I N N E R
i i  i
Stein
t c a t , T u  ]fU  V
{a l.^ u  :
d l 4 . w a I ? * \Z'.J
H-Lito ' i: T 2 r . I *, 5 V
t  X V fi t r  'y .- l
1 <r 4’ *f
tAiX Wi
I ...XKi*" t t t . lK X L
fU A N  MIRJTA  
. . T riU a fey p«tat
Hack To Manage 
Salt Lake City
H O firrC N . Te*. ( A P I -  5’ anj 
H »ia , (o in . i rT  Uitost 1'as.esrafto 
and n .asugri t i  Chtoaga C u i» ,j 
«**• Bainefil matiagrr t f  Sal'. 
Ik k e  <-■;!)■ Pees tn the Pacific 
Ct.atl l* '*g u f t-:«:iay.
halt Lake ('toy h * l a wt;.;kiag 
agreement w dh the CuliS, cf 
feaart.aU's Na!.iAat I-eag.se 
Mack, who had a Ufedl.-ne 
bittm g avrtage i f  .301. «U wlUi 
the Cub*, managevl Ifw fh irago  
team in J9M thrtHigh I'lM . He 
also ».erve«l at reach t f  St 
l/)u i* CardsjiaU t-i IMT-Si- 
l i n k  ha* teen cut cf tfiaarfj*!!. 
jlnce IStSS
j i lE r O iT B
i (.ilbef t..to.i!ees» on the i.g ta . li 
113'f'jMe tf.-.e p.! rS idra!'* k U t  
jr<??!i-ts?!!ee fepfctots. lej«.-it t f  
*’.,he ftoafto u t  i!..a!ef;irtot *<v;! }.■•*',. 
fance th re l. prto t̂toiea r'rfcai:.ti..:ci 
faad new Bus-inn s
"Idie l«, *:\S v f dtoec!c:« wall 
.btowf to.at -he aisKual to.iei !■. r 




ri« ri),N .% ‘ I t L f t B I l f
TEe wni'-ea hutory t.f ;age.;:to.» 
feega!s Wiih the aunrat Lgj;.-
tiis.-i.V ‘ y.fi,.f . cis!s eg'.
skier* breakfast n  a new
;e f. .f t-toe Ke.i,'Wria Ski 
la'i-.i <■.!! la cvrt. .Kf alk,«a 
toie Ai-.'i..y Ma.J"t,fis at 
la in h;.»d-:,'W i  C<;»,iatr y , 
x ' i i l !  iSreatfast stafts a! i  ' 
a TV. e a rlie r i f  y«su t.y,iti!y' 
Mfti A hearty meal t f
i-avv.s, e iiii k.'id s .iiiiik e *  is on 
the 'toer,... e.'i,-„.|!i tJ it-, ke l-P  a 
4,airr I'-r a iiay ta  the ii..:
t-:e«k f*it l i  a fs.:;tol,* af- 
fa ir, su 1-ttog the >■!•.;.«,g.iters 
a;.i..! W e a r yv.to.r it.i i l  ti.et. I!
caad ik i  th-s fi. ito ts ). c-j 
i f  g-V'totg to  *1 a f te r
! .■-rsk.ra i!. <-.'--‘ '-’;r it'.yv iay aa:l
'd 'e -»  a*, fit- J see
Ad.!!.ili.‘ k;a 
*  day pa*» — A-lL.i> I.i UU, C£uk1.(e.u 
S-agte l'er£toi-.Ei's.i.iCe' .AduJts fuKa C.r El* »#«♦ e-gauiaesift la
9
I  Priced to save and sure to please!,
Westinghouse
HAIR DRYERS9  W ¥
V
If 'Ih c  f r j i r s ! ,  m< 
tr ( ’o tt ip k if  w .tfi 
^ |x-rfuf!tc d
F c J ftitf i:  lU ru ls  4 ir  free i
ii 'lc h.to! d fy c fi 
f ih « f  tisi!
How*, rvtrort 
G rrm , fk»t«o
1112
BOWLING RESULTS
M K E ID IA N  lA N F S  
rm illN D R III I*  LE A G U E  
W o m ra 'i High Mngt*
EUle Oral 19«
Men'a l l l f t i  (UagU 
Bin IV rk ln *  21T
Bnmea'a It lg li Tr1|vt«
Je tite  F a rirn d  . 137
M ra ’t  I l l f h  T rtiiie  
Jfrfttl IW ukrr , 569
T ram  titgb  t l ln r t*
B n rg t -----l i t
Team l l l f h  T r lp l*
Perkin* 1171
Wamea'a lUgh ATM-agt
Je ttle  F a rm s ! .................. !M
Men'a tlig h  A 'rrra ta  
A lf. Tremnith 169;
T ram  Rtanillnca 
Tin 71. Perkin* I ,  Morgan f. 
Chldley 6, Purge 6.
M ra 'i Hlgfc Trtpie
Jack D ra g in o v ..................
T ra n  High Magla
CiTw.irtiatU
Team Rtgh Trip le
C K m rtud * 3120;
lA W N  BOWI.INQ 0 ,l* B  
Wemeo’i  lltgh f^ g t*
T««v Janli 216
Mea'a lllg li Rtagle
W rtcHlKera .................220
Wotnen'a Htgli Trtpt*
Tony Janli . . .  114
Men'a nigh lY tfle  
W, M o m  ...5 2 6
Team High Rtagle 
Magpie.* ...1 0 7
Tram  High TVlplr 
Uagiiie* 2311
Wemen'a High Arerag* 
Vivian Ilarllett . 190
Mea'a High Average 
AI Graasick . . .  lIM
Team Rtandlaga 
Bluebirda 24, I ’heasanta 10,
Boblns 18. Magpies 17, Swallowa 
16, Si>arrowB 14.
Prldar M U rd  I«agoe 





Alma CirulMT .. ..
HOCKEY
SCOREBOARD
By t h e  CANADIAN PRKM  
Natloaal l.«ag«e 
Chicago 3 Now York 3 
Anertean lAague 
rroyklancu 3 I'llkbutMlt I  
\  Central Leagne 
International i,eagaa 
Omaha 3 Memphis 2 
Muskegon 2 Fort Wayne 0 
Eaatam Leagm 
Olnton t JohnfttuVMt *
Haw Haven 3 Jackaonvlllo 4 
Qraanaboro 3 NaahvlUa •  
Marttlina Benlag 
Moncton 1 New Qlaafow 14 
Ott«w*fi(}L LhwrMwa Ar 
Morrlahurc 3 Klofstoa 4N4lll*fh”0ii»UtW'̂ .̂..
Cochrane 4 Porcui»lno 12
(Jlrfon-Fhlcanbrldga 3 Sudbury 10
Wenea'a High Average
Mar) l.iu 'hka  H J
M rn ’i  High Avtraga
Jack Oraginuv .
Team Naadiagi
Kmx-kera  ________  ?2
Ih iile r *     ) |
l ucky Strike* . . _ I f
NHl STARS
New York ro .kie L n i Angotti, 
who scored with le** than four) 
minutefi remaining to earn the 
Hangers a :(-3 lie with rh if.tg o !  





Rooflnĵ  ind Imnlatlon iJ il. 
2809 randasy ftt. 1IS-SI3S
LEA VES YOU  
m EA TU LE SS!
SC
s p a r k l in g
C I D B R
w and w
SHARKLi.Xi.,
'DU7 " C I D E R
also nvai lablo!
mOM TNI PIIK or TNI 
lONiNANM or BIAUTirULl 
IH ITHH OOLUMIIA
‘ ,Vto I »-*, .V.' 1 ... « I . *( I 
o. Ii..*l I » .
Tkl* a4hr*rtlt«aMMl (• eat gek ftaeg 
• r  ai«wi«i«4 ar «*• lie *** cwwuwl 
haaia a* a* ia« Oenaanaat *g
I .^ N O W „ .
Tbi Werffs Fastest, 
Liibtest Hair Drrer
wut-ttmn
D m U tA M i
Bbhoi hr kodhafe 
hiitg*ki«iwng(n.
W H f f I  OIKTI
8e goM ym om
fhanaarvwldilk,





irilli WMW i l f  ciPCauliVt̂  





433 Bernard Are. 7624100
. m o u n t a in
V s h a d o i u s













n v iU L Y O N i-: 












. !)! I.IC IOUS STFAKS 
'Mier-Ski ' I Icadijuaricrs
i !  y.'toifi.'
tiiffvifti? c ivf.
‘ - X - n t r f  iR .d  r ' : :? tO f
I t i i f ,  r t i j .  w i i t f ,  e tc  
I> ia f  l l i e  h c . i t  )C '. i  "W ant. A d ju t J a b I c  c a p .
A K t C. .11.50 V A I I 1
m
26.50 Westinghouse JCo-Tic !.cc t-hc!.c and 05.1,3) othcfs, ihcy're all in our I
I i  Sail .tic stiH * !iK k  (I'f an 
. . ) 0 ' j 11 icc rn i'fc  f.:iflc curt
( 'h r is U iia i w in d o w .





If This deluxe model, makes 8 





Steam or Dry Iron
This ligh t weight iron is hot 
in only 20 i.eioniis and 
-ste.nnvi In one nnd n half 
niiiiules. Sleain nr dry at 
the f llrk  of a switrh.
Christmas l i l  O C





Miikc.s 4 fu ll nl/e w iiffli s or 
4 loanted HmidwlclifH nt one 
time. Ideal for f««t nnnrks or 
liiiK'hes. II I K h iioll.fihed






An exceptional vnliin at loich 
a low, low price, need we nay 







Bread Inwcra Into lo .n te r 
au tom stlra lly , to.a«l riae*
•ilen tly , color le lertor a llow i 
yutir ctio ire of loant ahadei.
Chriitm.H I  a f \ r
SjHTcial  ........  1 4 * 7  J
> v i: p o s in v r . L V  
W ILL NOT BK 
U N D I RSOLDl
Come In now, eheeh 
our prleea and are what 
we mean.
We have the Itrgeal 
atork of furniture, ap- 
pllanrea and televlalnna 
In Kelowna and area.
•  Open Friday NIgM 
’III 9
amKiiii
DIMM II A A
T e le v is io n
- f
»
'o m e r Pandoay am) idJir D ia l 7h2-2049{
aa*aiM*a*»iiHBiais»i»aiaia«aiihaia»a»**a>»-aia>ih«ta«»<a>»ia>»>»iaiiNiHtaa>»>ft<»i»ia«aiaia>a>a<aiiiia.»>a>»>».»iiiia<ai»fia«ii,ati
■
KEJLOfTNA DJUOLY C D C ftlE ft. T M V 1 & . D M *. I. H M  tkB tM  1
Minor Leagues Approve 
Draft of School Ballplayers
i x m c h u *  r « c e f it i ,v  d r o p p e d  
l»fi iK i t  tb «  * d n x i j * » o
h a s  i » m  po.fi tiKiiied p e rk d ia g
s.f : ik m « iv  c4 Ui« Ha# a il sjtua- 
ikm.
l i  th» Hawaa • Wa*.feiagtoe 
deal ymt-jiki fa il t t u m .g t i - * 3 Cl 
Sonaski said fee v\st,*idKr» t t i *
u E .iiA tfiy  — la #  ic a g r f *  fco to id
l & i f i e  ti> C 'j ie ra t#  a a is  1^ ts 'a a i*  
HOi'S'KXS "C F*—Xk-i id  sfeeftiade betaaea IL m O o o . C o.li, A rrigv. Juti Ralaad iir  feUgmiuj > j je i t  ViOC\*uv«fr atid
ir .v to i y i o 4 f t > i u e  m o v e *  m l  »£>i L i3 i  A r ^ e k a  lk ic .g e r s  w * , * ! ! ! ; *  U»±iaB,» w w .k i  i t e a  H « » '* a  fee i& g k i t  e a t
: Lk-.ary wa> atyico'fied I kaLkd wbea Bvsb S,:tuvh.„ Hatofitox! th t kXt!i4U0 cx ta DK-U'vat fcsf * CnAer kagto# m rnibers are
, W t-d a e -K ia y  * t  ixe  a.2*,-.;a i w i f i k  Ejc.*id i‘x a in T .k B ,  o c c i i t f i i  u .. .rv i: t 'u x i« x  G c t ir g «  Tt,.«:na». j S e a t i k .  T a c o m a . .  & k ‘'kai»«..
c i  !.*® s.tr« 'u H.c<e'.u.!; tw ie .  j t*< i.i< iB au  a®>t> A jV i . v a . c iW  p * y i t w  C c a i l  L a a g u e  p r e * i i  F c a t ia o d .  S a®  l ) w # o  S a i t  i a a *
uaae® iiiade: i&d  n.o.sed # « « ‘ avrtfc nx«« ifian l*M . AEge;<r..fi \ te £ 4  l.X;*ay Suriasu i-a li W<?d-iCit.y. I 'k a iit i ’. Oaiaiaatoa C ity,
.C ..k*
. I E'rJ . . k i 'C r  t  i.'li H '-> »  '■ fetC aS ' t
r  i r a g - e i .  b y  a a . i i -  u:.*.c-.r:.E.ac.t s-aKl F * - . !  K u t ,  * - e  a U i  - i i  l i t r i t  c r . » u
i t  a y a 'r o ' . e a : i t E r r a , .  : a o f i  o ;» e fa te  a : t b  O  te a r a *
4  x ! * n  of toga ac*i B .z in  L x C ic i ia  utxx > t® i
ic£ ie  p - i . t f s  ito O - „a f  la  4 - i g o e t i :  V A i A i r o  " a . . ' ’ i ' tm  p t v t i e m  d a , t k » p e d  ^ W fc »
i.-.vJkX L K-ilk V? « etc.*! # t-c.fr !..'.■ .F-.,.>- Kcfi-t b,.a aik£*.’ X.n"e4 Khty
m A -j A ,1 I j  t t .  .0  ; » ai.Usi W J.K.J. Ov! o i SvkXi:.*
lT \ , * f k l  to ta  CI'U- t is  .A?; io - '. . ' i. le  a id  ! »c't o'{. U .t.f l i  14 k -A  Ci ax *
o.tr K t i i  i.."'.' o Go its S.1 k, rne. ta Toxoxi.i
I t  a k o  » i,O K .a toC  l0..otC #® > A o i t l t i  \ U * U  ag !»K ftt to
•u.i; a L  i At. s.oi£i .Ao- Giov
i i l i  » v -k i lliO e  UtOtocX 1>:
T i i c - e  W v . M  l<e V o t e  . I k l ' . O i . i v  lo  F t '' t ' , o..'s Pt.....ii-
KnOi \ c i x  ...i ; .a > r r»  # i!A  Ooo . t i  t'..t iv ...i.c -f-t-o t- i l  .■ «
t..‘io.f!:';.fiO:i.,a! ett*e.f i e s c e T t»e '# tu .x  !t....®,;.£t.i .at* (.-i'-ct 
ft : f it  t# o - x u  .Jctso.aKy aad Jo.o.e'i o l iv t r s  .;ot.tt.', i.o x . k . t - d
"’. i . t  { o a »> ’Em W  t'ou-
fi.Ocu-,1 t .la y  b . ' t , r  A.f-tcrt.toaS 
*::»1 Skt.i, xtal l®'.»g.. cj 10. s£>;'>o.f-' 
a'.c- rtce t’xgs .a.:»t wa* citco-cAi
lo a x  U ttir t c d is i t ' . T . t i .X
JOHNNY'S 
BARBIR SHOP
tA iw r i Adaaai !$a«rv«aaat
r k  U 5 - 5 I 7 S  
l l T t - A \ l » .  I . e .
— «o,.lcS. iM '. ih e  ccilege  p ls y e r i 
’ aaa f g h  »0 £aK:i {..'ay era # '.o  co 
‘ Slot x te iid  Vo attead ooFtge 
i i\.i£ .ro'tatiy to Ao|i,.jE
XfioGe « i iy  AaiexKaa 
. l j t i i - £ i  6 0 2
Tac't r r 1 « a |  u e 
w . :.i £■« i i i  o a e d a f x i i t  
. r . o . c  t a l l  01 l i t  w t ia  ~ht  
lU dO i i c t t x j  u.-;-f x
HEAD-FIRST STOP BY RED-HOT TERRY
T h e i t  w i n  ii>o a rx.tr.ox t i i t ' 
Jc..hiii't>a aitoi ■: a t c r. « r Je rry  ; 
Crote t i  h..."xtlxt a..'..,.'; c«Uti.e:. 
tootfieiici J . ix  b..aL.ot.i.i'd a a i 
fi be.1 .bvaJS Vi of
! Vo.ri. X.V 5»>»o,«tsU
* I I  to.:,!: it. t» K a ' o r : , -
a J. t *  ■ ;,a *  > « f  i l t a t  E i-
.o t ix g  - M X t i j Z i i  io~..r..e Ha.t
' 'I.IIC. t*.fi£a:.aa A -ta  A-.. o- «.;.x
.Xfiet'c oiCcr to Uiex kagt.e Filo&tf i t . d  f t :
fi!.»r.’....!'.g ' r».lr» a.tfci »n Fo
I'. '.s« K'i.er F o r d  F i t . i  ti-.ai.es. t.ct Vie* *:o...i* a.t...t
- 0 . t>  X  - . . r „  w f e r  - ■ . t 5 - t . . i e r  N c . s  t i
Ek t e e . ' ! t  V ''t  e s.".,■■...V.i l«e a t  * A .t-.e f  * -e la o ’
f f  ■ X k x  ; . f y  :...-■ .e
.. t  It-.-ise t  a . .: L - . t _ ! a »  i .f 
: ,K t t  ■.■• i ' i  . t i i ' i t
t % oa .ed ia .tt.1 .”
iLziS «tC’iHL..g agteeiUe&t;
wtta isti.:..,vief» *'ad l a i t
o.er aE SealUe Ibie tieat i'.ep 
« is  V'.i h . i \ t  Wa.sli-'xt '̂toja »tg.a a 
w cskx.i ittxxnxeziX # .it. H i
V a ttf.x v e r  #a» lo  be rc -a i-
rrt.t;:«i lo ftk- ka.|-,.e. b icaiit.i i t
Pick the Winner
y . a n ' t  ' X i f f i . "  g t l-y  D e b  !....,t U r - . !  W J . i - . '  F l . o i
ft- ■ : f . ft . X * '  l i i t  f i - f t . -
1.1. » l.c-a*. ..e g a 'ir  X i f f  > 'E
T...!t'rito deic£..iem»t; Ik /b  B i i a
i ’: l ‘ A :uti..:Hg iri.to t.Ee acfofl
to  le o i 4  I..? f  e do.
i.c ',r if ifd c f ■ A F  Vl e'; ■
K l l lA  A T iA D K
i f  a..... ‘ .’ r . ‘ .'.
r . ■:. ..e e t1 c  . " t . .  c t t .  
was -cas'stea
.41 i< - . r:j.J..E
JaX. ..at.y i txfu.
’ ■•div 11.at at
f'.e* ,1 .I'.#:,
F .ttil*..: |.ti F .t:« ltj * * • £  
. t n e f i i  t.i. I f fe 'i .  Ee»i toy n - ' . t  .c 
To.sy ( j i d . i i i t t  o f !.be Fia..;;.c.i 
l i o !  X B #  ..t...:.sg to  ' . * « !  m :\h  k f t -  
balaifcd {..f.c tw  ik...b V « * k  ot
c i  A I  b l . i x r a f i t ' .
A -£ A  m h i ) G#.I-k U•Of d o n.'t». t a c 
a.r*i la .iJY  H *Y a e A  a i v i  
with VajtrO '-'fei G<u-
Scrappy Rangers MINOR HOCKEY
1 #  B A M .A M  a TAAU IAT.S  l.*|t#-ts 2-.-Iu-b»twt..tt I
By TMK C A K A IH AN  r iK S S
I ' t i r  Maxigr.'j arc (igXiUiig 
TfistT 'atiiat k j  '-.Be Cfei-
aa.tr:'eE Nc» d...'!® # *.i
{r.is'* r-«! tifi •wiio.S up Use N*- 
tS.ois.;il II >clrcy la rtg je  rebaf 
A r > . . . ! » r ' - * r  a v e r a  at 
t.a!es;.( «..■«.ft-xi by Uic Hacgcf* 
Cor;..'i ittf !i»..ikErs
fV t f l  w r i t  o t;l I. .....fi VVV.ti,5 i r * -  
d»y St. gSil a* U-e Ifastgeii f.t...e!;S 
ffu'ti l*h ind  v - . t rv  h i n r i  lo h r  
t 'h o a g a  IT.afk H x a ii i  3 3 i ’t F.e 
NHL game idaycd. The iv-
tf,g gca! fan'-e ff'....';! a (i*.*:** 
F ft-b ina .n  r',};ht L 'u  •Cf>-
g.M.'.l bfi.'.k a I is*, fj...; Je.tfi Ka- 
Ir itr Bfii H jt tk j  gosliC
Ci’ rtti! l ia l i  (i< ” 1 1" feet out t»t> 
earn Nrm* Y' f k the draw With 
le-.fi than (- I f  in it iu le *  rcrnalD- 
ing
The lir  fv.'fveel the K angeri 
hack ,n!o -I tie fo r Ihsrd p la rc  
with cal arwtl left Cbicagt)
lhr»..«* ;• r.'s l-ehlrtd tn the f.in* 
lE.tfii;;* .;..*i.tgle<! M U - tta n d in f* . 
Nf. re t'iti:.if»] c h a in  arc irh c d - 
uVd '(-r.ight 
Tv.’ t ’.nUi M a r 'c  Jsrafi v i i l t  
M un irea l Canadler.* w h ile  Ik.is- 
tcn H ru lr.t nieel the leaKue- 
le a d ln i Ued Wings in 
A ToronlA v tr tn ry  arnl D etro it 
• would pu l the I-eafs tn firs t
K F x r  l i p  P A t i :
■nt# Hangeffi, figuring 500 
hiH'key will get thorn in the 
pUyoffi. rnaintained that pare 
by Uktng thnr 21st ix'int in 
their Zlst game. Hut it wasn’t 
easy.
Chicago went Irito the lead 
th re * tim es  m i l» th  le a m t
rr
BORBT N K V IS  
. . . aifka
scored once in each p»er»:«d
I t s t u W T L  r  A P u
I."a,’...* to4'..s. 6 *j I ’15 15 12 G
21 1* »,(-££.? 5 4 2 1 G-> H I j  .:
r a ’ i 4 V 3 I t  n » :
E« w * 5 4. <? 3 : i  15 » !-
l i r —:.s 2 2 5 15 ;S f  ;...
W -J-ii J 2 3 8 15 fi
N<r«k.: = 1 I 5 «  :t 3 !
Ei> c: ‘ I  i  5 12 24 3 .'
t t t S S  t.E  M f ..iM JtN 'ES si
T r im W T 1. F  A P U .J
i..:.; r  t 5 t I 23 t l D ;
11 ry 4 I t IS !7 8 -
"k,, K e! C 4 0 2 19 15 « .
K .Kfir rn 3 0 4 IS IS 6 f
1 .<-g.<i£s 2 I 4 17 2*1 5 ! .
L .k * i  I 5 ; l  23 3
P IT A •A ' ffT A V D IN t.S
T f im W T  L  F A P u .
S; * i f * « 0 1 34 12 12
4 I 2 I t s i
■  (.'s ‘f ; 4 0 3 25 y) 8 ’
M  R-,.v,*’.j ? i 4 13 :g 5 !
H  R r j ' l is 2 0 S 21 23 4
m  Qtoskrr 2 0 5 1:  2a 4 ;
P IT A *B' H TAVniN T.A I
T r im W T  L  F A P u
' V.'an io n 4 1 2 31 13 9
; ViMTf. 4 1 2 39 20 9
I h f  M- ft.'sxf.h* 4 0 3 2f. 27 S
U .rs  C t. S 1 3 25 23 7
if.f i S t . ; i ’ -.n !i. r 1. 3 I 3 25 33 7
I 0 6 21 45 2
cji J . tU.bj Wf i
S... :■*...!..£ I.t;. .1.., .. Kt;.:; V> '
Red Wings Call Up! 
Former Oil K ingjl
t . ' . 1
K x f  - ?.!., •-l- 't .»■ 1. .* .' 1
fe, el I.. t
.4. K . ;  c  : ■ ! . . . ;  l. . f .
I> ..f Hr X r f J 
h -rr A; !
R .i \T .tM  C..V.AU.: KI:ATl..TA 
Hawlik 6 ~ T a n a ilit f i i 2
Ha»«.; M V*. , 4 t a ;
. J  . . I g r I  1 , .1 t f i t - . f  s.; 1
C a !is ,.l.a !:.fi ■.J. X i ' l V m n  t .  T  
•hbbtogti Xt I
t.eaf* J—n y r r s  I
Slt'TtiEI*, 'SoiMr
I'Jl 2. J S': f r n  }
F!,fi effi J. S:j W f . f t '  p I
Karsgrr* 3--S r*|»  t
Sx.-! .1 .)•, !i i f : I" 1 ■ r- !.’ ' i :  «.f
. J 1J r 1 .!: VVaSf n 1
bm a: % • W a r ;;; r  I
B ru itu  1 —Wtngs I 
S..*' I f.ffi, Hi-, .fb . i >; i ' t ! .. to t 
VV-fiy-fi. .!).vs'k !
-  . A¥ l iF A L *
ib.e-'.e '»»» lif.a  .. ! a l-.iec-.
w » . i  l i t a !  g  I. ti£.. 4...| h i
c.-.iti}., f i t  T» J..J a isi Dfi;'i..t5
I ' i j r t i  ! e b  t,..fi g -x  U -I.S
ib e  I  a d  i  # IS * i.f.ttd
i i t t  . LiXxlvd S-utvttr Kadi-i 
l ' r r i b B ’. 'f iG H  (A F i ~  '■''■* f4.-jM.f6.-ti to t iXut f j
M oth  iintm-y i f  . f i t  A o it f i t  4.ti'fi'."*-' s :c '» t*  ..JrM *
; ! i  . t f  • Lta.g..:e ta»3 W tfibiica-
..'Xfi. I . V . r  Htfi.,1 W .tg i • i i ’. t
* .£.'.£-.5 if t  f:..» .t it  (r.r;.',tf 14..!,*!
i'fi....’ ;:..t; .** w t f i  l i i t  j„;.kt>*
G . , s - J  K . f i t f ,  J..W-
) t ' i . S i  NaSi'tC..*.! I j t i i - J i
'fs t t . r  i t i t o i i t  Ik i j t i t *  H rx ia i
; ».:&) E.giit
I'l.ic t.!!:’,.* t.tv..t l*au! W ill l«e
■ t.ifttg sta t f f t  f i r  Fits*' 
t ’ ‘,...fgb's g»"..c With Oev«.l»!xl
tFaft.t.it» l iG a y
RUTLAND





Flrlc N p fi I e r e n k o E*it the 
Ha'wk'i in front agasn. n'ofUig 
sftrr F.lmer h id  bfi'.ken
up a itangrr (<>■*<( iday ru-h  
nnd fed him a i.a^y 2'>w York, j ,
however. sri;re»l on Ihi-ir next 
manjxTW'er advantjgp when Ca­
mille Henry nettMt hi.« lOSh of 
the fi.eaf.on 
Kenny VVh.trram »,ent Chicago 
ahead ag.iin at 12 31 of the fi- . 
nale, Anipdtt got the final etpial-1 
irer four mlnulea later. I




M L U M L 'IC '.F . 'n e u 'e r f i ' -■ 
Aufitraha'*. llf.rt CS.tki ' « a 
w o f’d !hr».e-!!;ili r<. .■ rd ■. ! 11
r r . ' r < i> -e.'i'rx l-i at M*S 
b'lsrit-e’ fi Olvft... I ’ .uk
Ci:<r-..e I'uE 2 1 - iC i.r it-  * tf 'i:*. 
ni.vrk je t I y Nr w <’ -.'.vV'.
c ’d... in  N f l e y  1.  D a v i t !  M u r r . n  I L . l l . r , ;  i n  S s > i G i . ; - i .
Willows Fete Players 
At Windup Party
A t t l.e if  rexf.'-.t reason wind- 
,.p i-a -ly . Wilk...* Inn Willow.I  t-f 
the K r lo w ra  anti d u tn c t  fees- 
.....r M t ri'» yv.i.ftt.-all I-eague fete-t.t 
the if rr.--:-»t vMluMble {.layer < f
V.-.r - r *!.•..=') and the tfi.si batler
VVali.v behti. •  {litcher. wtsn 
the team's MVI* award for the 
fipton.t ru n '.rc u li\e  year aad. 
Att'fie 'der Ueg M iir le t t  w ai the
c;*..l.)'s iitt'.ing chamj) w ith ,333 
Iv.id Mof-r.f-y, tra m  m anager.
rv.s.if!c the i.re!.p.ntauon.i
l u  t i F f i  
T i f f t ik i t S t y
“ M ik e  M in e  S t e in *
I  trislitistait b frw  A f t i  
Im im  f e jO R l i f l !
S.at
W Ml fk-V-i 
r Ih.ii*# kw f t  R«e WWfte
-3 fel* Cv44.»'.le,*
u m R
D A Y S
L E F T
Sfarvil rtkoak ai 
S H im  t  A P R I 
• fe l "VVki A  C l t t t i iM a  
v n i i *
B a m a l ifc«.rt.fea>4t»« prtawa 
»Mt-li w.f«ll a g raM l p rla i 
a t  •  Tfewina* P lretrte  O rgM  
w«r(fe tCfS U  fe* gbaws l« i 
Ml IHe. 13.
I ' t  I S 'A ' ( lA M K  R FA t I.TH 
R oy a l l  3 — ,5 r e I  3
S.* r.m:. A* P I-  t jo fd ie  Ts.vlor
Ut. M i r ;,i. e 1 
lb
Rocket" Predicts Bobby Hull 
Iday Score 60 Goals This Year
(Itahan, 1,
Spades I —C 'anu fk i 3
S-'Oiiu:, Sj'adc s l ’ n«n Ar- 
rat),i- I, Harvev F .u r f . i ’il 1. 
Keun Wulf 1, Ld-.vant M an-- 
flrld 1
Canufkf ( le ra ld  llepner .3 
(h ia k rr i ,3—Regal* I
S i'iiting. Wmikftfi. Tom  LavcU 
2, Don lY r r i  1 
Heg.rl't t lr r i ' l  ll 'ru lp r "-n  1
f t  PH T f  ( iA M i; RK.SI l.TH 
Couier* 4—II)e ra  2
fficonng, C D arry l
l ia n iU ild  2 
Itiu k lfV  1
ih rtp  ’.I'.'trs fs
H . t lG ’ n :  f . ; ; t '  iX f i l f o r  I , i r k  n: 
(teror.d {d.ire tfi *.("!.i.v’ ■ r . ic r , 
clocking 13 M .0.
I ’p'i. r fi!ii* ll. Ni'iV /I'.il.ou l* ' 
are itiiild!'* d i* ! ifo i- ru iiio ':, •■'■t 
an Au 'Irs ilt.iti n -io u t of 3 57 fi 
[■t<r the mite
S|1>.H''. 1 ift ti- \\ ,i», V. ■ il 01.1 ’ idr
the v v i. r ld  m a r ! ,  o f  .3 '■! 1 he - i r t  
In Auckl.iiid In rt rot.nth.
C A S H  B O N S P IE L
A T I AN TA  (O V C II I
M II.W A I KKT. <AIG - Marion 
Hill Adair wn-i named bwtay 
I ’a! LotT 1, John, to rnanatfp !h r A tlanla C i.r 'k e i., ;
In f b * >1 p t» a 1 1  ’ r internatinnal
One day Jarkpot Caah 
Brmiptel
Satnrdav A ftc m o o a  
D E C O IU F R  5th
Linutt'd In lf> rin k i. Open to 
tm i i ' , or mixed rtnka.
Entry  112 . . .
2 games Kunranleed. 




El.vers Hrure Cteenwixxl 
! llnlx rt Tav lnr I .
l.ila -agup  in 1>'>.5.
NEW YORK <AP> — Bobby 
Hull. Chicago Black Hawks' 
golden l»iv. w ill score 60 goals 
and break the National Hockey 
Ix-agup record this seaaon, 
Mttutlce UtK-kft Richard j»re- 
( llr led  Wednewlay.
"H u ll I t  o ff In a great start 
and h« could even acore more 
than 60 tf he doc.sn’ t get hu rt." 
■aid Richard, hockey's firs t 50- 
goal scorer. "He has the 
strength, the speed and the 
shooting a lH lily to do It,"  
R ichanl, one of Ihe N l l l . ’s 
greatest while w ith Montreal 
Canadlens, set the lilg  league 
mark by scoring 50 goal.* ii, 50 
games 20 years ago. The rec. 
ord was equalled In 70 games 
by Rernle O isiffrlon of the Ca- 
nadlens In lOfiOfil and by Hull 
the following season.
The blond Black Hawks’ star 
had 17 goals In IH ganu-:. going 
into Wedne.sday night's contc.st 
against the Hangers In New 
York,
"'I'he calibre nf hockey ttKloy 
Is tougher than It was when I 
icorsal 50," Richard admitted
Five More Boxers 
To Hall Of Fame
NKW YDRK (AIM -  J im  
Braddock, l-ou Ambers, Oeor 
ge* C ariKntlcr, Ted K id I^rwis 
nnd Sam Collyer have iieen 
nainetl to Ixixlng's Hall of 
Famo, lucicastng the tota 
inemlH>rrhl|) to R2.
A total of ?04 lia lh it* were 
cast In the animal election, con 
ducted liy Ring magaitne (n 
whme M id lio n  ik iuarc Garden 
Headquarters the l la l l  of Fame 
I.* located.
W srrfor* 4—Afanaretm t  | 
Richard, who retired ax « j Scoring, W .irrio r* J im  Reed 
player five years ago, now ix a 12 . Allan NcHnn 1, Ken Wen- 
Canadlen*' ciccuttve. Hi-. < .i-!,„gpr 1. 
reer bital of 544 goals, ci .mdt Mtnurch- Keith Boutwell 1 
lo ne lro tl's  Ciordte Howe, wlm! Stampeilera H—Ranger* I
has scored 570, , Scoring, SliitnpcdpM Reg
!tai banH ie  25year-old Hull hn _ ,,, „
career aggregate of 242 goal.s o luart Hn kim, 1. Ikn ig  Erown
In his eighth NHI. campaign.
"Most hockey player.* reach 
their {leaks between 25 and 30 
years of age, so Hull may even 
get lietter," said Richard. 'The  
way he Is going, Hull could fin­
ish with more than 600 goa.i."
re I, Briiiri .Aug’ist I.
R a n g e rs D o u g  F'.lli.s 1.
PEEWEE r.A.MK RP3Sri,TS 
Lion* 2—Rotary 2
Rfi'oring, L io n i—<ilen Kupser
2
notary Rernle Pcnner 2
r iF E R  - BEAVER  
rF J V .S E N A  
Itt\ND AND SEA 
BOX 339, KF.I.OWNA, B.C.
A ir Charter lA d .
•  fhartcr n ig h t Bervleo
•  (ictvernment Approyed Bchoel
•  Aircraft MatntrnaRoe and 
Rervlce
•  rharter Rns Berrie#
(27 pass.)
WHAT A CHRISTMAS 
IT WOULD BE!
"if the KEYS were under the tree"
PIIONR 84IS1 • M i a
nADMlKTON M EET
TORONTO (C4M -  l i jo  flra t 
Canndlan )unlor Interprnvlnclal 
team badminton champlonshii 
w ill I v  f  held I riV W in ri live g ' he X t 
Januai.v, it was iumonnccd to 
day tiy Donald Mackic, pic. 1 
dent of Rip  t'lm a d lan , Biulmin 
tun Afifiociaiiou,
Forget price... forget the finest white rum flavour you've 
ever tasted before...think only of what White Hart Rum 
will taste like. Fully matured, delicately flavoured it is a 
white rum unique in all the world. It took seven years to 
develop White Hart to its present stage of perfec- 0
tion. . .  and we are told by connoisseurs that this W I
is evident with the first sip. If you are presently a 
drinker of imported white rum we would particu­
larly appreciate your expert opinion. Ask for 
Lemon Hart's new imported W HITE HART RUM.
$1995NEW, LOW PRICE!on (ho new A U S T IN  I I 00! ...............................................
Hy far the finest vmI iic  in Ihc compact field! Qiecic the features!
N o other import offcri ai much!
•  New Float-on-riiiit! suspension •  Snfc, sure front-wlicc! drive!
•  Space-saving sideways engine! •  Amii/ing passenger and luggage
•  I'ull fonr-iloor convenience! room!
T I IF  O M .V  S A T IS I A C r O R Y  S O U IT IO N  F O R  T I IK  K C O N O M Y -M IN O F D  
I\IO  IO R IS T  A N D  T H E  T W O ^ A R  F A M IU Y .
UNITED,R U M  M FRCU ANT*?, IQ H IW > N ,R N G IA N D
f tr t4 fef t u r n * • '! t *  lY 'l Ip f>4 ( L t a | > U ) l h «  '(*■? f oitiVAf R va fil o f tl<« t |0 )  #>rnDir>nl t-f R tl'tfe h  ( o l i im b l i
LADD
Advance Poll Set Dec. 9,13,11' 
Prior To Municipal Eiecfbns
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M a .v f i ’.'li*'.®*! C A 'lie J -
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Spallumcheen's Purse 
Exhibits Healthy Bulge
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Peachland Plans 
Christmas Fare
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Prospect 01 College In Valley 
Stirs Considerable Enthusiasm
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Y o u rs e lf
a L U C K Y
BREAK
FTrernen's I'lontpiel- t.(i te  I re«entt-<i by the Valley 
hi'xil l»iar<:
POW WOW AT OKANAGAN MISSION
U'haiMnan (ie-orge Ne!':'-!n. dn- 
tn c t tujjennterideat <4 sih-tei*., 
Salmon Arm  imd i-jiderby d is­
tric ts  I.s chargeit w ith tt'.;d\!ng 
the I'u rrk 'u lum  to te  o(fere«:l in 
the college. T hn  (ornr.iittre  is 
eviiected to draw on rchool 
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Kelowna IndusMal 
Supply U m ite d
Scout Work Reported, Lauded
Tha annual work deroonitra- 
tion. pa ren ti' night and general 
meeting of th# Okanagftn Mljr- 
aion Boy Scout Astoclatlon, 
b«M In th# Community Hall, had 
a Increased attendance of 65 
parents and 79 Scouts and Cubs, 
Much interest arwl enthusiasm 
was expressed at the groui) 
committee's report o t another 
very successful year,
The meeting ojiened w ith  a 
d isplay by th# Cub Hacks, w ith 
"Z" Pack—Cub-Master M r i. 
Joan Foote and Assistant Cul> 
M aste r! John I.wowskl and 
Mra, Madeline NloholLs—form ­
ing the i« rade  circ le  and w ith 
the usual prayer, salute Die 
flag  and the grand howl, gave 
t  camp fire  In the darkened hall 
w ith  each song announced by 
W olf Cubi Ken NIcholls, Brian 
Crcsswell. Dave l.wowskl and 
E r ic  SpleDer, and Ihe graml 
howl led by Wolf Cub Don 
Kinney.
Retiring Scoutmaster IJoyd ldon# their part tn the work of
Schrr.Kit gave a fu ll account of 1 scouting.
the year's work the highlights -nte election of officers then 
te ing th# Investiture of the hook place and M r, Fergusson 
three Queen Scmits at Govern- ,nnounced the four re tiring  
ment House at V ictoria  by IJcu-h)i(.rn|**j-g f,{ group commit- 
tenant - (.overnor George rpgfj names of
Pearkes, and the attendance of h liose who were standing for 
the Mission Troop at the Inter- re-election for another term , 
national CanuMiree at Sum m er-1 ^
John Burns, Dick Benmore, B ill 
Scoutmaster Roy Hawkins nulman, Hal tX llum, G ifford 
then retorted that the troop for Thom son, K rlc  Tasker Dr 
the current year tfkd-65 U again j Brian Holmes, Tommy Grieve
land.
getting up to fu ll strength and 
announccst a weekend camp to 
lie held very shortly.
Til# rerxut of ' 'A ' ' Cub pack 
read by .‘ ecretary Fxien Ualkes, 
in the nt>‘:enee of Ciibmastcr 
Dave Gonlon, gave a s im ila r 
picture of successful work with 
enrollment nearly up to m axi­
mum and w ith a year of activ ity
and J. r .  Fergusson 
It was moved by W. S. H am il­
ton and seconded by Peter Mal- 
1am that these members lie re­
elected en bhx'k. T ills was car­
ried.
The nomination committee 
then announced the names of 
new candklates wUhlng to stand
leading up to the firs t tw o i> a c k j^ '‘ 'Iltese were Ralph
weekend Cub camp at Cedar Craig Brownlee, Robin
••KAA” DANCE 
" A ”  pack followed w ith  their 
demonstration — Cub-Master 
Dave Gordon and Assistant 
Cub-Master* Norman Woorl and 
Lyle  Wyant—and they |>er- 
form ed the dance of "K a a "  le<l 
by Seconder George Benmore, 
"K a a "  la the annke who over­
powers the litt le  DaiHlerlog 
people—the m onkeyi—and ent.s 
ttie in  a ll up nnd the long snake 
o f boys gradually winding up 
Into a tigh t group around "K a a " 
and then fa lling  down dead, was 
effective.
The Scout Troop mtder Scout- 
M aster Hoy Hawkins and As- 
a titan t Scout-Master Iteonard 
Flem lngton then (Hit on a dis­
p lay o f practica l firs t aid. 
D is tric t Cub-Master Harold 
W ille tt waa then introduced nnd 
he took charge of (he prcsenta- 
lion  of Gold Conia "C "  to Queen 
Scouts Hotiert Gordon, Gerald 
A llan  and John Simkina. A t the 
close of the presentations thr 
Scouts and Ciit>s were drafted 
over to the Scout H all where a 
special p icture show w ith  candy 
and a il the trim m ings wns in 
readiness under grouo com 
m ittee mcmtiers Hal Odium and 
D r. Brian Holmes.
S S rO lT  GIVFTN
The business meeting wns 
then called to order under the 
chairmanship of J, P. Fergus 
son and, a fter the minutes of tl># 
last annual general meeting had 
been presenteil nnd nrioi>letl, Ihe 
financia l statement was pre- 
sentesi txy Henry Hutison and 
duly adoiHed.
The annual reports from 
Scoutmaster IJoyd fo r 1069-04 
and Scoutmaster Hoy Hawkins 
fo r  1904-05 and assistant (Xib- 
m aster M rs. Madeline M ctiulis 
fo r  "B "  Pack nnd Cubniaxier 
Dave Gonion for " A "  Pm
*:"'"ww«"‘!hen' -pr«*emed '«nd "gav
a fa tls facto ry  p icture of hcoul 
and Cub ac tiv ity  over Ui# pa.- t 
jiM ir.
Creek,
The report of " Z "  pack, given 
by Assistant Cuhmaster Mrs. 
Madeline NIcholls, Khowed an 
other fine season w ith  vi.sits to 
Kelowna F ire Hall, one of the 
banks, and o ilie r interesting 1 
tours in the e<iuca(lonnl i>ro- 
gram, w ith enrollment steady 
fo r the present season a rd  a 
goo<i weekly attendance and 
varle<i programs in store
Betty Knox and Mrs. Margery 
Hobfion ended the meeting. 
J .I '.F .
I'S E  A l'STR AIJA
Austra lia 's federal capital of 
Canlx-rra is to lie the site of a 
$20,(kW,000 .space tracking .sta­
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Young and Mrs. Joan Needham 
and. on the motion of John 
Burns, seconded by J. W. Swal.« 
land these were duly elected, 
making a new group committee 
of 14 memtierN, and as there 
no fu rther nominations 
from the floor the businc.ss 
meeting waa then adjourned. 
The serving of coffee etc, by 
ladies' aux ilia ry  members Mrs.
Tourist Season Too Short?
INCREASE YEAR ROUND PROFMN W ITH  T H E  
B IC C ESr SPORT SINCE BOWLING
You can be a part of Cnnndn's newe.vt sports attraction . , . model 
car racing. This fascinating fam ily  entertainment, a lillllon  dollar 
Industry in the U.S., has been launched in Canada by Cros.s-Country 
Racown.v.s nnd .select franchises are available for those w ith  approxi­
m ately $15,000 to inve.st. Raceway locations already ojx*rating in other 
area.s are doing turnawny business, it's the blgge.st, hottest thing since 
bowling! A Cro.s.s-Counlry Raceways representative w ill be vis iting  your 
area shortly: for nn n|>fK)lntment w rite  or phone M r, George Lvicas:
CROSS-COUNTRY RACEWAYS LTD.
1191 West 15 Street North Vancouver, B.C. T llk o n  -0-7171
■A
THANKS PLAQUE
Two |)re.sentatiuns then took 
place, the firs t, nn engraved 
‘"llianks  Plnrpie" given try the 
groui> committee to In s fy e n r 'i  
.Scoutmnster IJoyd Hchmhlt as 
a token of their ester'm and 
great ni)i>recintlon of his work, 
nnd the presentation was mnde 
by groui) committee rnem licr 
Peter Mnllnm. T h e  three 
Quer-n'a .Scout.s then mnde a 
jire.sentntion of n gold cuff link 
nnd tie clip set lo IJoyd 
.Schmidt, the presentation wns 
made by Queen's Scout John 
SimkiiiH.
Chnirninn KergusHon then 
made his annual re im rt and re­
viewed the activ ities of the past 
year, He asked for sincere np- 
lire tia tlon  of the untiring  work 
of Ihe uniform group of leaders 
and their many as.si.stants, U|K>n 
whom Ihe whole puriKvse nnd 
future of tlur Scout nnd Cub 
miiVement depen<l.s
Mr, Ferguti.sun nutlinerl the 
work nnd rcsiionsib illlii-s of the 
group committee and nskcd for, 
tiue \ recoynllion of ll.-i work 
ttuoughout Itie sensun 'llu i «\ib- 
commlttees of trnnsi>ortntlon 
nnd cnmping under John Burns 
and Peter M nllam , financial 
drives under Neil IVemp, Iniild- 
ing maintenance uiKler B ill 
B iiln ian, as well as otlrers for 
l>.adr,es, piddlcitv, father and 
son baiiq.iet, hud n il' w orktd  
VVi'll and c iiiitl IbutiHi to Ihe mic- 
ce-js of ihe Jiayl y ear ^
■MANY THANKS
,\ 'O le  of ihiinHs was cnlltkf 
( for nud given to n il who h^d
y a t J ^ a i l m j ' S
4
m otor
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I*- I.a  a ri.onth .p  It i, tm*'
li l 'l ia r  a p#r on,
:ti T ii. .1..U m "'.«■> *!•» iv iiifiililv. JJ.J ................      I
n .r iit n i l '  n.".\ I -  i ; , i  li.w .ii. ir  h - . ( ,-ii ion w ill Ik* i ik Iu h iI | , j ,,,,
a- .iM# 7" t ' l i l  f  l.lti i.ow n .*Ki I ruts a month. Whrn ra in - , , ‘ \  . . _ , , ,,
tt 'laynWf at S >1 m. nthls si.u i- m |s go o \#r 1125 monlhh', the “  '*  *’ ' * ‘ '” ,1 ’. "*  < i f> j
Ing at as# 'A- iisifiK  h'' *" iKiislon i i  r#<1uc#<t l»y $25 -half
c e iiti lor C M iy month that a the difference between 175 and
pe t‘ on waits lK*>onil hr# i'A be- s i 'J.'i
flit, clalmink’ i'. . llo.seser, t)ic»# amount* al«o
Mthougti tin* i . i 'm rn ' rio,'. , ; i ie  espri .--eil '-i 'tie h i'l a
b fo ii.e s  (.a il of ttie fa iia ila  i jiro|«o'ions of tli#  incon.e ce i!-!:
fVnoon I-lan, it 1* n i . 'la tif il! mg Tl.n U.e higher Hi# h> | ,avr 1,s give his m«h
♦  n ,.nv w,u to loo ti.lM  .on- I lo.ne leilmR the more ,:umei.natelv on h.v.v tt,e
1* lin a n c fl l>' taxr* nml f-e r , ' iirn fiio iirr w ill !># a llo w ff to , ,  , ’ ,,, u
one ran cln.tn it. rogan lle .; of i . r n  befor# has m * his v-cnMon " O ' '
mhether he has e-.cr - w m k a l ' ! 0 -" , ,
an<i t.txo’i are ^on^if of the o the r, nALAN( E
Itut tin* (laviiicnt. to.i, U ad- (li-tails of th# idan; I fmcc.ist.s ln<licnte a
Justed for i> iii‘«' in.'i t'liscii bc-i It is coiniMi'.sory for almost I ’ I**'' t ’#nt>i"n lund, hi-
twi-on ItHi' and tlm tnuc it is 'n ll im-om#<«.irn#rs to contri- '^ reuuited to ts tin ia t#  th# con-
rla im ed. L'or rx iim iil# . if voui liute. i b ibution tat# tliat w.oild Ik-
cltmu Urn foil $7.'. a’ 7u m H i.il can b# narrow#d down j
IDHii and |ii U'f's b> t i l ' l l  lim e  to all the &elf-ein|iloved and n l l i l ' ' * '  **"J l#a\,e tli# lund in lial
in iie ii '-n l 1*1 |'<T 'c n i. ■ on | emiilo'er.s and then em plow -e '.
wo lid get an e \t in  $7 5u for a o \e i 18, Im ludlnK coinpanv of- F se iy year, tli# K"V#inni#nt
f t  total of $82 .'n fu els, eveiywlu ie  in (.'anada
Or. if under the - i i i ’ ie i- iii um- e \c i'|it in a iiio \in c#  operutinK
fef atance* ,'"u i-lami -lu’ *.'d at a "Ian that i'a>* "co'n|>ai able' ' oaid in, paid out, and admin-
■ fle tWi, the price iiicieiiseH w ill i I'lit ement peioious and .survi- ' ' ' - ib '* ' co.ts,
h * \ f  Uxi-ted It lo III in'i c e iiiito o i, ' benefit*. I ”  a Iditim i, th# bill ealh for
■‘o \e rm iu 'iit nn)Hiintiupiit of a 
iri-iio 'iiiber ad iiso ri coiiin iittee 
" i  ept e .e iiti't IV e of eiii)>loyecs, 
e iiiplover, -e lf . einiiloved jier- 
‘ioip and tlie in ib lic " tii review' 
"a.s It dceio'i ap iiropnate" tlie 
o i'M iition of the act, the stale 
of the fund, and "the udei|uacy
laiv in '!i*' linance deinit i 
for#e«.st th# status 
(in plan for each ofj 
thf 10 >f.vr* following, ai wellj 
as for every fifth year for 3u 
yean ahtaii
I If either th# Rovernnipnt nr 
I an oppo.-ilioii MP intrcHlucps
iliv iri.'-li'l" i-nt to the les,;c lll- 
I -n. the I'hief actutirv i<; re-
must re iau i on the status of Ih# 
fund at \ ear-end—what was
Members Of Armed Forces, RCMP 
Out Due To Own Contribution Plans
t
—M#mb#n of Ih# armed 
force.s and the Itl.'M I', who 
have llie ir own eai l> -i e tii e 
ment peiialon i>lans.
—Any aelf em plo.ve il pei on 
who n iiik e ' lc; • than 1 I -It 
tU 'ie ii the annoal i e v i  of 
eve n ip l '•a in i iiR ..  w h u li ui 
I III! I.S iil.vav . I,' li, I ceo i 
of Miaxhnuiii nnnoal i en 
a io iiiib le  eai iiliu fv  1' li a i 
ii 'B v im u n i s 'a i t i  nt S.'i .ihhi 
so the U iM c exe m p tio n  i.x 
tiKMi and I Ml tim es tha t i.s 
$8181.
—I ’rovlni.i.il govern m e n t 
einpl'vvees, unless t h e i r  
province* enter an Ottawa 
agriHunent to In ins i l ie i i i
under th# fiwleral pl-m.
—'Those v\ho .oe pa,d le s 
than k ’5d vavli for working 
less than 2,'> d m i a \e:u 
fivr on® #iii()lo>#r In fa iiip  
liiK. lofiging ol l im ii  1 iiK . 
f is liin i, 1roi>pi!iK or hunt­
ing. i
— 'Hio.se with )ol»s " o f  a
c iu iia l h a t II I e o'.het w p e
than for the pui|«ise of the 
#mplo,\er':i trade or l,u>i- 
ness "
— Kiilploveys o f (o ie lg ii gov- 
rrnments or iii'e i i i . i t r ,ni<l
 hbtfn'iin'kttnrb” '   “ "i   ....
-. r i io  e vvol k i l l .' O' I J i l l . i i l i i
fo i a   I ii II e ji,  ,o. e r
wh(»'# to iU iliy  has a lecp
of e.iviTuge anil lieneflts."
: It won't Ik* ea-,y for any gov-
einment in future to change the 
act.
I While It Is a long-'daiidlng 
I cinp.iilutlonat in inclpl# that on#
{ I'aiTiiiment eaiinoi bind an- 
iitlie i, the eiirient I'a riiam eiii 
. vv ill lie a I,I II to w I lie til# ,e pro- 
'. I ion.*, m ill the act;
A ip  flit , lie  eiiiiiis# In th# 
net's pidsi-iioiifi on the general 
l#v#i of benefits and contriliu 
tioiis cannot take effect until 
til# firs t dav of the th ird  year 
QITtoHi'.C HAS OWN ■*f:*'<' I’ a rlin ine iit get* noilce of
Kxelu'devi fnm i coverag# w ill 'l'<? intci.'ion I"  move an amend 
b# anv (irovmca that say*, Ix*- ineni.
fill#  til# llinli d.iv after the fed" Gc'** lm|Hirtant I* th#
#rai i'lan get.s Itoyal nv.seiit, lh a l: r "  I'la i veto i-uwer of ih# prov
It w ill liiu e  a eomi>arable plan mccs
opcrftling by llM'ifl, 8 ''"”  «k Ih# Comiunns get-
S) fill ualv q'uebec iias de i l ‘' ’<i*'e of iimendineiit, il 
cl.ie,I to have in  nv'vn imiiern# I " 'lis t b# sent in liie provlnceH 
liow cvcr, a il' otiier piovince ON'I'ARIO H.feH VI-:rO 
would b# able to set u|V it* ownj Anv »ueti intendcsl amend
pdin. iiii.ividnig it pii.Mt c o iii- i itu n i affecting cunt:ibutiun* oi
tnocal agreement v itii Can­
ada for exeniiitiiiR siicii eoi- 
plov I'e-i.
—Any Woman emiiloviHl by 
iiei liie liand, or vice-veitooi.
— Meiiilier-. of a reluiouH 
Older who iiiv #  t.ikeii ',ow-. 
of (K'ri'etiiai iHiveity nnd 
ll a V e lie*’! 1 e|:.,iU( I uuoll 
l>aid Into tlie ir mder
— Itoxcliangc ti-acii#is fiom 
other coiinti le.-,
—Any other* wiio niay^ b# 
exeini'ied liy order-m-coun-
(la ialile  iK iieflt-i, w itiiiii four 
1*111 K aftei the fedeial plan 
gets Ho.vnl assent.
In that cii,e  tin* province
In-nerlti, the ojierailon of the 
f.'iiid or til# vvork of tiie advis 
Ol V c.immltte#. must Ihj ap 
luoveil by two-tliird* of tin
wouid have to take over a lii piov nice* with tw 'o-tliird* of tiie
I esjk'nsiinlll V foi tile tM'iiefits I Country's |si|iuInlion ax calcu
1 , I # 1,lent.- a l r e a d y  had latest on .luiie I of tiin t v#ar
••iviuoht" by pavtttg into t m ' ,’rTi# effect of thiff !s‘ that, oii
f is le iiii p liiii ' til# basl* of (lopuiailon estl
I'eehnic.dl,'' fedcial ■ iv il *ei mate* at .liine I t ill*  year. On
vani.x come under Ilie, frderal j lario  would have a veto with
f t  ' to-
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RjtrnblfT arid* cold air out with Another HamhW excluiave. T h k  Fthrwglwii
tough.rubber,DoubloDixir-vScaLi. Hoofliner actually in*ul«t<ft your cftr. k#»epa
An industry Mcluaiv#. the hc-at in, the cold o«L
Rambler knows a thii^ or two 
about Canadian winter:
and does something about it 
with these 10 special features for winter driving.
Ice, snow, wind, Blush, s a lt...y o u  name it, Rambler’s 
thought alx)ut it. More imj>ortant, Rambler has done 
something abioutit.l’h a l’s why every Riimbler has these 
10 w in te r driving features—rnany of them industry  
exclusives.
3 A n  A lte rn a to r charges your batltiry even when 
your engine is idling, A gen­
erator doesn’t. That’s why an 
Alternator is standard on a 
Rambler; that’s why the elec­
trical system won’t drain your 
battery dead.
4 R am bler’s famou.s 8elf-ndju.Mting. Double-Safety  Brakes have two seta of hydraulic lines (one to the 
front brakes, onti to the rear). If tough driving conditions 
cause one set to go, the ot lutr cont inues to operfite.
The world’s mostoom- 
pleto rust proofing. 
Six times into I'ustpnxtf- 
ing solutions then up to 
(he ro o flin e  in p r im e r  
[taint. I t ’s the only sure 
way to prol(x:t every nook 
and cranny.
Ceramic-Armoured Muffler, Tail-Pipe, and Exhauirt 
Pi jXK-onc more Rambler exclusive. Gftlvanired metal 
is mvered w ith a ceramic shield rieaigned to ha lt heal 
nnd corrosion, causing  
exhaust system failure.
7 No m atter how oold it  is outside, Rambler’a 
large-capacity, W eather  
Eye I lent er gives you plen­
ty of heat — immtxliately.
O  Rambler’s Plastic Kick-Panels take on w inter slush 
^  and snow and come through with shining colours. A  
small [xhnt? Sure. U n til you see what haprnjns to the 
(om[K)Hition materials that are usually uscxl.
9 lkvery Rambler cfimos equipped with a Heavy-Duty  C<K)lant that’s goo<l all yoar ’round, inhihita rust and 
(X)iTosion in the (VKrling systc*m.
W  ^  Rugged, powerful, w ith high resistance to low 
tornjTeraturcB, Ram bler H eavy-D uty B attery  
w ill deliver the punch under any conditions.
Add up the features nnd it ’s easy to see why Rambler 
is the lirst car you should consider this year. Take a teat 
drive at your nearby Rambler Defiler’s,
BUILT IN CANADA FOR CANADIAN CONDITIONS
■ A fBOfii'itoi o* AMimrAN motok* k  a k **!*) i iM in n
S I E G  A A O T O R S L T D .
440-490 Harvey Avenue KELOWNA Plione 762-52C3
...... . . . . :
Open Six Days 'Til 9 p.m. ,
YM ut m W B um m . ty ia .¥  cm m & m , i w m .  mme, i .  tm
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LUXURY
& 2 BedfOOfii Suites
m
K i i X ‘ iVNA’'S OKLY 
LAEEAHOJii: 
A P A K 'n ii..fe 'l fei.X.CJi
Available Now.
•  £_*'.# 1.x
•  A jx
•  £ ie c ir;c  H t . t
•  I i . l# ic ir :
•  Coic_rt4 Ap'p.Li.ii;c-«j
•  Covertd P»ftic.j{,




A « f ' * c a v «  j.K i-» u .x i ib ii U iiC ir ia te f iS  k»? a i i a  t r * a s
u*«fci ®b4 ck«.« i j  iste t k i l  i  .„o  C.»ai.:.Ui b.uia(o*.>ia
WJtXj v a l !  VJ V a l !  car'teU S,:,^ ; a D , l , f !  K : l i 'i« -e .  A lO -
• e t le ,  o i i l i t y  i ’-A’." ;  t i ' f  k i t c i . t , . i ,  Vmo t r iC i'v » ." i.£ . e . - ic u ic  
s j : |  U to d  i a , * i c l i i a 4  j a i ' a g e .  O ' . . a e x  r x x i  a d x x i  i i>  f r c - k  
F U L L  F H i C i :  t i l ! A  
IK Y  YC'UR LXJ'WK F aY M Y A 'I
Charles Gaddes & Son Limited
R ealtorsU'l B i;.RSAllD  AVt.
C, !i£sirr*.ff 2-iS».rl 
P. M tebx#y 2-T423
Di.A,L Ici-S2J! 
M3..b>oq
4 ! i  ACRES INDUSTRIAL
t t , . O a £  K )  H i 'G l iW A Y  »? A M )  i V i V Y
Ikt) iUtCfft I4fel *4 tt. ‘W'kvg S btx'jYA.Y,■- y
lu 11* v * . r | r ) c i .  A il E.,ic'cy's.\ # . ! « * , Ky-, "> a*-' le.'
iX>'«'0 . UftiAuce itxuaafe
f v R  1 1 i£  M J o S  \ S V m  IM A G I : \ A T 1 0 .X  M L 5
Kelowna Realty ltd . -  762-4919
36. Help Winted, 
Male Of Female
B O Y S  a n d  G IR IS
h \ l d  p . ',  M l  i f 'V
I l . , r  Y . ,k
1. 11..# a ; X r $
B .Ri-t.kij
K. J Balte )■ 2 "«&i
Fe'«s.:
J F  B . ® f r j
i i tx  w
M I'a t,!;
I  ) i'-il 
t-
*' .*■ i 7
MOKTGAG.E MOSEY JiVAlLAMJ*.
v». .♦ 5 ■» „,.7
44 W 4
4.vj}*5 C.A.A,-.. »,.* t  i  C
t-''4 ..' ♦ k W'te-i -V • 
ft '!C «'■., « 4 ti>. 4 -,
c c f  i.Y  I .
j.'.'ti. ". 4.;t
a £ C..I*s;y . vY i..
*b»
t . t V  
t *. r a.





SUBSCRIPTION RATES ,0 .  Prof. Sorvlc.s
764-4116
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; F U F E S  P H U T O  S T U D IO  
j D --. I tC .’ ' l ' !A 3
] aso  PaMvi'y St . Coraei 
F*iiai>‘ > iuu'.l Ave
u.NE 
-■ - i 'e .
H EiDHtXlM B.,AS.E.Mi„NT
A'. l»c,e;’ :l« 'r l i
;a, I'tS >,* i  ;;." it:i Tele-
. ;4K.s£ie TtJ-V.i'! tf
liJU C K iJkM ) MANOR -  A V A ID  
satis I>rc. IJ, aeli.a,e 2 beirooin 
{suite, v a il lo v a il cartsrit, stove 
{ a a i re-friiei'aEfX mcEuYed Tele- 
[YbOiie 162-0463 tf
1 1 .  B u s in ess  P e rs o n a l Y  ^i t  Me J»n I. Etfje t.seirvfe.̂ ra luite.
ntJb &4UI (lrt.S4JCA 
Smm- #4 S C"..
1. Births
A NEW A R K IV A L  -  Vcur new 
Baby i» a bundle of )oy to ! 
Father and Mother. The arr;va.lj 
ts a i»  ve!«>«iiKl by ot.Aeu. 
Te ll these t.he fast, easyl
mmy vHh •  DaUy Courier ll;rtS i! 
N otlfe  U-f tMxly IS JiO. Tl'ie d i.v j 
of b irth , trSrpbone a tit'tice tu i 
tO-444S and your c lu k f i  b :rtti 
aotice w ill appear m The D * ;‘y ; 
Courier tlte fctlk»wtn,| day. :
V V iE te r R a t e i  ou
C E R . \M IC  and M O S A IC  
I l i r S E l T l N G
.fttte la  effect 
VV'.dest a e ie t ' t i ’X !  o f  »a n .i;:',le i la  
».i i&3 t i f c i .  Eseb K>b
I'uaranteesd. Huisdre-i* of i i t is -  
f ie d  c - ita rn e ri la to * a,
Fcr frea eiti.*B»tei call
B IL L  T R A L T  76S -5012
v a l i  to v a ;i ra r je * . iU>ve a n d  
r e f r i g r f a t o r  m c lu ie d .  T e ie ,p iK » e  
IC 'it&d. tf
IJIRGF. r.V O  B.EDROOM. U N n  
fcx rent, available November 15 
flS  jjer L'ioatn, TelejOboae t«A 
‘ 2514 or c a lJ  at Tt»e Sjjet H tlj- 
; Her i r t .  VVt»d Lake, tf
FISHING CAddiP
B s:t u.g lat-e ..t t*.t Oe.a:,:.sg»' \a .:,tv
v :ta  u.:c:t C it.s.« i ci t:x:\ ! - 1 'it.a I ' t t e
f"-.ncls-n.c''U txdai 'lb,It; s..C.t: stc'i ta.
S3 tbCatj A ll  v.utl®-=.:a PitxtUi v-~.sl-
rcess CAil ta lly  t t  totv-v,t.'.0.1 x  ''.t'-.l .rO 3 u'..l 
{•4’--,'T IU  !«,».■ Vit's !rH''s J.t >.. 1
box ..ti f ' i ' . a X .
ROBERT H. WILSON REALTY Lid.
K I A L IO K S
513 Bernard As'e Pm.ne :c.2-iSl9
'» tf !L IT -S  S C  ̂.li '■
s. Scb..-ck . t e - S l»  it Gueit . Tc2-2t!rf
A Watren TtL'-lSSS B Fa.t'tofr . ’ C -a l’ l
t  L..L..1 . ' i i i f U
2 1 .  P r o p e r ty  F o r S a le !2 9 .  A r t ic le s  f o r  S a le
NEW , D l i U X E  NMA V IE W ! ^I-EC’T E iC  TH.Ai.N' b teie 'j :
b u rn *  T w t s  a e o i *'i£i<iv'«b * . *-*•■•<■* w ie  5 €C.t*.;» i t ~ -
hg t  Do»tk* . -tatr.er is.c.ttr ■
U.4 . ",is:y eatrat, «S2  S*b ta'ke ^  ̂ km*»\ts. l A d d h  s'.-e * 
Yt , itstjiax,* l'tY«S» ri z'xx: ariC tl. t®nr:'> * 'c
---------------------- — -- -------------------------------------------------‘ ,1^.5  •■..***4,..:...* 1 6 . 6
t-.-4.ti, a'-..*-.. a a ..-ri.*;:
t'b’ t a i  iK-X i ' - t n  t . r t
IX 'U.-t. 11 ,t , tf...ri'.t .5:4 x d l  ;A
i  .: 
1 iiE
s 'V r' • e.» t
......_ ii. a g t ' l ,
T.Y lAH H !LH
• c t;,C it t ; .
A W D j TY  iN lt .R E Y rE i>  IN 
jv.xtr.g •  ‘-ea it.ra  c>ar.3. a c fiy  
.life  S*. P*..'; i 'l  ’ b.ij
37. Schools, Vocations
24 pfopiffy for Ren!
j ySL’t  LB IvtfW iC:f4CUke l"n 
I t  i t:  id.Ek€ U
w i u t  f e t i - J x T U . . ) ^  o r  v t r i i ' E  t? r  r t  o ..a m b  t v H
?■£'.' r  ! ; L1 1 T X . t * :  n <*-.'* A .■ .7
ft t ?'■■- ttf Og ■ o ■ Vfi ■&,■. ...1 yc ; »■
'■ - tf ^ .'AL*.: ’-c-cb,' i\ d  ̂ - t .-. j-
>. 0, - I  - i  e - ■ r
V, G. c i  f t ! ; - *»
Lx- 2 -'L,-Ltf'2; I tf 2 b-Lc'..- tf fi t-i ■
i l lA 'r
;.-i 4 . . .
U-_T ! ..
'■ -L t M fiXk.k.
Has
38. Employ. Wanted
f'...*.x Aijk> !.4n.u,g il a .e 
le.ct 45! Ite a ! t i l  e Avenue
2 6 .  M o r t g a g e s  a n d
L oans
CERAMIC AND .M03vA.IC 
1IL E  AFFLICATOH
Mat.*'.c ti..'j,-;cd rcffee table's 




KX)LU51BIA MANOR, I l iS  Pan- 
id n iv  St, New re s tic i,  5S deluie 
U . 2 and 3 betirtiora iustes. AO 
— „ J'lasei! feature! Teleph-aa* Lloyd 
T-Th-S .tf;ca iiihan  : e 2 4 m i .  tf
PARTLY h :r n is h 2:d  a p a r t .
ir.eijt for tent “t i l  ii. f is g . On 
ground fkx ir. cTose in. On Lmkt 
Ave . ITS. Tele5‘h<:>fi* TC -m »
H-9
2. Deaths
U N E U R M S H E D  2 ROOM Suit*. 
, Bngtit and warsn. {s.nv*te en- 
T-Th-S-tf‘ trance and Ifiatiiroom. TM Ijtw - 
D T E T F i ^ r F T i i O T  1 TeteiSan* TC-3282.
HardwTKJcl FTr«r E ij-.ert!. E l .c jr i l   ____ ___________
Available on January 15, 1965
3 B E D R L X T M  l i U i l E  O N  b P i  L i i  b P  - -  D o  F E .H  !.;.i.‘N n i
Just About a Block from the Beach
A ihfee bcdrcficmi ranirh s ty ir x  
place in large living ttxim with 
ctt hkll and large Co
Im tx'.'rder"i on cretS at back fa .
V tiy  it tr i i 'i 'v e  f'l.’ e- 
'.g  s r e s  U t i l i t y  ; j . » t  
; - r C. t k C  h r ; i La I g e 
liid e  tie e i Ca.iL».>r't
a n d  i tu x a g e .  11566 v i l l  h a n d le  116 iw u  f u l l  5 n t e .  M  L  S.
ROBT. AA. JOHNSTON
R K A L T Y  &  IN S IR A N C  I 
41S B.ERNARD AVE.
M ri.
X G I N t V  L I D
p jiO N K  TCTI5S  
Ev e:u.;.g!:
E iia  Baker iTbS'f 45'..1 ILafitnesi  ------  2<'S.31
E d  R o ts  .....................  2-5556
CASH for 
YOU!
W E BUY -  W E E E U -  
WE ARK.ENGE  
Vi'e Im ix i  M t ' *
MORTG.XGES
and Agreerr.er:'.! Ecv Sali tn 
All Area* 
EEIuOWNA R EA LTY LTD  
PbK«e TGASIS 
Faran'iO'uiit Bibcl KeLwna
C 0 5 1 P L E 1 E  
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. 5 Y " v.AVN
.tis tJ '.. ’ L'3
v'Y <..',V.N
f T „ J; * f ' ■ *
2 9 .  A r t ic le s  f o r  S a le
E L G I N !
4 0 .  P e ts  &  L iv e s to c k
sErI HliS 
i lAn„ 4 Ut'tf'i, 2 v»
i-urt'lird. laid, tar.drd. 8.5'A; j:)j,:i.t'XE  B R IG H T  3 ROOM Lur- 
v*r:u -h . wax er |.tavEc fm lih  Uuihe<! basement kiute U tillU et 
Old fhott reiande-J. f i n i s h e d - R e a « « a t 4 e  Near High
Hafeway. Tele{>baf’.e T62-
IIARAN Svharm Mary Ana. 
tnfoDt daughter of 5tr. and M rt,
Wafter liaraa cf Krlowri.#.
paaaed away In Uhe Kek.waa | *jUm*!e». Telej'-hor.e TfiA-iSvh<w
Gtmeral Hospital t® Nov. 30 !* •!• .
IftM. EuneraT le rv lcri were held (p;H.>I)0SLlfVMT]l"^^^^^ 
from The C.ardea Cliajsel. lJ34jer|_ re«.jn!li'.i!:ciet.l nvotori, new! 
Bernard Ave , t® W c * 3 r i e . . : l a y , ' ■ Eleuttduv an'di 
Dev. 2. Atr, I*, i)  k r:-̂ *,ea *>?-. other l:ran.d nar'e- 
Bclatliig. Interm rnl ff>I!<.?fa'ed ta iSdAZZ  after 5 r 
Ih# Kelown* cemetery. Besldei 
her loving iuirent.t. Sharon l i  
furrived Ly two brotherj, Kreny 
•t»d Kerry, two suters. Ca’hv
arxl DeEGe, and her graad. __ __
parent!. Mr. at>d M rv W. Farari i [){.;(•{ ^ f iA B ld r  SEHVICI'
2 1 .  P r o p e r t y  F o r  S a le ‘2 1 .  P r o p e r ty  For Sales
"MEAT SPECIALS"
,. l-aU!. tees l-'sed 4
Sl’A l-D IM .; 
f- t-!sg 
I r i r
isL A iL .t. U ld 'b  




LAR G E 3 H (X )M  S U ffE  FVR . 
ti!:.he<1. private •otrance. Earl
gra'Jeii'an or «>i;p!e. Irnm edt-!
ate Kcupancy. C’ all at 
ik'uUer Ave 
DRAPES E.XPERTLV M A D E  I - 
and hur.g. Bedspreads rriid# to il 
rr .e i'i.te  Free rs tim a 'e i. D o r : » | k i t c h e n  tad  g*» heat L 'ri 
Gue-t Phur.e 7C-:ifi7- tf t 5*5. Teleph.ne
1017 
107
BEDRO OM  .SUITE W ITH




r'ean rg - n " c  tank* and g re a ie 'H .'H M .S IIK I)  S lT T IT i AVAlfu
tra; ». Valiev l'!e *n  .*fie;it'C T aakU L e  im m n iia te ly . No obJertSbvn
serre entrust-■ Telrrb'fine 7C -4 ‘H 5 . tf 1 *•" - n'h-* l-*ge
.............  —  ............. ■ ■ ‘ rh"*ne 7h.2-3inO
JONES USED .......................... to.
• re Iie ;t  for be-t bus*112 B F.D ltfK lM  LTR N ISHF.D
l.'l Frrnard Ave M. Th tf *,',.i'.e for rent Elderlv couple
I« «'l M' 1!. S « k
L'd:
- 'V IS IT  0  I. 





W Burvdifhuh t»f t 
Clarke and Dtiori 
ed with the arrangement'
h E t n k m .a n
the Kelowna Hovpital uri Wed- 
nettlay, M r*. Helena Virginia  
M aria Henrveiaan, aged 44
years, l»eloved wife of M r.
M aiirtre  Irion Hennenian of 1715 
Richter St Funeral le rv lre  will G l-D RADIOS,
be heW from the Uhurch of the appUanies. etc. w intetl fu rl I ' d  Pandoby St. . tf le iE 'n e  "Bi
Im m aculate UoticrrTion <>n S at-iS ih '« 'l U»'ll<''I'luh, L'ur pu k u p .U s 'F  ^ _  R *
urday, Dec. 5 at 10 a m . Very 11#!#; hnne Dr, Knoy High School Epfpii,' 2~nE r>noV )M  UTviFTTl- 
Rev. R n . Anderron will rf!e-|T67AT7«.) _  i nivhcd basement "ruite with fire-
brate High M ais, interment





GROUND F I.lX lR , 2 B ED R tX lM
v.il’e tn S 'cainote Afiartnienti,
Bo* 587. Kelo'A'na.the Kelowna Cemetery I ’t * ' ! Wrtt# B O  
arvd Robary will rented „ / ' , ^ , , . 1,.,,,, .,r
3 m .  tf
AU IO H O l.irS  ANONV.MOUbil>la<-e In new home 765 Rose
Ave HA
D»y'» t : f ta t* t  <4 Hetnemtsrattret-'^ 
no E rklay evening, Dec 4 at ‘ ‘ 
•  30 p rn Surviving M r i Hen- 
neman are her huitnand and one 
daughter Jaquette# <Atr». Beter 
J a n s ie n i' Kekiwoa, three
Kandrhildren. three a lite r in ilglum. Day'* JNineral Service 
L td l l  In charge of the arrange- 
meota 104
rivOWERR 
Convey your thoughtful 
meoaage In tim e of sorrow. 
QARDEN GATE FIA lR fST
IJTft Pandoiy m. T62-2198
KAREN'S r iX lW E R  BASKET 
451 Iteon Av#, 71C-3119
T. T il. bS. tf
6. Card of Thanks
MRS. S. D. S IM NEFT AND 
fam ily  wish to expre.sa their 
gra te fu l thnnk i to a ll the people 
who so kind ly donated towards 
the payment of tho hellcoplor, 
which hel|ie<l search for our 
dear hustuind and father. Also 
to the School Board and teach 
era of Kelowna and D is tric t for 
the ir wonderful gestures during 
our anxiety. -B h y ll ls  SImnett 
____________________104
8. Coming Events
S F M M ’ RIVATE R(K)M, Avall- 
alJe for elderly lady or gentle­
man. Tr*nsportattc.n avtttaWe. 
Bhona T6S-S253. 109
13. Lost and Found
GERMAN HIIEBHEUD. llla rk . 
male, no collar, one year old 
Answers to King, lo il in filen- 
nior# area. Telephone 702-8742
109
telej'/hone 762-7626
IT'JVrAltts'^ ABART24EbNTrf «r- 
nUhed. suitable fur elderly lad.v. 
Available linm ediatelv. Tele­
phone 762-7950, 107
keeping units for rent. Couples 
nlv. For Inform ation, tele­
phone 76241)20. lOfi
.SUITE F ( lR “ R E N T ,~ lH tIG irT  
and ( nnifortable No children. 
Telephone 702.3265, K«>
17. Rooms for Rent
15. Houses for Rent
5  U O O M '^ fu U b O  lF.f)
home. 3 lilock.s from  heart of 
clW. available Dec. 7. Suitable 
fo r  couple n o  children. This 
home la lovely. Rent 1125.00 (ler 
month, plus utilities. Bhonc M r 
HcK)ver 2-5174. J. C. Hoover 
Realty Ltd., phone 7«2-50:ifl. 4.10 




Doors Open at 7 p.m.
Winfield Hall
Stxinsored by
IN D EB EN D E N T ORDER 
OF FORESTERS
104
T in s  CENTRAL BCHOOI. PTA 
w ill bo troktlng i i ‘a Annual Fnm 
ttjr N igh t and B ftinn r on F riday, 
P o c tn ib o r 4 « t fttlO  p.m. tn tho 
O M ltr i l School acttv lty  room.   . -   ■; n̂« ,.r ®   
d«m «s. p riu is . iflinH, home 
cooking, contest fo r hamper 
ouid booUw of a ll l;ln>h. t  ome 
' fb r m  aventng of fun and .u jv  
port j f w w e  P T k  IW
F im N LS llE D  LIGHT HOUSE 
keeping room, RUitabl# for 
working gentlemen. Refrlgera 
tor. TV. Blione 762-2967 at noon 
or after 5. tf
DOUBLE BEDROOM IN  NEW 
home. Rent by week or month 
1*Y blocks from  Uaiirl. Tele 
Idtone 762-4775. 106
18. Room and Board
I AND 2 BEDROOM SELF- 
contained lakckhore collagen 
SIKI up. Uasa Ixuna Village Re- 
nort, 1 mile south of Irrldge 
Telc|>hone 766A552 between 5 
and 6 p.m. 104
per month. Clone In, on Ban 
dosY Street. Available February 
1. telephone 762-4703.  __
2 liE D R (X )M  l)liBT-EX, CUdSE 
In, on sotdh elde. Gas furnace, 
ba.nement, garage. Immediate 
occupancy. Teletihone 762-3611.
106
NEW 2 BEDROOM DIJBLEX, 
e lectric heating. Available Deo.
15. Telephiine 763-3030. lOD
16. Apts, for Rent
L A R U E rF U U N m  
ivxmi housekeet'lng unit, with 
flretdace and heat. Available 
Decemtwr. $64 per month. Tele- 
phona 766-3514, o r ca ll at T lie  
^N it Holiday Resort, Winfield.
tf
ROOM AND BOARD IN  COM 
fortable home. Teleiihone 762 
0834 for fu rther iiartlcular.s.
tf
HOARD AND ROOM, 1 BRI 
vale and 1 seml-prlvate avail 
aide. A jip ly 419 Royal Ave.
100
SBAC10U3 SUITE WITH VIEW 
Avatlatda now. 1 twdroom, llv  
inffroom, kitchen, ant! hall In-
cludeti raiiBe; refrlRerntor and 
heat .fetk) per month A i‘pl,' It II I 
\\'il>on Realty l.td.-Bhon# 762.. 
ai46, , , t f '
R O O M  AND BOARD OR 
•sleeping room. Apply at 2319 
Baudo.sy Street. 107
Ing gentleman. Bhone 762-3835.
104
PROPERTIES 
AN'D AGREEMEMS  
TRADED
DOWN TOWN COMMER­
CIAL BU X*K -  2 bus'.r.e;.* 
prem,ifes. gfoucd fk«,'>r. t " th  
rentes,'!, 3 iuste,? » trii\r . all 
rented, AUvi a renletl wrU 
citnntrurted b rtrk  home on 
parking area at rear. 'nr;', 
cs'.mmercial Im ild ing i» i-f 
co.ncrete cv»n$truction Hcatc»l 
by gat fired  fo rfM l a ir h 
tenant p«>.s own utiliise*. One 
fu itc  upi'tairs i- f:,;inuhi-d 
(exxl revenue. Fu ll price 
I® ,500, 0 0  With low dofaii ji-is- 
m rnt. M L S
GET INTO nUSlNF-VS LOU 
YOUltSL.LF - Oue of the 
most up to date I ’cniltty 
L'anns in this aiea S itu .ilrti 
on 12 a rre t of the vi-ry Is -t 
land near City. L'ully C'luijv- 
{.e<l. 12.W,iO laying buds,
w ild  contract for a ll egg', 
prrstureil, 2 rnrdcrn liosnos, 
plu* a h*chel.',r'» unit'' 'D-ar- 
tor. plow, romblrve, disc, cu l­
tivator, Conipilete sprinkler 
jy»tem . On City water. FviU 
price $102,44X1 00 w ith terms, 
M L S
10 ACRES aXkSE IN -  w ith 
future in lM llv liilon  |X)si,lblll- 
tie". Home pre-sently rented 
and land la lileal for grn/InK 
for *everal head of cuttle. A 
gcKxl Investment for the fu ­
ture. Fu ll price S20,(KK)fi0 
w ith  ha lf cash. M L  S,
WE HANDLE PR IVATE and 
COMPANY MORTGAGES 




Real F.stalc attd Insurance 
270 Bernard Avo., 
Kelowna, B.C.
Phona 762-2739 
Bob Vlckera 702-4763 
Bin P oelie r 762-3319 
••Ruaa" W infield 762-0620 
••Norm " Yaeger 762-7068 
Doon Winfield 762-6608





D is tric t Manager,
rELEPH O N E 762-0:.79, 
762-3217 or T62-.3242
8BLIT.LP7VKL HOME, NEAR 
new, clone to the lake, In Oka­
nagan Mlftiilon. W all to wall 
carpets and mahogany paneling 
In 14’x26* IlvlngrcMun, 2 Inrgu 
bedrooms upstairs, and 1 down, 
I.arge patio and easily main­
tained ft il ly  landscaped acre 
w ith rose Ireds. Domestic water 
syatcm, N.U.A, OVe*;'!’ mortgiige. 
Full price $18,150. Bhonc owm'r 
evenings and weekends 764-1721.
KHI
WE TRADE HOMES
F X L U t,m V  K HPf:c  1 a !- ...
.\ fv , iilid  NUC-U:*. 3 Ifard- 
r>'*':fn ra.'ich iS 'ic e'e-a['»- 
{•ral.MK t",.iigal-.:'fa'. tr.cne 
in tfiii'fa, ar.d r r.trr ta ln  
>i.',ir Uhn'tt;\a» 
it! ih'* 1')’ ■.!
fa.'.h ristra . Ii\ •
list,; t ' ; J ' t ' t i 'a i i i . , " ' ! ! !
ai.d < ,-c;t f irc j U«r . I- :l;t- 
iu chiu.j c .rl-ifi't, 4 pr. 
Ph'i} t'.ith fal'h
f.m, til I i f  i'!<‘ f t '  in all
Ifa - ln - f.; '.  p l u s  r'xtra 
iKuU-in c l.i'fi,'! I'U lin fi.s . 
I.UKC luiuUi'aprd and
frtii 'rd  prvp.flU . iv.'.iu.'i-
t.iln  view liom  patio, 
Onlv tutnu!'-' to Gt If 
Cluli MUST llF. S id.D  
t.Vfii'sl dmvn I h.'iv# the 
k fv  I ’ lu'Sir K ii i l f  /.f'ti'n
2-52.13 M L S
WOUL.D YOU l.IK E  TO 
BE IN BUSINKS-S FOB 
Vf ilU tS LLL  ’  Hcr<"'» .vour 
rhan?e .A well pstatstlvh* 
ed liu'n'i'"Oi in an evcel- 
l.-nt li'cuti.m  handling .1 
fu ll hue of Groceries and 
Frc.sh ar.d smoketl meat,! 
and vegctftblc' This 
store h.'is consbtenlly 
done a gixal b',ulncs.s nnd 
suh *. nrc lucre,mng. F'ull 
price sn.'kiO. plus stock, 
Terni'i Blione George 
Kilvester 2 3.M6 M L S
M OllTCAGE I.OANS 
AVAILABLE




.331 Bernard Ave., 
Kelowna, B.C. 762-5544
George Trim ble . 2-6687 
Harvey Bomrenko 2-0742 
J. A. M cIntyre . .  2-5338
Hugh T a ll .......................2-8160
AI Snlloum 2-2673
Harold Denney . .  2-4421
Berk S racenbi, 
lean and n-eaty lb. 45c
Sniokrd BirriU* Nh-a.u!der!, 
home cured Ui 5Jc
Side Hav('<n,
»liee<l I ackag# 1 IN 49,* 
Ham txjrger, 
fre ih  ojkI  lean lb, I5c
Bafcn. borne rurmd.
by the piece . .  . lb, 4V 
F lour, d 'j brand*
25 lb. bag 11 79
{NIAGARA C VC iO  MAficfiAGL
,: i, r  Ucu, W iil - a j i i f i . f  
r t 'c i f  i ?s', t;e cr iee ap
i 1553 t i "  h icf rd, ltd !
jC i'iM B l.FTK  IK iUHl.F: BFD.
flbo "i.'f 13 g i r r i  ...ft'




:» lb m e n
kd '.
:BF.LF  - GCHi'D gUAI.LLY.
:clrei»e>l Ifa-ef f..>r '# >  A KU v. *
‘ L iid-'U  I >: 1 VrTt'f*!! !P1
t,
G< H ! U i
gu t !«
l l  l l l l i
■ > j ;>■ "'1,0
lo i
H i QUIIU.D




bd t lo i
H I  l i t :  
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42. Autos For Sale
LCfiCKEn AND FH E rTT T l 
.SI’ E tTA I.S  
BABY BFF.F
Side*. c\;t and wrai.fiped lb 33.' 
H in t! cjuarters.
cu*. and faravrc;,! lb  I'F- 
F'ror.t <|!!»rters, 
cut ar.e'l wrai'd'ed lb. 29c
Finn's M eat Shop Ltd.
4** ml. north of Kelowna. 
Hwy 97 -  Phone TtoATO 
Open Vfees! 1 - 6 pm . 
Open Thurs . 9 a m. 6 o m  
F’l i .  and Sat.,, 9 a.m. • 8 t> m
105
Shopping is more 
successful and 
!satisfying , . .
when you st.irt It in 
n U i DAILY COURILR  
b e fiirc  you visit Ihc stores
fv> why not have Di# 
D ally  Courier delivered 
to your home regularly 
each afternoon by a re- 
Ilabl# ca rrie r boy? You 
read Today's News — 
Today — Not the next 
day or the following day.
No other dolly news- 
paticr published any­
where can give you this 
•xc liis lva  service.
F o r home delivery In 
Kelowna and d istrict, 
Bhone today.
C irculation Departi.icnt 
762-4445
iC lllL D 'S  BIUYC I I. t d f t  Sfet t
;!r*ei'b"ne TfU.'G'jfi hs .
‘ ‘ •to.li',."!! PA ■•{ "  " '{
sDHUMs. r o fe tp i.K r r  sL,.T,:> t :>o  iM in
d ! ' « " k r v  e - p i i ! ' : ; : c n ’ T r  l c;  G'  n r  ' y  ^ ^
Gfil-b'*'*,), P'T
.1 HI GL
a ! • t:<-
!>< M. )H




jO L 1) NEUSI'ABEHS L UP. m:!.
j!.ale. S i: Iv ( 'If f 'ila t io n  Dcj s rv  { u n- 
riies'it, D ail' (Vf.irler tf
M u ji du'VP!.}..
•'( I ,1-1!. 1 . Iin 'iT ife
-M',: ’ '■».! t i ’fi'U- Chll-.',- 
Ti U") ll ni' Iti-'G’lir.’ luO
I'.e'.'t ( H l.\T«)I.T .T  .SEDAN,
i 'iii» t ii ' •>, U if i>’.fir>rr I st r.*. 
I I’ lIi'Di 1 1 -nili!l>'!i INfeU Tcle- 
h1."in- TtU’ oi.tiU Kit
i ;X 2  Ult i w n  IN TER N A 'l'luN A I j pi'.T ’  t 1 1 1  VRUt I T I lL  l A lllE
Travel AH Teleph'Uie 7fl3-.fe11.fe |Kn,i,'»ri. V-« iin i- . ira ijr  B c fi'iiifiil
K i.j’ t.'lt, T i ' ' 1  fl ." !•
32. Wanted to Buy
A GOUI) L M .D iU G l \  ul.KSWA(,L.N D l.l.U XE,
106
NICE 2 BEDROOM HOME, 3 
blockfi south of Boiit Office. 
Rosemead Ave, Mahogany cnlv- 
Inets and tr im , new rugs, gas 
heat, drapes, e lectric stove, fire ­
place, shade , trees, iia llo, car­
port, $14,750, Telejdiono 762-6140,
tf
GROCERY Â ND HARDWARE
iitore for sale w |lh $12,000 stuck.
$1,200 DOWN! 3 BEDROOM 
iHunc, cabinet kitchen, dlnlng- 
HKirn, large IlvliigrcHmj, brick 
fireplace, oak flm rs, gas heat. 
F idly landsonpcd. Telephone 
762-(Kl77 4ir apjilv 1401 Knux Min, 
Rd, ________ 109
19 3 ACRE.H-GLENMORE, city 
water, one mile to city lim its 
Sulxlivlsinn properly, $39,006 
Terms. Courtesy agents. Tele­
phone 762-3793  tf
VIEW B U II,D IN (i LOT OVER 
liMikliig llankhcail orchard, on 
•icwcr and water, Fur particu 
iars telcpliunc 7112-2270. 107
2 BEDROOM HOUSE AND 1 
acre of land In Vernon, Steve 
Danyluk, RU No, 4, South Ver­
non Rd,, Vernon, Th-F'-fi-118
L28ACR1GS IN CITY FOR sale, 
Heautlful view lot overhwking 
Bnnkhcad. Telephone 762-0635,
      ...
3" I lill)1 U )0 M ' l it )M e 7  I'U L L
I 'lu lle r . Trle ih 'U ie  762 H'81
35. Help Wanted, 
Female
tfj|> '.,t u ffi-i, U'i’.i take 
.0  U a le  1 1 'l ) t> -iir
TYPIST FOR




enginrennK offu e, .MuriunKs j MG 
only. T'.M'iog »t!'C*'d nut Icsf. ilia ii 
50 w .pm , Applv in w riting, B"X 
No. 7h.'!0 Daily ( u itm 'r pi.fe
I'G.', l it  K 1; NPl.t lAL . 2 DOOR 
l u r t d t u i ' .  [■ " . ' . ( ' r  ' , ' < f i i n g .  auliv 
n-.afjc. f(,50 or nearest cffer. 
Tclei hune 7i><7-2.V.)8 104
” '  I .\V T il lL R E I lU IL T
i n u t " r .  Can ir- >,cc i i  a! No. 5, 
P i . i i ' l c i . r  a  .M 'U i  I a f t e r  5  ( » i n .
too
42. Autos For Sale
RCA V ictor 4 Speed Automatic 
Portable Record Player 59.95
Rogers Radlo-Hecord 
P layer ................................................. 29.95
RCA 21”  T V .................................. .to 49,95
4 I>ce. Sectional 
Cheaterflckl
,3 pee. Chrome Suite .. 







Full price *27,000 ca«h or S3 0 ,(NMi ImMuucnt. gah heat. playrcHim, 
with ha lf down. Telephone 76ft dfiUi Tclcphune 762-27.33, 1416 
135L f t l .M ,  100, 104, 105, lO t'I jim l> e rt Ave, 106
ANTIQUE FURNITURE RALE 
I®ve .S<-tce w ith matching 
mutt's and lady'll clinic, niahug 
any and red ma(tle, Ikistun 
Rocker, small carved design 
acixtss itack. High Backed Rock­
er w ith  bent orms, ligh t fInUh. 
Unl(|ue RtH'kcr w ith  a great deal 
of carving and lenlher emitossed 
scat, Bmnll Rocker, ch ild ’s or 
Itedrnom tyiMi, H a ll or end table 
(oak), carved edging and spiral 
legs, Hmnll round walnut table 
A ll items are' re-flnlshcd aial In 
very gtxal condition, PIcnHc 
phone 2-5346 after 7.00 p m,
106
Red Tag Pre- 
Winter Clearance
1956 M liR C IiD r S DiriSI I. in good condition —
full price only .........................................................  $995
No finance cliarpcs for first 12 months,
195K I'O K !) — 6 cylinder standard tratisuiission —
full price ..............     $')95
No finance charges for first 12 months.
1958 ()I;DS SUI'I'.R 88 all powered, pood condition —-
ftill price ................................................................  .$1395
No finance charf-ics for first 12 immlhs,
l'R)2 I ORD SEDAN 6 cylinder,
Rtiindard transmission .......................................... $|(i95
No finance chaiTcs for lirsi 12 months,
S 1956 P l.V M O U ril V8, standard transmis­sion, I owner, full price ...................  .$795
No finance char(.;cs for first 12 months.
1962 .STUDLBAKI R I.ARK, 6 cylinder 
stanthird ininsmlssion, hull price . . $1695 
No linancc chiirftcs for lirsi 12 monlhs,
|9()U MORRIS 1000, low milcanc, I owner,
full price . ..........................................'. $895
No finance charges for first 12 monlhs,
fUJSY 'T IL  7 P,M.
E
G
RAM IU .I R
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Sight 01 Police Car Sobering 
Bui Drunk Driver Still A Threat
South Africa 
Jails Teacher
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B | THE ( AN'AHIAN PRF-SH
r i ,m i :m h i :r  h i i h n  . . .
Tw enty • two • year - old 
J(,!iur,y U n iv e n lty  of
Toronto f.«)tlia!l vtnr, died 
in hoq-ita l 31 years ago tr# 
day in 1'J.T.T - Ml a result of 
a Iran d it'i In il’.et. T lie .Mnmg 
flu tk-u l graintieti wilb » 
b u rg U r in his hot-iie and 
fa.IS ihot in the nU lon irn . 
City and iiriivince - wide 
le .irrh cs  (iv e a le d  no trace  
of the killer.
PUSHBUnON WARFARE FAR AWAY HERE
Harlech Now Peaceful
m J IID lN O  SUPPLIPLS
LUMBER
Dellvererl Anywhere In 
K K l . O W N A  o r  V K K N O N  
A U K A
Phona ordera collect. 
H u s ln e i* -342-2 l 08 
Ue.sUknc«r-3i2-2(>37
I .A V IN C T T O N  IM .A N K U  
M l l . l .  L T D ,
  T 'D Kfe -1
MOVING AND E rO llA tJE
D. CHAPMAN 8* CO.
AI.I.IICI) VAN LINfaS AGENTfi 







-NitrLh Aniftclcan VftB Ldttfti Ltd
loca l- Ixong Diitance Movtn* 
" W e  ( lu a ra r i te e  Sativfactinri
H AlU-K tTI, W a l e s  ifP >  - 
I ’u libutton fa iufn ie  with thuiu,- 
iiiulto doomcrl at Itie (lick o( a 
finger 1-. n fur cry ftn iii d,i\s 
w ill'll tile ruiist thnt nun Iind Ui 
fc \r  w,o. nn nrro'A' Ihiiuigh the
h e a d
Medieval sotihers who di*- 
feiided the im iiie iisr i ii'-ile 
here lieurly lieveil celiturie.s ago 
thought th«' crieiMniw the iilt i- 
niate w e a |i o ii Tliey a l'o  
tlln llg lll C l le ll I l.u le - ll, Wi'll 
its 13-feet ttilvk W iilh, vns safe 
from every means of direct nt- 
tnck, 'ITie only Mire w.iy to tal-.e 
1 ravtie ttien wns lo wall for 
tlie In liid iitiin ts to run out of 
fo'xl
Time lui,- ed. Jet figlltei s 
;dre;ik across ttu' sky ti«tny and 
a loni* rnven In linrleeh tower 
note.r their iiu.'i.sing with a sud­
den cry of alarm .
Iln lU iayer* bask In Ihe after­
noon sunshine by Ihe lea below 
the castle walls,
"M en of H arlech" U known 
lu many who lu v r  only a ha/y 
nfaarenes.s of what lies lH>hiiid 
the Fong It Is thU castle, the 
most iim>resHive of sbi built 
thfouKhout north Wales bv bM- 
waid I in the late 13th centurv, 
Whyn Edward wns a la>y hi* 
English agents dcciilcd they 
had liad enough trouble with the 
nelghlairing Welsh and sought 
to subjugate then! completely. 
T h e y  intfiMliicetl compulsory 
English language and law into 
Wales and were met hv relicL 
lion I.ate in the ensuing m m- 
jpa ig i!, K.lwnrd beg.m con.|
b iiiit, Itliu il'll.in , Coiifa.iv, I leau-1 liou'uicrs or p'cir Ixu ling  oil 
m .u i  , C . i in . i iv o u  and l lu i i i  ch i t l i io u g h  'dit.--, 'The arctietf. iii- 
l i l lC K I- S i U,\I.I..S i >>ide Would continue their  la in
l in t  lech fan.s s t . i l le il  in ll'H.’> 
nnd (m i.du d  . i l i 'U t  f ive  years  
l i i tcr i l l  a ito.d of n ea r ly  I’ fi.dho 
in the c u rren cy  of the t im es a 
Mini euu ivn lcn t  t ia lay  to nlKiul 
t:l,o<Mi.tHio 
T he  grey .slate • and • .sand­
stone walls  huddle o m ino u s ly  on 
the edge of a c l i ff  fadli 'dieer 
wail-  that d rop to w ha t  w.is 
then the -e.i i .hore Tin- land­
w ard  side ha-: the tlm ike .t W a l i i  
which w e ie  never b ie a c l ie d  by 
an nv.siiiilt force
E d w a rd 's  m en st<><Kl on tin* 
b iit l lem enl. i  and waiti'«t.
The In i i i .d  a tt . ick  would by 
fended off  by arch ers  l i f i i 'u  
these w ouM  prove suff ic ient de- 
t i-rrent, but let us suppose tlie 
enem y rc s o u rc e i  w e re  loore  
IKiwerful .Standftid routine  for  
castle siege mvo|ve<1 f i ll ing  in 
the m oat so that  l ia l te r in g  ram s  
and other m ii . 'h lne ry  could be 
b iuugh l up to the walls ,
Th e  ran is  wouid l iave  miuie  
l itt le impression on this castle  
so lie lfr lea would l lke jv  tliive 
been ro lled into p lace, ,ferc|\crs 
i t isat on top of tl iese ingh tow­
els and r.iKcd ttie i iu id e  of the 
castle walls  M e a i iw l i l ie ,  bab  
i ls ta i  and catapults ,  ttold«Tvcr,s 
f io m  Ito in .m  d.i.vs, t iu i l  si guint 
f lam ing  a r r n  w  «, atones and  









and liAr. GOALKEEPER, GLEN HALL
And Be the Envy of the Neighbourhood!
Just bring or m iil the coupons below 
with the nimes of
3 NEW SUBSCRIBERS 
on Carrier Boy Routes
CI TY OR ( O I M H Y
to the Circulation Manager 
of the Daily Courier.
Limit to the Number 
Sticks You Can W in
Fr«r F . v m  3  N'##» Sdabftcrtbtti  %'«>• 
Obtain Yoo Win R ic tir*
1 HcKfeft; K k k .
AB New SobtcrtptloBi Sobfecl 
to VrrifioitloB and B« Pw  
■ Period ®f 3 MoMltt.
To get a Cllcn Hall Goalkceper’ft 
Hockey Stick. \ou need 














POIIRm  IHVT A ll
of d f.itt i fnun projcciing towers 
that allowcvl llicm  to ;diuol in-1 
wiirdii towurdk Itietr own walh.
Ttie Welsh didn't knuckle uri-1 
dcr to 'he English for many 
year.a. There were m inor out- 
iueaka of violence ntal then n 
guerrilla c lile ft.iin  named Owen { 
Glendower led a i>|iectacular re- 
vnlt ngniiiKt the English manor | 
liirdH and captured Harlech in 
1101 U'iing gunpowder.
Now Owen b Hie darling of | 
tlie Welsh, When anylKKlv In 
l lr i la li i mentions Harlech an j 
Engli'tm ian l.-i iqit to i.well with | 
prlfie an<l mention PVlward I, A i 
Welhlimnn w ill speak, or even I 
Miig, of Owen, I
'Hie caiiture of Harlech wins 
the clim ax of Owcn',i career, 
lie  hehl ii for four year.s, 
mov(«<l his fam ily into it nnd 
even called a Wel.'h iiarllam ent 
there. Hut Henry IV fought 
buck and Owen was defeated,
Harlech wns In oiieratlon dur-1 
ing the Wars of the Hoses arul 
tlie c iv il war in the 17th cen-1 
tu iy,
Modi-in Hnrlefh has Its iiuad- 
ers loo,
Tliev .vwarm through ■ tu rn­
stile, pa.'t Itie chapel,, under tlu' 
s jilk 's i portcullises, through the ] 
giant gniehnuse, through the 
kitchens nnd dining hall, up the I 
stair turrets and over the bat-
SUBSCRIPTION COUPON
HiihH'ribcir*i Name .................... - ..................
Addrrsi ............................ ....................... .......
Sulrsmnn’a Name ---------------------- ------------
Addrrsti ..................................................................................................  Phone .
PLEAHK PRINT
THIS OFFER IS OPEN TO 
ANY YOUNGSTER IN:
fer Kelowna and District
P I . E A S E  A L L O W  A B O U T  7  D A  V S  
F O R  D E L I V E R Y  O E  P R I / . F i l
Get Started Now! Mail or Bring in Your
Subscriptions As You Obtain Them To
\
\  The Circulatloij Department
The Daily Courier
When e II e m ' s iUliers g,U ' tlcnen ls  
clos* to the base of th# y .ilb Their weatxirt* . are cam erai 
Ifefeft VVATEIH HT, 162-2(120 j tion of hli{ maaslvft cai|lla« a tlth e  men In iidft would to n  and guidebooks.
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The Nicest Gifts Come in Boxes 
from Anne's . . .
WY.
• ^ >  H O L I D A Y
SiK'ciilonI I'iiik or VVIillc 
(JKsfel'l I IM Il i ............ 10 99c
“I risli.RIpc” /  I
h a n a n s VS ........................... ................  O ib s . I . U U
And at Anne’s these lovely 
doiihic-knit suits and dresses 
by 'l an-Jay bighlii’hl the holi­
day season in gift wear.
I eature your Christmas "r.vc” 
in this sleekly flattering
Double Knit Suit
styled by Tan Jay
Culur.-i sul)tl>' and laild, hiiui 
(lom 7 to 21*2. I ’licrfi fnun
24.95 ,„ 79.95
Tan Jay Skirts
Kuperldy in llored In a new Tan 
Jay fabric - 106',; |mrc wcxil 
worsted woven from Kiiperflne 
n'ingllsh Flotany wool, Dry clean- 
able, (.’oloura to iierfe i'tly  match 
a ll Tan Jay Ilotany aweatera,
Hi/es 1 9  0 *1
10 to 18 ........................ '  X . 7 J
Compact it may be, but this fine I'lectwood portable 
delivers a big, bright 19" picture! 14 lubes, picture 
tube included. I roul-inounled .5" ,x .3 " speaker. Uuill-in 
tclcsvoping uiiicnna; illuminaicd chamicl indicator, 
iligh-impact moMcd cabinet in Ivor), llcigc or ( har- 
I'o.d liiay. Dimensions: 1 9 ' wide, IS ',"  liigh, 1 
Uccp.
I'ltlir. . . . I.urge i’urlon INiliUn Cliips viiltic 





I gallon tm for
Thd Mrtilistntfnl (1 rot piDluDod or (tisp'ifca by the li(i.,:r‘C£nltfl| Bond 
, ' «( t)| tb| Cavtinmtnt ol OiiliiA CokrtbiA. .
BELGO
Sales and Service
IN  id  I I I  A M ) ,
Kiiiliinil Rd. —  i'hoiie 765-5I.C!
3  99c
2 79
Speeiid Seleelinii nf Hulk Cliristiiiiis Niils 
"M A NDARIN", Oranges in any desired <|nanlily
88c T O Y  SALE
I’erfect Stocking billers
DAVE'SSUPERMARKET
,()pcn ilaily uiiiil lOiOO p.m. 
niuek .MIm. Rd, IMnnic 765-5.Y58
Yirfi STRETCH SLIMS by Tan Jay
J / 'fO y \ Tan Jay’s new "K ID  SKIN" finish stretch 
Alims feature a soft luxuriousncs* that is 
■f* ! unusual in stretch fabrics, Y(\n can have
trim slim stretch slacks in black, gold, 
^ brown, teal blue,, aqua, powder blue, 
nnd red, nnd with the soliiiess ol a kid 
glove. Sizes H to 20 .mil tall " IA  Q C  
«i/cs. Priced at ...........    I v  T J
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• fThe Shopping s Fine
Join the happy early shoppers! Your 
Kelowna stores are glowing with the glad 
spirit of Christmas, and overflowing with 
fresh, new gifts selections. There's more of 
everything for everybody on your list, 
more for you, tool You'll find all you want 
for Christmas to give or to get . . . gifts 
large and small, gifts different and 
delightful, in every price range. You'll enjoy 
shopping in unhurried ease, from gifts 
galore conveniently at hand in your 
helpful Kelowna stores.
Whole towns aglow with Christmas spirit!
Stores sparkle with festive decorations to put you in a holiday mood fasti
Lay-away Christmas Gifts Now!
A small deposit holds any gift till Christmas. Many stores now featuring special 
Lay-away buys at savings. Lay-away shopping is smart shopping!
Save Yourself Time, Steps and Money!
The shortest distance to the best gift values is a straight line to your Kelowna 
stores. Everything you seek for everybody is only steps away.
Friendly Service Makes Shopping Easier!
You will get the prompt attention of courteous, well-informed sales people.
® Choose now for peak selections!
Selections in every category of gift merchandise will never again be so COM­
PLETE as they are right now. You will enjoy the widest possible choice of style, 
color and size. Everything fresh out of the packing boxes!
*  Plenty of parking space available!
Early shopping simplifies the parking problem. Lots of space, near stores.
Visit These Kelowna Stores ~ 
And Save on Christmas Gifts
VALLEY BUILDING MATERIALS 
MARSHALL WELLS .










HARRY MITCHELL MEN'S WEAR 
LONG'S SUPER DRUGS 
CANADA SAFEWAY 
KELOWNA TOBACCO SHOP
KdowM, icidsli CofairtUt* Tlnina«7» Dectwlxf 3, 1984 FLOR-UY SERVICES LTD.
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shop at long Super Drugs 
now and save on all your 
Christmas gifts.
If )"'■■! hu fry , \o u  c in  save on ihrsc  
.oto! otosny (ririJifr I 'u t ita n d m g  ('hri'-rirtrias 
v.ihics, '...iffir sure lo  p!c;oe an\onc on 
"Ut li'.t. Uclow .trc ,t lew fine 
ci.tn'.p!cs . . , cotriie see them all.
SAVE 30r<
and morel
C lk llR liS  M O R I
T O N E \ U L , T E R m F ' ^
Save Now.
SONY 6 TRANSISTOR RADIO
Complete with a leather eatr\ing  case, earphones, 
and b.liter) A pet loci p ill lo r the )ounp .md 
old alike, llc lle r hurry ihouph, supply is limited. 
A regular 24.95 value
mHHEl MiSTEB
FM/AM 10 TRANSISTOR CORDLESS PORTABLE
Fiijoy FM lu • r«rry •Font rorillfa** v,llh imUUmlinK lon«I 
•iffallrnf# .. .rruiiiiil* y«u •*! ■ Fu# hl|li-fitlellly luncrl l.h«iv 
nil MiMrr l̂ iramiilor i««llo ftilh •«lT«nr« Jriliin rhauU anJi 
tclr*ro|iliiK ilipol# FM •lUriina ilfalivrri nnuiiial Ioiir <liu*nra 
piilMti |M)w(ir, wiili noii'-frcfl irrriilion. I.4r*r, rrionanl 
S* X 7 ‘ •|u-«k«T l>tin«i in UiUnni moii* and rl'ar. Anlo- 
miiir FM Fmiufaiify Conirol *‘l<>'li9 In" tuilnna
. . . lUCvrlUi Miir, drill, inlrrlrrrnrr. Sc|>aril# li»M and 
Irifilil# ronlrol* rnhiiK# rirrllrnl M>iind rrpfoiliiflion. llrau- 
iKiil Jlon# .liUna. Oi.rrilr. on 6 lonililfl “ll" fli*lill|lit 
baunifai. Wliy not dioii in lor • lort “ll»len"l «̂"«J"*f4“ ,̂
•fwinwi*
120 DAY FRliU lUIPLACnMHNT 
WAKRANIY.
2 YI AR ClUARAN ri'i: ................. 9995
SI I 11 TO DAY
•  (iovenuncnt Certified Technicians
•  I'rcc I year service contract on part.s and service
on all new prixlucts wc sell.
ACME Radio-TV Ltd.
 ",livcD"-Sak,-,Mds;kv< ,„b)' „,% fyicc"   ....
I6.1J Pandrwy, Kelowna Dial 762-2841
PRE-CHRISTMAS
§ ; / s m
Brand Name Merchandise!
'-ours n''>’.v from  a
TA jiic rar.K*’ ‘’iKcic? , \  E
tc in s  ana I h  \ u  r
Gifts 
For Him
hurrv, Uu-v v,iui t b f hi i f
Values rec. 52.50 to 75.00
•  V a rd lry  a f t r r  
ih a vc  lotion
ti'K 
2  (K )





S| rc in l
•  I ’ a lm rr  rus tomSPORT SHIRTS
OROn* ONE
styles.A 1 1 .’.tlBCliS
s i/ fs , one siire tn nh -i
R fg . 5.00 to 0.50
riKO tiP  T4V0
JtraiKl naini'';,shrulf'.s, Conu
e a ilv , K r f .  7,00
iUibytmi
aNylon PileSKI JACKETS
An out.stanrllrut value at such
a UtW, low 111 ice. A pei lei l
v TReg. 22.50
TROUSERS •  Timpee Dusting ru u n e r  
1‘iiiMic I'lih 1Papermate 
PEN SET
iK lilinn its , however youThese lll't' 0.98flhiwles andlillt find I . len ly  of handsome Reg. I./.*-
*  T weed ( (iiiiliiiiutiun
I'kg, Talc, C i)iu i’ irc f %  • Q
I I l l / ,  Rep, 2.7.S A a te  /
I'riuiees Harriet lliililile Until
N u l l ?  1 z g
R e p ,  1,9K ...... I » U 7
Clinnel No. 5 Cologne
If vt>u (‘onnto chttosv
e a iiy .
foinplflr wHli 
4 foot »Unil.
Reg. I0 .‘>5 Reg. 5.00
' i 'n i lv  (111 ex i ' i ' i i t l i inal  
viilnc. t ’un yini think  
of II tad le r  gift  a t  
hui'h 0 low piTi’cT
to 16.95
Wool Ininlnatrd loiienatv
All wuni aBit wool la minted
wliultirrakera
Hog, 21 to 21,95
•  .All wool V.ncck aweatera
itmri n w
•  OttdmriUs ''Tyrol" ahoea
U.'g, HI ;>0 and ;i7,.5li
half p rire•  ( u(f link tela
I I I  RNARI) A M .. and SHOPS (  AI-RIM l N'S WKAR
Gifts for Her
These arc just a few of Ihc many 
w iindcitul pilts \n iiT I Iind hero 
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W t  h , i \ r  t h e  l.i itofa'Ni d i u l  n i l ' ' I  m m pleic s r l c f l i o i i  ,ai
TREADGOLD PAINT SUPPLY LTD.
I 6 l 9  riindt)iy Si. , 7ft2’ 21.!4
•  im „S  •  W ATI.n COLORS •  P.VSTH.S
•  r \N ’v,\s nthxnns •  rH,\ncii,M. •  nii.WMMi i ’.'NOs
•  I 'M  I . r i ’l •  F..\,Sl':i,S • , '\ I !T  I ' .M 'l i rC IT i 'N ' Ih 'dKS
( I,IIIC in .uu! Iduk iiruuiu l . , if uc havciiT gi'l it uc u i i l  utfalfai it.
( iî tiun rtrUirf Iramlng I# »n •(lillllntuil »rr»l« r al 
l l t l  A D C O I.I) P M M  S riM 'lA  I I I ) .
1619 ranJoa j’ SI.
C to i r ' ' f a f  :n,c f  fari'faj I k *  a t  t l , f
p,f . e fa , ri ’ I. e '•k s: Mfa# IM
i . r . f fa '  f ' l  » ' !  c 'I' .'S l '>-
h i .  V . fa," '" ,5'.,. * - i . i i
KELOWNA 
TOBACCO STORE
S21 itmui A»t. "»fe2.22M
X ,
A .r"u,nefa-‘ ifa'if I  n 'c  tto'ff-d lo Pr'fft| vc;.! heS'C.'if'u! flTOff
t.'„* (tof h,.ri t o . , , f a O r i !  f ,  k,'j toif a t t : \  utopc,!it«3
j ; ! t  I ,  f "  e  ; n  f S ' f ’ y  S t o ' l  W f  t , h f  t < » . I t l ’ t o l C l ,  
dto' |"'fa s., ’ 'J '*'■ ; J.'r'fa »tC Cl f lifair.^1
f fa C M . f ' f t ,
Famous
Brinton Carpet
(,Bv M i k e r i  c-f S iu C r i . k  i r . d  S-m -L - K h , » n )
Carpet Special
Regular 11.95 sq. yd. 
SPECIAL
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fijilnt Ilf a fafa I'll *|iuk( M ini"to;agc,
Mhop liPi'c luuvl . . . pnv iiNi'llriilnr 
allriilion In  our rosinellc (lifatilins lor 
(licfa hIioiiikI fafaltll Riral idciM In 
Udirv' giflfa. Ho ll brforr (hr xclri llon 
ta ilr|ilrti-il.
W il l lT s  ,
I aylor
DRUGS LTD.
T h ' f a  l.toi,. ' u f . i r i n g  a l l  u u t o l  c a r p f t  ifa l u i t a W e  f u r  w i l l  t o  
'A d l  I ' l  . i t i .,1 fa i /c  I ' i s "  I t  I '  . to fa .u l iW c i n  ' )  I t  a r u l  1 2  f t .  
fa’,h!i!i and k.'•'•(;#* in cl M ircnd , Amber ( How,
A ' ,  tow .u ito. 11: - 1 111',. t'Cfa! i r  H " ' ( .  t ' c x o .  N n i ’ wct ( i o ! d ,  
IvTfal. !L toi.ifi ( lold, S.-,ift'tm ( i i r r n ,  \V.i!nut, If you 
111'.;,' i . i u  ifu il it ig  fill .( tii-.v y .-u f'.i uhy n o t  d rc p  m 
j i f d  fa.’ d I 'A  w v n  AP.fa! L i k e  a i t v a n t . u r c  o (  U u t  i j i e t t J i l  
c ffc t.
*’ In',!
F L O O R  
T I L E
7(i:-2019Brrnarn at 1‘aiuloi.T
INSTANT BEAUTY
New floor beauly and dur.tbiiily that 




30 Heautlful Colouri 
f'MllC.’ Apptovfd for New Home*
SPECIAL
I S C r - T i u
( R i n i i  i r n $ is  a v a i i .a b m '
CAN Bh IN S IA I.L h I)  R l.l ORE CHRISIM .VS
FLOR-lAY SERVICES
.524 Brrnaril Avr. 762-.1.156
■ A
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»“l I t s  fi’ l I t t . t i
Christmas Carol 
Sung Since 1521
'Ttve U'tf'i hftri.l tn harvi 
l<  t r  I 
B«»de'ck.i4 w ith  bayi tnd  
r t 'jfm try ."  1
*-111# !k>*r‘i  H ftd  C'titol,";
t tw iife  f 't lh:» fjriKtoalitor;. *;».{
ticarrd In the f ir it  tu»n o t l
lliifiiih rtfii!*, {rnn'f.l m , ,
•nd it itill tun* i® t hrsitrTsae ......
l)Bf *t Qrirfni ik.llrge, Oato-td ; V,,.. ‘ '.V''',' ;
Other foliete* ot OKfurtS .y .
their tia-n v m ln m  of the ritrnr
^ s -  - r ^  t ^ r i i  dead: h i  .
her. It hi* bead. ren jtrk^ li . .
Uw carol tu o f a l M. Jchnftoop , . .. .
while •*!># htoar’i he»d in  h*r,<l ‘ ' i ..
1 bring. With fa r lto d t gay and . to.'  Lto
blnli itnfing" was the %'erss'rirr K..\N'r.\ .s s \ \  
heard at Balliol. { O#- <•': *•:
E crn  in earlv the 1 i)“ lid(«ri ,r, .tor .ii: I •
•’boar" romantji'ally referrcfal'er ki."-* r  !> •
trt aa traditional al the fea't .'.to-tr <i< > < .it-- ■"
waa probably a pig Tlse v,ild 
boar t i  l>cllevf<t to have l>een 
e x tin c t In B r ita in  ea rly  in the 
12th century.
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MEET YOUR CHRISTMAS HELPERS 
AT ARNOn JEWELLERS
L






Why not lee 
her and oi>en 
an account at
Wm. Arnott 
Jew e lle r* 
ttn iay.
M r*. M fii’ kln- 
son  w i l l  I ' l '  n 
I’ l l ' . I t  hell) 
w i t h  y i iu r  
M 'ln tliriU  of 
.•M.i K 1 l l l .u k  
1 i i . in io iu t - . ,  
iin tto , n i'iU - 
1,0 f  aiul itoll -
I lilt: ' ' I .
). S', .1 I .11 ■
.iii'l . ' I ' ‘ r
Ralph Oslund I* the nuthority 
on dliimond linKito un l'h i'*., 
luKKi'gc and h iiii (htovi'i** 
and llic re  in a wondi i fnl
Boiectlnn to SCO.
Mra. Hanson ta alarry- 
eyed over the aelectlon of 
Hnyal Albert bone china, 
(^zechostovakian hand cut 
lead cryatal. Kronre* wara 
and glassware. Her suk< 
cestlona will be rtiost hei|>>
nil.
M r*. lliighcN Ih the one 
who doi-H such a lovely job 
of gift wrappini: yimr
selections nnd preimi iinf 
them foi" niiilling 'i f  >iiu 
wish),
«K E  US SOON WON T  VOI ?
Wm. ARNOTT CREDiWELl
413 BSmlfARD A Vr. 7t;:-aiim
' i,
:v.*d# With fi“«d e«.lj
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era U 5 C«£,i»ar te
tto ri !ri®Irig,t ri'J" » '
.c a il •aeWtSyt.l. W .11 IXmx
< y»toto.i, A  A.to i J * ; * : . . ;  -a..,
I  -t ,».to,j; ri-.a .u  C i.,;-.* t i  . z . i
-.-rito to.*ri" * ’. t>.-ii;!:;..*; ‘ iie
*o :« } * ' i,;ii ” .e v'-toi.: toitoto N., : 'to . c;
h k ' . e  te - e a  r  r e e l e d  «*-f<*C'$*ity j
i.to ::.e C i:x :tv .* t igs'd iaaft-attry.; 
T;.c N«
..ttotoi toterii 'lt> i f t  t i - i-  
to-ri,: a.t »:.rit.toy lated-
a i . i l  «. ikit a * -
riiri.', to®; ter:. *  t.riteriue
ri.l.c-ri ■; I ' l  6SX.i*U
%-t '..*..I triiri-̂ e'-a
b. ; .ri" ';c.»'to.ri i-**« ! .* i
Ai'to . r.to li.t 
....; , . ■ : • ® I >
. '.to .A-'I-cj tori totoitoc toi.trii tic.; rii;..',: ■" *-»
; I .V : ; ito-.riirt .ml. r i l i ' t o t  tori'.':;' i '. I  .. g ■;»—».*1
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Neat way to wrap up your Christmas shopping: 
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TRENCH'S DRUGS






Say, Guys, clip this and 
check what you want for 
Christmas, then put it 
where she will see it. 
Help her make It a 
Christmas you'll enjoy.
A POWER SAW
,‘\  power saw would be m ij’h ly  handy for those do-it*yoursel{ 
projects uf yours. We have a good sclcclion.
A QUARTER INCH DRILL □
,‘\  power d r ill is useful as well as fun. I.very home handyman 
should have one, tell her about ours.
A POWER SANDER D
A must fo r those refinishing jobs. She can even use .these 
because they're complelcly foolproof.
SOME HAND TOOLS □
How’s your supply of hand tools? V\'e have everything 
you need to outfit your tool chest.
For C oncroto  — to Liim bor,
Juat Phono our N u m b e r
Christmas
Comes to
S A F E W A Y
Ckeck our Value Packed Flyer for These and Many More
Outstanding V ibes,
Safeway Coffee
75cAll Purpose Grind Contains Columbian Coffees . . . .  1 lb. bag
Give the Man in Your Life
2 4 2 2 ^
Meat Pies
Manor House Beef, Chicken, M Q O #  
Turkey, Frozen . 8 or. each ^  f o r  O  # C
Fruit Cocktail
Libby's
Fancy 15 oz. tin 4  to r  8 9 c
All Purpose Flour
59Kitchen Craft 
No. 1 Quality. 25 lb. bag
Sweet Biscuits
David's Cocoanut Macaroon, 
Neapolitan or Social Tea . 3 pkgs. $1.00
Margarine
Dalewood, For sandwiches F  Q O #
and cooking .  lib .p kg . 3 O # C
BANANAS
No. 1 Quality -
READY TO 
EAT HAMS
Whole or Shank Cut l b . 4 9 c
ILDIN6
*To 9 5 ^ e l u s  S T . M A T E R IA L S  LTD®
Prices Effective November 30th to December 5th
W E  R liS E R V E  l U E  R K iH l  'tO  L IM H  O U A N n  i l l  S
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2 K r .  'to. h '.'to. 1, il  r i -
n \  >T 1- i l l  ,
3 l . i M I e 27 , \  ! •  u e . '
r h i l ' i r e n p i e e e
4 V a p i r 2ft . S e o t e h
ft .\'sav r i v e r
6 ( ' u n i t 3 1 . A  k l m l
7 ( i l r l ' i  n a r n n n f
H M u d n p r l n g
1 1 . A  f e r n i e r n i ' H a u n t
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H T e m p e r W e i r d l y
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8 8 .  f k i o r e h
40. MhelteftHt 
nido
41 . Doctrlno  
43 . Itork
40 Miin god 
48 . Iiep art 
40 I.ukewarm 




84. iUBiae to 
grunt
h.iivi I.luvitol in « I r . i i i i  <.f '.i.ni!#'-. Hoth thcfc ln ie  <'1 .11.
i hrini! lull'.hip hv .M'. in llu'.h, to li'iied that W c.t roulil iii<! have 
! filmed iN'i'riV Yutk #*!<•!'. lUie kitu; of dUlinulrl'. ut he
j riiith  la'i aito# d 'to iit i i i  ,it f< isif ! ■# ■.. ,M li.ifac c n trr id  th# h id iin ii' 
heal lto >m the hiihiing ■ hinMi.| This heing the i a,c, the di.i- 
\Ve‘ t led the king of (h it., niidliito'nd finrs!.e wns marked t<> 
I'rin tin ’ ied '"I'Jt Ui# a e. s<.ht‘ h iie ; e. Ruth played for he. one 
S iiith  ruffed i. i 'i 'l  orih rhanre that East'.'.
D erla ie r rio'*' I d  the king of king wa.s n smgleton.
YOUR HOROSCOPE
Vrilrrllfcf'• A»«»i>*
41. Cod leAS o t 
volranoe.a 
47, Hv way u f 
4H. H itter 
vet.h 































If S o u  a r e  t a r i / u l  a r v t  d i p l o  
m a t i e  w i t h  a l l ,  y o u  . 'h u iiU t f i r e  
K i i d a y  a  K e n e t a l l y  g u . - d  d a y  , 
l ‘ e i (  e p t n u i ; .  l i i i i d d  l i e  k e e n  a m l i  
y o u  s h o u l d  f i n d  l i i . i r n  m o r e  e l  
f i (  l e n t  m i l l  r e . d i ' . l i i  a , i \  . t o  f u i  
i h e r  y o u r  gual.to t h a n  u i  t i e
pil'd
D o n ' t  s t r i v e  f o r  t h e  n n r e a . s o n  
a h l e ,  h o w e v e r  
i  o n  M i l .  IIIR T IID A V
I f  tomorrow is your l.iithday, 
voiir horo'.i'ope proiiii.se., exeel- 
lerit... re-ult-; m finaneird iii.'dters 
during the nest i . i i ,  l " d  ynii 
\m11 have to he > "ll .ei \ .itive ia 
sour p io g ra ’ ,1. You < iin make 
fine gmttoi, h ow m er, if .mmi mmi- 
age M u a itly  esiiecl;ill\ in early  
M areh , in inld-.lu ly, Deloher nnd 
NoveinlM'r.
The M iir rh  peruAl w ill H  t x -  
I I'! tion .illy  good, .a tim e for teal 
e V J . . i m . i o n .  hut dn l>e reali.stii 
Do not listen to those who 
•Aould tem pt yon with grandiose 
'.. heine; l i m e d  Oil tt fonndalloti 
o f  '.and,
I ’.e 't p e iio ih  for Joh inlerestii: 
l.Pe E e ijiu a iy , lute M areh . May 
.lune and Oetoher.
loo k  for lotm* Interesting do­
m e,tie  aetu ilie .s  ttiii, year; nlso 
new o|.poitnnities to m ake in- 
fltoi nlial eontaets. l.flte Deeein- 
1>-r, .lanu iiry , rn id-April and 
‘ .epteinlfei w ill la> propitious 
f.'l lla v e l and SOI did ai llVllle: , 
.l.in u a i'., Lite M areh, ndd .Iune 
.Old h.epieinhi I for lonianee.
A I hild 1)01 n on this day wdll 
he self ie lia n t, Inghl.v energelie  
and in te llee liia lly  inelined.
DttlLY CllVI’TlKirOTF- — Ucit’h how lo work It: 
A X V 11 L ll A A X It
I* I. (> N <i r r I. I, o 3v
On* Utter «lniply ntnnd.s for «nolh#r. In  th I* iwnipl* A 1* u*#«1 
fo r th* thre* I.'*, X for th * two 0 ‘n, *le . RIngle lfltl*r», *p<i*-
trnphi**, Ih# length »nil fonnnllon of th« word* *r« *11 hint*.
}C*ch day the laal# Irlterrl «r# different.
A <'ryplogm m  ilnataUnn ■
X D  X N  Q l t l l  A f l J  O T C K  Y 
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•’’'(ToAk'D DK iH r 
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SI in".} M'r' G H O S T  
„,_,wRireR
oil D A D .'iT M T  X MO” !’,ad: 
ir  itojo u rrh P i.V  ] v jh a t  is  
i V r A u n n u L . '  y  i r / / o u Q
NO, .jadp. vvQorn. / 1•  A t . n  t - i f r ?  
D A t - J C I U Y  l . f t X  T W I N ir -  IP. noQ t-iy
D I A l i VfJOTd..') on l-leiU lD 1
C N Q L I S H  
I ' l O f d C  
WOCK !
L , A U ( i M T C . R  'K
\  p j  4 Y - 3 : , . 7 d  i*ft! 70,touP
,;'4ihV̂ r 1 /'
E
C» Kini FfttigfiNi 5|FM&r*U Im  , I9A4 W<wrW rifMa nrtN"tf*4 ^
EVER HAPPEN TO YOU?
cpeW'Cur Pop N0 T6 S / cAM'r wa ju s r  ^
JuMiOPS FÂ iHlDN̂ BLE/ f-MJoY OOP PINNER
A M P  P S C U S 5 M IS  
C O i f f u d E  L A T E d ' ^
r r
U0 N5  Locks.
f  4& m u m N A  D u \ g  W ‘T|i... d ^ c . /.■•0-'7-
A ’ ^ i
k, «<: Mem,..:
C'
comes TO marsnaii w ens on
p.m he II have Candy Canes for all
Lucky Kids. . .  Be Sure to Come!
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the Gifts that Keep on Giving
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Zenith Deluxe HAIR DRYER
:m I 19.88
II VIR DRV! R Sl'K IM  !
1Y)H('AN' " { ’(’’ i t "  lil >11 «.!h a I'x.-iii in 
»vi Itch . 1.11 gi Ifa.iiti. 1, I li.
itig. n HH 9.99
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ELECTRIC TRAIN
l lm tm l ll' iKIito'hl .nn Ih i \ .  Sie.im loco- 
niiilifac, li'iiil. I, l ie ielil i .n  aiul cahoofaC 
on I T sCriiU'Mfa I'l i l l )  j'aui'e liaek witli 
reiiu''e fai'nin'1 louei I ’l i lh  vnioke, 
wiiDiies .Mill ci'ui'lev waifa aiilomalli.'-
Ke,' '.'uNfa.iliiri . 6 . 4 8
Save 1.06
BAKING SET
' Ihe  I I I )  lill le hoii'evMies ean'l be 
willu 'i i l  ( ' iH c ie i l  ''killct, vani’i'paiw, 
(tnU ll o i l  II, V  uh \Siili .1 pee, tool 
M‘t and i .uk  Mel.il will i copper luU- 
.luiiiji .aid b!aJs.ii]uaUlwY.
Uci’. x.iluc ............
, T liiiex ‘‘Marlin'’ W nlclies 
 ̂ lnr nil'll . .  .
1 * 7  /  Sliock-proteeled and ua le i-
0  >N resistanl. W ilh sw eep  eeniid 
h'yV' lia iu i and leallier sli.ip, Dandy 
V 7  (nr the
• 7  - i'J
3 pee. CARVING SET
Wilh Ir a liifav Cl "iiliil ' t .llllh" '. * \
>,'ii I lil.ifir i.iifaini* I,lull', fi'ik 'e, '0
M Mil 1,11.11 ll .'l.'l • hai I" rMig idet'l \  '?%
ly j l w i U i  . i i m I m I I k h i i  h . i i u i i c  . ( i l f t  % * ,  ■
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I ' t  . l i i i i ih io l  , '. i l i i l l l l f ;
h cl
Regular 7.50 lalne /  T  A  *7: >
Special . . .• i /  A.P i l|f
Set of Six / ' .
Steak Knives ^
W i l i i  h u ll" " ' i ' , i i i u i i ( l  •‘i l i i i i i l c . ' i i  1' ,
• t c c i  I I I , n i l  ,, . i g a l M l c  h . 'M l l l I c . ' i ,  i.
I l l  I j c . i t  i i i j i  l u c . ' . c M t . i t i i i i i  I m i x . f
2.89 ^lici; :k ;:» C i i h i c
18.88
KNIFE SET 0
Ci.M'.ft I'f H" ■ liciiii; linlfc, 'i” V ''.I
c.ii vliii! L.iilh', luik uitli giuild, , ,§
outdoor man 3 /8 "  Drill
0  SONY
f ' ‘ r
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1 U I  1 ,1 r,' I I h  ll 1| | ' I •
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h i 11| I', IIIIII 1 I, ,nl lie I c-
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c l  11 ll ' I I .................. ' ' i f .
l l  ,.i 1 11 I.............Ui I-.' ; .
Radio
13.C8
2 . 8 9
7 ' i  6  trancislor radio with known
V' Son) i|uality. 10 0^
y  Special ........... l / . / J
7  ' Transixfor
I ; CAR RADIOS
IwW '.' An I'x lm  cpei'i''l piU’'’ "u an
| f (V ,' '■'''''10 iSl'eelltl Idff " l. 'l wimld
  / | 3 '9 5 "
] Ji J3 TLQ
li l i i Mi l c ,  ••teak  Im iv c v  W ' l t h / 0 , . , /
i i i i i lcl i i i i i :  ' M . i i i l c w i i i i d "  hi i i idlci , .  n  V  
In Cill h"'i p  Q C  / / . /
Ke i'tiliir 11 ll.'i viiliM’ O . / J
CASSEROLE \%
VMlli ( inidle Uariner y |li,
A III Icli’i gill ' iiKgct.liiiii in \ \ ' 0
u|i.iiiiii' ii.ilt'iiicil gl.c'., W ith d ’",' 
giild ciilur .‘ ('I Mill' rack iind
c . i i i i l l c  w . i i i i ' . i i  ( i c n c i i i i i i ,  i , | / c y ) f t '
'"u il'l 'd c  /  9 *Sw ''7'
w i t h  eoMT ....................................U»ZJ^A.j,|)
LUGGAGE
MHnr
\  fe f
; : , y
I rain CaM; ■ 1 2 ”  x 7 " x 6 0 "  in
Ivory vinyl w illi /ippeied lo|) and in- f j,,
»idc iii ir ro i,  plaslic handle. Q  q q  fe
Reg. 4.0.S value .................. 0 . 0 /  V .Tl
Kniinn\'I rain C iim * - About 11" in » y ' 
dianicler, 7’’ deep with locking zipper, *
inside |)oekcl and in iiro r. Ian vinyl f |
cover. Lovely g il l lo r the m  f
liulics ................................  T . O /  I .'/■4 8 9
0” with
xcuff resistant tan v in )l cover, A lb
>,\ car ('wi)er
OvcriiigMcr IK" x IT" x 0" with M .
!U scuff resistanl laii' i iu l  eii c  l l ,
f / /  '.'fft
Phoiir762.2025 y U '  In cover
round zipper with lock and key, brass W ff 'i j!  
fittings. I ’laslic pocket — — — 1 f t i i
rM iW . *-bJ k e l o w x a  D A r tT  r o u » r K » ,  T u r m s . .
Bilimorc
B R IT IS H  TA PER Time To 
RE-'TRAD
If your thrcjfaii use gctu ttg  
th in .  It’s ticftc o t  R e - T r a d .  
1 r.id* arc ih c  c lini.  tr im , hirtt  
stfa lc nu-n'-v s L ik s  w i t h  a young 
m a n ’ s lu M k  o f  a c t k ^ ,  T k m  
P ark er  I R A D S  —  p o p u la r ly  
p r i c e d  a n d  a v a i la b le  W 
W iijiarus M e n s  W e a r  for  o n ly
Bntm orc “ B R IT IS H  T A P F R "  U  th . ' ” J :
t \h; finriri.
; d ee p -cu ri . . - ta p e r c ro w n  and c®n.}C w r.-*® . u
; ’  ranse o£ textures and colours.
f r o m  8 ‘ - ^ ^
There's pride In giving . . . there's pride in wearng .
This Christmas let him 
choose his own ties
W ith a membership ra the
• FO R S Y TH  T IE  A  M O N T H  C L l'B
\  iinique £rst choice gXl idea f:»r a -  the men 
.aa -ro-ur list. You can g:ce them a tie earn 7r.c«“ . 
f£H“; 3 s. 9. or 12 m-nnths. Ihich • n?vmoe.;..ip 
«xksts. ol an attractive greetir:? card 
baadsonic ce rtifica tes. "M e .- bers can chpn.  ̂
from a wide range erf dbtincu-.-e $2 OQ Nan -.tv .- 
T c * n  t ies  b y  FORSYTH.
For the rest of his 
ife Give Forsyth
PYJAMAS
H # ’ l l  rvn?; r»ul thto- 
tr ; r  n. '■•nt h#
F < n y t h  P n j U "  #1 
With th v ir  .‘ n-.jr 
. . . tlH ir  
a ft c u t. t a f t 'T
thank >ou" Sign 
vfw.ir g ilt  'ft® 
dcugbt h im  
i  • ri • #s  a  n d  r r x l f w *  
'• ; „x u rv u .f f.ihr.c-- . . - 
■"d and *tyl<-d - D r  the
o f h.i> haU-'





P la y  it  sm a rt  by  re lax in g  the
N o r t h  S e a  w a y  —  m  
ire s h in s  that guarantee  
v u u  c a r e f r e e  e o r r . f o r t  few 
‘work and p lay hours. T b c “  
' - x i - t s h i n s  a r e  s m o e - th iy  
ktyled by T o r ,y ;±  
care,  wo-o’.-soft Engu.-h j.ah- 
ric- -A rich .=s-lectiaa of i -ar- 






No One Ever Regretted 
Buying Quality.
Give REGENT STREET
» e-i** LrvAced . . - ro T iy th  Wkute
V','e»ST’ r.U..r-g m -a s te r^c c e ,
0 #  f .a i. - u ' ro n n h _ _ p o u it*
- '
..rv d.faT ,-,t w r i t .  C om e ia. CAOBmt 




K f.i« » w y %  f t A i l . t  "rw t"
HHM F A » »  * " •
W h a t to  B u y  --
your FAVORITE GPir
is :  ôwSi'nt e* trz^i:! r; wh; "o': iriz
that ft w ill be right on the target of his taste.
»
¥
Biltm ore Hats 
Canaday's Apparel 






VISIT "THE DEPARTMENT STORE FOR MEN'
For The Gifts 
He'll Wear With Pride 
Let These Brand Names 
Be Your Guide .
Parker Sportsv,'ear 
Pioneer Brand 
Style Craft Sporiswear 
Townltne 
White Par. Knillmq Co 
Jack Vidor & Sons
WILLIAMS
MEN’S WEAR
r k t im  t-m sOYit.'r c a r m m i ,  Tm-mM.. o w r. i. t«M KEXO W XA D A IfiT  C O U R IE R . TH U R S .. D E C . 3. PA G E 3-B









for Every Man 
in the House
by  I M P E R I A L
F ftf  i  tt'fl'.'M .rH-riV >in?k ! ' ' f  fftc
r i  r ;  b .i .k : I 's fu-'.v .i u k'S 
Ih tJV  t '- f  ■faslft -in y tl'i! i l l ' '  H rivriKur, riiHirS
■fchirt, <rur! t or ,viiSt!hM.Mks-f
W . f t j . i i i i i  'I  , V id i ‘  r  ■>(
««'V D ur'! *rM iI V 'lr  ;?«•<! q tl.s 'ity
ll', ' l - ' i iw r  i .11 I ’ iiO  ( ‘•iHi;
» I I  k - i l ' , ’ i . i b i i -  . . ■ n
lo f ri'-unHiutriTll iy bil^h i ' n t l l j  111 "u '! l'
H h i i ' H . i .  C. ’h i i i i i i f *  f r n r n  . i l l  ; ' i : l
.■aitiimre fit t i l  <W h'/ n u t b n /  m
mntXB pair'* •
By TOWNLINE
I t?r 4 i n l y  *)•;’ l l .u l i  n. i *■• : i '  . . i n  fo p
4 j i i f ,  is liiy. hi-.,'''; 1 : r; ,, ■<-i fi i h , ’ ' ><«;•
l im - S I  i n *  i i  f ' . f i  t : t  in. r  s / y ifa '. .- ; ;
! ’»• r I y I ' i  f  f t / r - ; !
W i i n i . i i i r - i  I : . ! } * ?  ; . : f  /  , - t , ,.; t . • i ! -x r".", -v 
i i i Ihc fu,:" ‘ o'y:
te -’H i f ; I 'n n v  f:n i,.b i"s f .rt * : i :  - f  : ’ i ' l  i t .* I si
m e . i h i *
5.95 to 11.95
HI ' Y ' CARDIGAN










VUhrfher d -i P l O N M  K B R . A M )  0 .ifh -  
srig, < ■.inipitij-'. I t |U ip i!b - ! ( f  , S ic r p n v ' K . ilrr'-; 
or .A-.vnirn/'s, V‘"* >-oi d i-p f in i  o o  tfu.-sr 
p i j j i l u t . f ' i  t s o n i i ’. I l l s '  b f . r  , i i u i  n i l " . . '  . f O M f ' i t , '  
Jtif site :i)b.
l i t  VV % -i)t  I V
DRY BACK JACKET
When It Rains Y ou ll Shine in
Croydon 
Rainwear
s  f  l i  * t ;  ' !  ) | - I .  I i 1 '
•AcM.-r r y p t ' ! .,, i nv i ;
,ini' y'!-#',..:'! '.V : ’ 'J ruf't'!-! 
tmofh.nr-H' - rb'u.-il




I t o i jh i i ;  ct :ij* .i i '! i:?  n >is t h ; ! ;U!t Im H it t i- i' s 
pr;:ts"c?to*‘ri. lA ' i t l ' l i -  fr,M!i I c h  f- u k
V I.I tc h  ‘ hi* . l i ’ t iv y  j.M k . 'f  
pMil.MMl ,1* 12.95
DOUBLE CRUISER COAT
' h  I 'f. ‘.vc i’ l V l t i k i t i . i v  I'tiii, ,,i!' 
■diH jhle i'. iiH : o n  i  .irn.l t ie r
i k s i i M c  N u i y .  I  p i #  k . - t  2  t n d p  ; i.‘ rS 
pock;,'! I ..inif iiii.ip fo'.vcr p. c Krf c
crni';i.'f iirctiiifi* -.n h.ti k, iii.ip i '’ x'-i uu!  
■in,Ip ruf f i .  id ” h«Hiy U-norh,
•11/01 ..'n - l t \  .
1 h. i faorfr.i:lie, /*;■ MM .rryivhcte 'VH-
t  C i i r  n l  h i t  i ' l ,  ( K y M i j ' - !  t ;
l i f icd i h f t j u ’hs:i;.t l , , r  -ax. ihtxt
f f ‘ : t . /cf ion,  ■sin-’ lc f,y f r e ; " ,
yi;tM .f.;rt,|b|c f.I/I.I.n  Sii 'C/et.
vfMt.tf.  s i j t h  dt foisyh ,»r,d I j /V t f  
/ i r t C  p . ' A . k / f i ,  J '  r »  t ; (  i ' ’ / V p ( l ! T 5
■f irn, / :r'-fyyft,ri! ix fU in
rpi.fJ, tjhCit’O i h t j r v / f  pfi:.‘«-drt!
15.95 r . >r the yclUiig n u rt v z  newirng!,*5,:t,
W .ick o r
h c f t r - i i  bac,!. t u s
r ’ l i i u - w r  ' 0  i f i ’ f r n H i f h i j  I ,#'!<••• 4 *  h a t  lw »-n  
ill", "Uhmm! itit! ,;ifb*r v#nri , i l
.{,.® rr»i j t l t l  iH '/  'o  i ' l  .sfh'T ■t»jfrf*
pr.M-.if ,n)J rn»*»hiMt.'t m  uyc UmI,*? ! ' 1 - H  t l  d  
ItllA.'-K if, tui-./" b.‘«-» u:i H (.1.




W ILLIA M S' Show You W H A T  to BUY
Dress or W ork
SOCKS
"Imitated by M any ... 
Equalled by None'
'I  here ’s Ik,' .dun ; abv'i.t 2 H-tnMbn dress o t
wfauL Cfa’ck  t i ’ bt pleases n:en. .Vfaebe it's  Ihc 
pure' h  from  ’/ .h i.h  thcN'rc made —  
«.,‘ r 111-1)1x7 i t ’fa t.Hc generous fe.".cth that prevents
Ui l l
Vvh..fever liic  rc u 'c n , fo r a g ift that
C b o o «  BOW fro a i 
Williams new shipraent 
of smartfv-slhled
Ski Jackets
f i r e  Qualitv quilted svioc 
are availafcle i r  a ci» ice 
of solid colours. These are 
perfect fo r casual vrear, 
skat.r.g or fcxjtfcall games. 
Pick ycurs out today for 
the b<:lidays comir.g up.
P R IC E D  FRO M
14.95
h;:n no end. chcKfiYC H .m son-kn it 
v.i k I '.  Ik 'fh  I 'f  vou w il l  be clad 
VfaHi d id ! „  .  ...............    F rom 1.50
W IGW AM  SOCKS
Selected For 
Olympic Skiers
B c 't  fo r  cvcrv sport . . . arid 
c v c rv J jy  wear, tCH.). ^  Q C
From   .......................... ......  l . y j
MISTER V IC ' SUITS
by Jack Victor & Sons Limited
Y ou  haven't cn joved wearing a suit as m uch as you w ill when you 
fc t  the t r im !) -v tv k d  "N f i i te r  V ic '"  t.iilo re d  su it. Jack V ic to r  &  Sons 






by Stylecraft Sportswear -
S z y l^  C raft has a fantcus name for tailor- 
ing good-looking, hard-wearing outerwear.
See W illiam s fine selection of shorties and 
regular length outer coats fo r men and 
young men. Plains and checks, patterns tc 
suit any taste.
A ll arc ca re fu lly  cut and ta ilo red  f o r  
m axi m um  wear.
PRICED FROM
M -r j everywhere arc turr;!ng to  superbly 
styled “ .M isicr V 'lc”  fo r  th .it r igh t k in d  of 
kH»'k. . . . the new, tr im  silhouette . . .  so 
evident in  fa il coileciM-fin o f fine suits, 
fu rth e r db tineu ishcd  by im peccable 
laiKvrme and d is tinc tive  impsYrtcd worst- 
'us ivc ly  loon.cd fo r V IC T O R  
C L E J IH IS . CTkx>cc from  exciting 
WC.1VCS. neat patterns in subtle com pound 
cidorings Be you r k in d  o f man in  a new 
S H iF L L V  »uiL
i
SLIM as a SLIVER"
DAY'S
SLACKS
Get the slim  and tr im  slacks th is yca i 
. . . bcau tifu iiy  taik>rcd by D ay's. 
S tylcd righ t, these sn ian  slacks ta ilo red  
in  co tton . mLxes and pure w ool fo r 
dress wear.
6 9 5 0
to
8 9 5 0
N ow  ^ 'i l l ia m s  have the “ Sl'rn as a 
S live r”  Day's Slacks in the new shades 




ASX TO SEE T lfE  OTHER JACK VICTOR
m x E D  su rrs  —  w e  r a v e  t h e m  
IN  ^rOCK, TOO
I0 I«
